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1920 FEBRUARY 19Z9 THE ST. CLOUD TEN THOUSAND CLUB WILL MEET NEXT MONDAY EVENING 
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\ OLt 'Mf,; 12, No. 27-F. IOIIT l'AOl•;s T HIS WEF.K. 
New York Avenue To Be Paved I 
From the Railroad to Lake Front 
HhlH un• lwl11ic ~11lh•• I fur hy IIK' City 
,•d1111dl tor l)R\"lna nrnl l'Urlllu,c N• 1w 
Yurk tt\'f\li tU' t ro,11 t hfl n1ll rotul ,•ri,~H· 
ln,r to tilt' 111 k<' front, In t•ornplyl111C wll ll 
u 11<•11!1011 tlh•t l hy 11 11111Jorlty or ! h t• 
Jll'Ol)(!rty ow111•r• In that IO('('tlo n , " ' hirh 
\\'IIM fll,,,I with thr l'Uu udl lffMI wr,•k . 
t ·mtt1 1• 1wu,1b1lmuc ••t fh{I ,•ll,v du,rt~t· 
\\1lwu tt nittJorlly or 11rn0t•rt) uw1wrN 
011 RUY ,or,11•1 1K·tlllou fur ,.,,,, tuJC of llw 
~t t'f't'f. t II•' t•m1 m•II Hhlt 11 tl•I vt•rt bu.l for 
hM 111111 1mn• tht1 w••rk •lonf', tt~ilt' 
IIIK tlw uhuttlna r,ro1N1rly ow1u .. •r~ tor 
tit, t•o,,it hf tlw nhutrn<•11t , tht• ...i,,, 1•1~-- · 
hltt ror lh•• " lt'Pd ,•ro,-.!'ltlJ,l~ Ill l'tldl Ill• 
t ,•1t-t""- : .. ,u • ' t h l• t•n),-114 1tl r1"4lt :,1, 'l'tw 
I Nl) IIIPlll't llllt,\' ht 1 (•tlf>11ti1 •1l u 'l"!.'l" ~ JW- ' l'I 
nil of li1 11 .,t•nrN urnh.•r lllt' t· hu1·t,1 1', It 
1 l11w I~ tlt1Nli'1 14I hy lhP 11rcqwrt y ()\\ w 
•·n•. 
Hl'H 1llfl ,\' 11 J)t'tlll1111 wu, lu-ftH't1 lltt• 
c·111111d! fur tlilp( I\H\'1111( or N1 1W '01·1: 
11n•1111t1, hut 1hn1 11• •lfll ,1 11 l1u1I ht"- n 
,1~11,•d Pn'n\l wt't•k,,. IH 1fm't' utul 11111 
l \t• I "IH't•1r, IHU1t•r whul ltt\\ tht• \\Ork 
\\ a to 1 .. , 4lot11'. tt nil I tui 1•t11111,•ll rt1f, 1rr• 
•••I 1h1 1 p,, 1tl1lu11 hmk to tlw "'h:.11•'rN ro,• 
1w~•1rif• lofnnn1t1lo11 , 1•1ult1r 1lw lit'\\ 
,,,H 111011, \\ hkh ",. .. Nlli(ll('tl tllJII\\ t,y ., 
11111Jt11"lt) nr tht' fl\\lll 1rM, thf' pn,· lllk ,~ 
t,1 ht• dmw ,rn1h' r e,•rtnlu M't·tlunii ,,r 
(114• di.\' t•httrtt'r J)Nl\·l,llnri,: tnr flu• work 
111 h,, 1~iltl f,•r II Hlfth'<I ahml.'. Thi' 
,1thPr luw 1hn1 11ndf1 r MHIUP t'ln·urnHtHU· 
<1' woultl hun• IM'<'II u11pllt>tl, 11rm•ltl\•tl 
f11r le1111llt11C 1hr <·lty, whh•h ,.nultl 1111,·,• 
r,·qulrr,I 1111 ~l!'<•llon, uml thr llll"'~t 
11111t ,1ul1•kPttl ,,11,, " 'AK onclt.'r th#) d111r• 
ttir pr•" 1Mlnm4 whf'rt1 ln tlw 1,ro1,.'rty 
••" 11tir'4 l>HY for t1w I 11q,rcn•t•tt1t•t1l. 
1'HMtaktn ld,,a Abou& C'Otl l 
'l'h,1 'rrlhutw I~ l11f11rnu ,1 thnt Jl(11tH' 
, .. ,r .. 0 11 "ho UJtJ)tJk('tl t lw 11a ,,tug ot u II) 
..,,n1t1fM nt 1hll4 th1ui. h11n' eln· ulut1-.1 lht• 
l n ry lhll! T11111r111 lllllll'rl< t<lllh'OI JNl\' 1111( 
.-,1-lf now ",1n• t hrt'P , lnu' wh11 l t h41f 
f'11n11f\rl3 \\'\'l'fl, It ml tlllH ll1t• <'<•f \\ nun, 
l1it• u hout I I"' r !roll t t oot fn~ !he pro--
1""'~1 IHn·ln,< Hl ,·HPh ~ldf' of th~ 1Ctrt•f•r. 
' l'hht 1;.-1,.,•rt. tH' u,uh'rMfnrnl, tu,,. tw--.,u 
lhf' t'IIU;..p of 4'l1•r111 lM'Ol1h' ,1o1 1l1l11a tlwlr 
;H',• IK'rt, 011 N11" York R \'l'nlll' 11t H ~nr-• 
riflt-, 1• Ir thlpa ,~ I Ill' C"IIJiil", \\ 11 <h011 fr(\ 
to \\flrll ))rOJk'l'"t.) 1)\\llt'I,. thul no ,w .. 
n,rut•' r111urt' ~ 110,·1, hi't'II 01111l11 m1 1hl,. 
"'irk, nrnl· nn1 .)t't to ht• ohtkhtt•(I "·lw11 
hit!" nn• 1111<'n•'<l hy !lw rltr, ltol"t•~.-r. 
tnklnl( 1111• """' of tllf' ll,foot nN11h111l 
runt! h11ll1 111 t y1•nr 111 thl• <'l!J' hy !ht• 
t ·nllnfy, tllf~ t\(t~I l h11 li4 lhH 11 , ,000 1wr 
rnlh\ or IP"if"I t hu 11 :! rwr trout fo<lt tor 
t lw prnIv•rt y, "hlt'l1 ht:•11111 cllvl•h•tl I)('-
tw<" ' II t wo Hhll'H or t h t' Mt r<•'t wnuhl ho 
' """ I 111111 $1, 11er froot toot tor 1'11d1 
ahul!hll( prupl'rl y own<'r, A ll owing t ,r 
thl' wHr tax uml luen'fll!ll In m11 t<'rh1I" 
w h t• t1 11nrt nr t h l• kftllll' rond W8ij htt ll t 
r,>t~•11tly ! h lrly rnlJ ll t>• ontkl1I<' llw l'l t y, 
tll(• ,·o•t h ffM not l'X<'<'<'t l(•d $l0,!l!U '"'I' 
mlh•, ()r -~ IM'r r11111tl11g fo,ll , Thi!! Ill" 
Trlh1111t• I~ t11 11 po•l1lo11 to ,·,•rlt.1•, for 
!hf' 1>;llt11r hHI! k1 •11t thr f'('('Ord• nt 1'1J'· 
llll'Ull'I 111,ull' on tlu• <'Olmly rou4I to1· two 
·''{'II nc, ti ml fht""' C'Ht lnJUll'H of t lw Hlflt(• 
lll1Ch\\RY ls11gln<'t•r fll~tl li11<l uto11t'1 
f,1r r1111 lt{'t l work, \\rlll dll'lJ)r1n>P uuy 
1PfHll'tt4 ot IIIIJ' $11 llt"I' ft)Ht l)H\'l11g l'Oi'il. 
Ob,iffb, Thouct, :\la,J&rlly •'i&vori< 
,•::,1: :- tht' pt.•t ltlon of llw tuuJorlty or 
J)l'OIH'rts O\\' IH'rN on ~~PW \ or" 1t\•P11th\ 
In lllt' Pt•l 11111 1n ht• lt111w11,·t1d, hnn 1 
tll).tll\'d 1 hP 1wt II 1011 whh•l1 l.1-4 WI r111• 
,, 1111 tllt• t•ll)·, Mr. 0 1111 ll1•,-c. Ktoll 1•'111• 
1111111, "h,1 rt'( ' l'llll)' 1,111·1· .-:1 1,I um,• lot ,. 
Oil ~t•w , ork 11\~l'lllli' r1w11 J),•. 'tndt, 
ulrJ" ' ' 111 tht• flll\' l11i: 1111111•, lhl11kh1K If 
1101 11t•Pt'"'"'11 r.,· ur t llll'4 I hrn), n 1ul I u k•• 
11 ... t' \ h•w thHI Llw ll1'('~( 1III t'Ol-1 or tHHlt•I 
rnlft l"4 loo hlJ,th , 'l'ht• 111uln olljl•dl1111 
111 Mr. l•' r11·1111i11•~ h •f!Pr tu tlll' Trll111111• 
,, UNI 11111 "nf+'rn IHl~t•\\ t•1· uull1tM hu \'I' 11nt 
ht ·t •u l11 Id 1111 ~t ·W \ 'ork 11, 1• 1utt• \\ l1t•r•• 
It ,~ JH'IIJ)Ok11tl It• J)ll\' t1 flit.• l!Cftt.'t1t , lllltf 
lw 111·,:,t•H t lut t tlw woa·k IK' th•lu.,•1..-1 1111 
tll \\llh•r n11d M 1Wt•r plJ)(\H 4'Hn 1w..• lnlfl 
owl MPry ho11ttP In tllnt :,;t1'C•tlo11 Pon· 
1wt•tt•fl "11h th fl dry a, ... rvlc•1 .... 1111,I ur,::;rn•:c 
1h01 111 lhf1 1uP1t111ln111 thl1 11rh.•(•M of mu• 
l1•rl11 I will I~• lmH'rl't l, 
11 I 111111t•rat11,wl 1ht1! 1hr "111111•11 wlll 
UM.1 tlh•·1,itlu11 nho11t 1ht1 nrnllt•r ur IPl 
thoc n «1nnt11w1 . uflPr 11rlc •1•M 1111,·t• ht'l'II 
t't,t•htlfl. urnl tlui 11ulil'P fur hltl" tuh•-t 
111111 tlw 1•n111wll N1 f\ l'\"t•-c lht• rl1,thl 1,, 
rt•J•>t·t 1111) ,11111 1111 1,1,1,. 
MaJoril)' Rule!! 
1' 1ul1•r th<' ,,If,• 1•ht11'f1•r wh•• i1 ,1 UlA · 
Jor11~ 11f pr1tllt'l'
0
IY n"rn•~ In 1111.,· to1(•1· • 
1 lnn \M·l ltl,111 fur roucl lm1,nw1•11wn1--c 
nrul ,u1:n"t 1 1i, 1)11,\' Ut"i'IJ1'1lhu: to 1111 1 Ill'{)• 
, . li,,l1111f'i! ,,t t h, 1 t•hn rtt•r, t ht• t•n1111fll urn :. 
huH• IIIP ,,ork th>111\ "hlt-h h~ 0111,, " 
J)l itu f r1 l1un• rlu 1 !'iilli1·Pl '4 workf'tl uul 
furml~ 11111lt•1 dt ,\ ,Hn'1·flon , usl11J,r elt\' 
t•1v11ll ,, lwn tlt'"-lrt"fl to uhtn In lmvron• • 
lllt\lllM nrnl KJ\141 thl" uroaK'rt)" O\Vlh'I (\ 
ft•\\ J'('Hl'l'I lo Jlll,- IIW hill. 
M1111 ,,• ~•torl<lt1 t·lth•• 1111"!' I lw ~n1111• 
!Aw, 1111d •ln<N• hurr '""'" IM'fl11tlf1NI 
tu111 lu.11,ro,•t'f l In lhf~ mAnrn•r tn tilt' 
tinhnt1t'Pt1W11t of'"'' Jlro1u-d y ut n whol(' 
.-11 ,v, 'l'l t111• t'''"'' \\O ~ JH "u, I ouf u\"t'I' 
f'lt•,·rrul y(•ur,c 111 ~,wh n111un,•r 111,u II 
"'"'' no h11rth'11 10 I.M:l Y, 
ODD FELLOWS TO HAVE TWO STORY 
BUILDING ON NEW YORK AVENUE 
H11h,,rrl1>tlon• t n • hl<'k In a Jlll.()00 
q1,i,orat1,111 to hr known o tl 1" o,1tl 
~•••llo,.,. lhtll,llnR C'nml)ftllJ', an- hChtR 
111kon thlM WN'k, Lo 1wo•l<II' fund~ for 
!lu• l'N'O' tlntl or ft !WtHIOI')' frmlrmlt)' 
l111lltlln1C for an Clthl F,•llow hall ontl 
l111sl11r"" rl>◄ JlllM, 1,1 fl(• ltJ<'e lN I 011 New 
' ' nr 11 ,,lnu,•. ThlM l1 1t1e ouu:.•mnf' nt 
, ,rrorl H of t hr I<>◄~• I lt>◄ l,r,, " ' h~' h W<'n' 
,1 tt ,, • .,, ~--lf.•lc ltl(I) fl) tli't,.ntlhlf"I 
"h thh r u m .. • ut1,t111!i( \111 ♦uhl hr 
11r1lt•1,,11 urn p111,~l111Kt' 11u1t111 ror Rn t >tlll 
l•',•llm,a h11lltllll1t, 
'J'hr n1111lh'11tlo11 tor 111,..,1< In tho• 1ww 
c11011)1111y '" out thnt Ill,• rorpnr11l111n 
1"4 to IK 1 ~t,owu nit 1lu~ thltl P\11lnw 
llulltlh11t l 'on111n111 with n rn 11llnl ~!•k.'k 
11r g1n,110t1, ,,~.<WlO nr whh•h IM w..1-, 
prt•C.--.rrt'11 ,.t '"' k ,, t1 h 'fll 11, u 11ll~'tl ,1 h,t 
1h'nfl14 of Joll 1wr 1~,,nt. tnul no ,otlnte 
l)nwflr. ~ h h :t,000 ut c··mnuwu HI ,w" 
to ht• ""'""'' hr th!' 1ruo.tt'◄'M tor th,• 
l ◄l(lg<' , whlrh trll Mll'r• •h•II tninMN 
th,, h111thl<'~• o f r<>ntln,r • 1,err In " 
hnlldlnK 1,1 hr rn'<'tNI h:, thr •ahl t•n r -
l)(Jrol Inn In t hr ('II 1 nt At. notul. 
Alr~ntl)' $:t,000 of thlo ~l&k hn/1 l ll'◄'II 
1< 11 111•..rllw,1 nt !t•n n'dot'k !hi• 111ornlt11t 
nltho111!11 th(• •1lllllt'ftllun hl,111k wns 
i,rr1)(1r◄ '<I ""'-' ,r1•,trnla y ut1rrnuo11 , 
A II UJ'lf fuu hu~ hf't'll tn k.~•11 01\ Lin' 1)11(1 • 
!Or)• "'' rl)()III hrlt-k hlllltlhu: 11n11t•r 
l 'UU/'41 n1rt1Cm "' t,,·.··""'· • lt'I' or l•:h•, ('Ufl, 
61UI \;pw York Al't' lltU', whl(•h II Jot 
pl11n111,I, II tit<' 1IP11I IM rlo•1>t l to hull.I 
up tt11011tt 1r ror~' . hM,1 11\J;t th<' lf>t l.'Ct • 
room1i1 nrnl Hnmr o(rh-f'R or n1,nrt11wut""' 
111 tht• n,l,llt l<H111I tnl'y. This 111nl L••r 
howt•,11•r, will ht• workt'tl out 111 df'lnll 
\\lll'II !hi• Mllh"''l'IJJIIOlh< ro tot•k hAV<' 
t'\' 111•lu·d n lk•l111 1hM will HK•ntl'1 1 th•• 
t-t11t•,,,,.~ or th,--. ,·t'IIIU1"tl, 
t<rt• 1Jn11~l11• ~•11lrh1111k11 1'nnlght h1 0 00111.l' Hl'M ( 'ONTRllll'Tt:11 
' "Il l• ~l11J<•s1y ; !111• A1111•rl, •1111," An '-· TO Nf,:i\ K l'JAST Rt,;1, 11,;t' ll t:IU~ 
1t"'t'I .,_UVt' r plt•tur,1 ; 1rw n.ntl 2t"",c 
•rmnnrrow nh;IH I Vrl<lny), Thl'tl 1 
nurru In •'f h•n1111trn ;0 21c• t1 11tl UO\· : 
~,nurfluy 11hrht N11r111n '1'11lnuul1tt1 In 
.,t•knrnlnl." l'r ll't'N lfk.• 0111I :lOt•. 
~~++++++II11111It••~t 
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❖ • 
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... G11n n l your hum('. ❖ 
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❖ ll nw IHllt'h no l)r1•,•f'11t,,h lr ,11 ❖ 
❖ ('flt'flrl t•mtl ,•rn1r ('OIUU1tllll 1y ❖ 
❖ 1"11( ' 11 y1•ur ? ~· 1g11r11 It nuL null .. :. 
.. :. t•ll111h1n1t• tlw ,•n~L ❖ 
❖ ❖ 
•:• 1'ypl1,il,I (t•v1, r IH Htlll Jll'\18rllt ❖ 
•:• In 1,•111rl1ln , 11 11 ,·,~ llll ))('('I\ Vttf' • ,:. 
•:• 1'1111\il'tl ? •:• 
•:• •:• 
•:• forhl,llly r-·11nr1 ..- for 10111 •:• 
•:• ho,, JIii l111•N1U/'lt' ht 11111 lnrlu ❖ 
•:• 11r,1 r IIJIM, \ 11 1 3 01' tlnlHJ,t ·our •:• 
•:• p11t•t 111 l'llmhrnlP tht' UIIHllllfllc•M •:• 
,:, 11111 .. qultu 'I •:• 
•:· •:• 
❖ \ 1t' n'11 11111I hllllH~ I• r}l(lUJ}f' I' 
·=· 
•:• 1111111 1111 t'llllli ,\' t' l'lltllt•. ❖ 
-:• " K 1111\\; IPth,tt' or ll ow 
'" 
.. , .... ·❖ 
❖ \"t ' llt IH 1•11 1w'" I ◄ 11 11 llnhl<' lfrln• •:• 
❖ JIIII 11111t11, llll 1•tr11rl 
1 11 "'"' 
,our •:• 
❖ td1n r 1• ·1 1,1'\\IIH' ..r l111llull1111M, ❖ 
❖ •:• 
' l ht• c•••"'t .. r tll"''II l' 
·~ 
killl ❖ 
•:• i;uln~ 1111. -:• 
❖ •:• 
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Ht . f'lmul ('f)l1f rlhulNI fl gno(lt~r ftlllll 
l11 th<' N1•11r J•:11•1 tt,.11,•t worl.. 1l11rlt11t 
flu• d rh•,, from .~t"'h. J:l to :!I. whl(•II 
wnN t•onfln1•tf'1I 11111trr lhl' HU J}('f\' l"'t•111 
of M J'lil , 1,. t ' ~t111m1•r1111u1, " ho w ork, 1,l 
,111l,c1•11t1,• t.."\"(' r ,\ 11113 of tht11 11rh·p tu 
mnkP flu, Mllh~<·rlvttou ot ~t. f'lnwl 
:-,·a,•h \I hnl It kholuhl 1111\' I' h◄ -•11 , 1'h,• 
11~1 or !illh"4t" r!..!'tl0U:S !lrt' M"4 ft1IIOW!'il : 
l l'thn•ll•t ,•hun•h ·-·-···· i1;;2,oo 
Pn1Hh,\1ll1rtnn t•hurf•h ..... .. ____ 0::?.00 
lln 11tl•t 1•l111n•h :1,.00 
t'hrl 1111 11 1'1111n•h r,ll.00 
Ortlt•r nt !•!11111,,rn Mt 11r 1~.00 
IH ~fllllt' l ,OilJU' ti,,00 
n, 11d,nh ln,lic•· :1.1 I 
\\'01111 : , '" l"tn-f'IJ(U l l b•l"IOlllll'Y 
Kt \f 1 lr1 ,i • 
\\'1u1111t1 ' 111 trn,,. '"lltuf'tlt ( luh 
I 111hth• ,,whool 
1'1•r,m11nl •11h .. •rlittlon• : 
)In", n .. 1 II '1'1111111 




\I rl'l . \\' tlll1o1 
Mr. 111ul M r ,c 1-:url t'ow .. ~Pr 











Al th~ Prrsb)lrrl-\11 ('hnr~h Se,I ~!Ill • 
tl111 l,\'l'nlng, t°f'h, :?0, at 7 o'rlork 
1i11 rty lPllr" or rol't'lt!,tl\ ml"'Mlo11n1·r 
wor~ h~· 1111' oc•h·lh~N ,,t lht• l 1 1'1'"1 h.\ 
1111•11111 d111tTlu--,c 111 llw 1 nltc'il :-~1 •1fl •"'· 
\I Ill It• 111 .. •111,JPl'I OIi "'' " H11111l11 l 
t' \ 1•111 11::. '' 1'IH'11 111111 , .P\\ .. \\ Ill ,~. 
hnndl , ·ii 111u t 11111 ,Y hJ 111rr, 1111111 11u•111 
""'"" t1 r flit' f t'h·ls h1•rp, 
l.,xl'llt 1\1 HIii 1.- wlll I ,,, 1'1 'Udton·d 
,\11 un• ,· 11r1ll 1t ll3 hwlt11tl to lu• p,.,•~•n t 
ST. CLO D, OSCEOLA COUNTlr'.. FJ,ORIDA, r t1 l 'RSIJA\ ', n m lll'AK\' 26, 1920. FIVE CENT TlfE COP'I'. 
POINTS OF INTEREST IN ST. CLOUD, FLORIDA--N o. I. 
Flr■ l or I ~erlMt lo ha Puhll1hed hr I.be Rt. Cloud "Ten TbOUl)ftlHl Club." + 
-------- ------ -------- -----, 
ST. CLOUD LANDS PRODUCED RECORD I ~'.~~~~'.'r011 l~~1:1,..~~unl. 'l'ulk hy llr, 
SUGAR TONNAGE PER ACRE IN NATION ICll~l~•'l;~,:1,1<>/ 11,~t;;l'.~;·:.~m'. 0 ~l~~itu~:;;;.: 
, ·0l 11ntt.1t.•r numlwr hy Mr. HIii. H t.\n•t • 
lni: 1w MI'. E, W , Morgnn , Tho J11evl• 
tHhlllt.v or tlu• l<UHKlllC M1lll . 
lualt• un ~lolhr 111111 111111)0 hy Ur, 
!-1111 1111<1 Mr. \\'orrl'II. two m1111l>rr~. 
H11lo hy .I , D . K ,•s,lt• r , Oltl 13111,•k J oe, 
'MARKET DAY' 
Th-' 11!10,•e phntogr11ob wos 
t uk{1 1t Olll' moro lng recently 
on JJ<•nn~yh unta u vt•t1t10. l>e• 
tw,•1• 11 10th Olld 11 lh lllreets, 
• howlng one •Ide ot t he street 
"hll(• t11P tru ·kers were 0,1 
h1111tl Cur ''l' nrb Morkcl" dny, 
Thl,i has 1,e,•ome a fumlll11 r 
8f'Pn!' In Ht, l 'lt1t1ll Hln<'P , h<' 
Purh nuirlwt wns l'•lahllKl1e,1 
hy th e dL,v ornl luirt' cnn I)(' 
ro1111d (•\' l'l'Y wt't. ' k 111 Lhl ... y~n ,. 
\'f'jtf' luhlPfil. frllltl-l, C'l('., thut. 
r1111not hp fouud 011 11n.v f'lt ~v 
mnrkN 111 t hr 11orthC'r11 SlrtlP.C 
11 x(•(1 pt tht1·l11g tile rt1w w1-.1 k-c 
of mill-summer. St. Cloud 
gardPt1Pl'l't 11 ,1v1i m11tlc th1• 
,,n ,•h m n r k ,1t onp of f1Hl m~c 
populf1 I' l11~111 ta1on~ evtl r .. ~ 
t11l1llslwd . Houw nt th,) f'111·n1 • 
e r.., lirlu~ frP~h nw111 ... 1111 1 lw 
IUlll'kt•t dll)'H, \I 1111'11 IH l111h·h • 
t'l't't l nl.. lhPlr t·ountry h tmll'-l. 
u1HI poull ry , ·1111 11pu1•ly nlwu,.,.,. 
h(1 llhtu IIH.'<I llt>l"\1 r,11· litHUI' 11~t.•. 
A 1lltlt• trom l1111 U'rt'('n Vt'J(Pi1l • 
hh1 ~ uud urcll11ury form proil· 
ucts, mn.11y J)l' l'KOllH hrlnK 
hom,••nuult 1 nn.1 Pl'H'l", J11lllP "', 
ond often home-mutlt' ph1~ nnd enk,1 
on' nft'~r<'<l at tlw murkt1t plH<'P, ']'Ill" 
UIO rk(' l grow~ ('UC•h l'USOU 111 IIUIJlh(l ~• 
oC 1w1·N011A who llu,•t- :-10111Nhh1J; tl'Dllll· 
lug to Hl'II tlK wPII UH hH'rl"'Ur,;,l'8 111 vol• 
Ulll(' or i,iu h ~. Al fll •:-tl HlllllP grOt't'l'f~ 
nwn thf)ught tho mnrkl't would lntl:'r· 
fc•1'(' so11wwl1RL with thi'lr h11~ln<' , hut 
It hos bl'nught nh1111L n grPn1<•1· l11trrt:>~t 
1,oth In growing UH w11 ll UH u~lng gn•t'n 
,•~g\ltubles In Lhl'.I t·omtot'lrtlJI \ hOIU('t.1 
n bout l:lt. Cloud. 
I II \ h' W nf 'h~ ..rrnr! ~ ll"I II!( J>ll! 
r,wth h,· 1111 • L1111ku11l ('on1111ill1"i 1 ur th,• 
Kt, ('lou,I 1'Pn 1 'h1111 ~1111t l ('!uh !11 111• 
IPl"t'•I growl'nt 111 thh, H--Vt 1011 to t 11k,• 
1111 thf' ~rowlnJ( o f tiottgar ,•un<' on u 
tu,·up ►••1: 111. 11,t' f,.itnwlnJ,! t•llppln,r from 
u l''l'• 111, l,-1•11(~ nr thf' Houtlwrn llnrulh1f 
wlll tu• of P~t•t•t•1lluJC l11tt1 rP/oll lo IH'Ol"-' r • 
, .\· o"' llf'l'i' 111ul 11t•r◄ ~,n"' l11h1 rf"'•f••1I 111 
lhtl rutnrt' ~UflAI' Jlr0flllc11ou or th,• 
,u•lt.,· of :1,;-,00 Of'l'1'1'l 1wr f-lf'Ot-:nn, 1ml nt 
un 11111{' w,1M 111ur1 .. than 1.000 1w1·c•I'( 
plunt,'fl tn 1•fl11P. 'flui l1u~h1t' "'M wo;1 
llu1Mlh•d li, 1 1wo111ol('I'" in11X"l>t'rlt-1'1<·P1I 111 
••011 , nml wl11111 fhp IJ01111t,1 wnM tnl«.•11 
orr of j,,,itll,(lll' lllf' l)l~MIUH ,,, ;m,HIIIY \\'l'lll 
Into hH ukrUtll<'Y with lnuull'111l~ of n1 h• 
t •r Nltw"- IH'OIUIJtlnl( 1'111g"llr t'OIUJ)llltlflf' ill 
lht• ('lltli' 111111 ~llJ:llr h('(lf flPl•I"" or 1ht1 
<'flUlltrJ ." Tlw tlr!-l1 fat •lnr,·. whh-h wn'l 
lll111Utf,{f'11 , .,- 1>1·. H , ~- 1:0~1•, IIOW 1-1'.1Jlt•• 
('IH•mlM1 ur F'lorhlu. ~hnw,•11 It llu11ilt1-Ulllt' 
J)rofh . l>t. lt o~~• r1r0 '--t1 ,, 1 ht"' rt1 1111 
\\ ltt-11 I l1t 1 Jll•\\ ('11 1111>1111 ,\ .. WR<.& fOJ'nJ(HI 
n1ul ""''H'rt'tl hl,-i, (•oonP-i 1tn11 wlllt till' 
<'<Jutpuur 
- 0~':t":!,:~:.•Y llrll, f:. w. M:ll'):llll, Ml ij CITY ELECTION CALLED 
ll1~•1ta1lo11 loy l l r. P.. \\ . i\Jor11u 11, FQR TUES MARCH 30 
l 'ultt~ l :-tt lr'-1 : ~U.\")of tlw lturnll~t : 
lh•II In Tl'xn•. I ]llll'I'~ !I.Ille Wik h:r )Ir. nlrd or • 
K :1nt-iu~. 
Utw! hy Mr•. 1,h'hty an,t Mr,,. Elli~, In thls Issue wlll I•• f,,u11 tl thr llfoy. 
ll1tfoCJ,l1t's In rlu• f"◄ N..I , Cold ornmul, uucl I or's pr0t."lnmt1tlon (.•o iling n t.'lty t:ilf\<C• Auld Loni: Hym•, tlo11 for lliurch :JO for th,• 1,urpo~r of AIIJournrtl 10 m,•N first Tu,• tiny In uawlng n dt•rk q11cl ltl~ •o llector, R 
Mul'rh, at :.! o'c..·loc•k, ut 1l1l1 olcl Oruu,t <1lfY t..tt 8 ~~" ~•'1't n urny,>r, unct two 
,\1111y hall, I u,rml~•r• of th,· IJ011r1l ot <•Illy ho11 ,1 
• • ,\ft er lh{• t('h•ll1 \\llr th<' 
l"(llt,tNI' l11tl11 try \\R,. l'bttHtll)· 11llnrnlo11,•t l 
for t lw mon.• J)r11r1tntih1 t'ftll) t•t 1011.( 
tt11>I•\ 1·011,111, \\hlrh t'tHll1UftlHt1,fl 11 
hl~lwr 11rl,·1•, 
" fl IN 11 1•0-l11dtT!- <°¼• 11\l\ 
rt1,iv111 or tht' "'"gur lmlufltry 1tfh•r tht' 
f 'hll wnr wa~ lltHl('rtokt•n tw n J1lllln • 
lld1,hl11 1•11pltnll~t. 
" \\ .. hh•u r uu,· lu1-gt1 MHJ<Ur mill~. l·'lor• 
ltlR In th<' 1<t•t1•11u ,1r l!ll7•1~ firt1th11•,>ol 
:t,r.!'is.~••C);i l(nllom• of t•nm" ,-c,,·n111, w11lf'11 
tr fltl\'Pllll>t.~1 11110 xtu:m r w,,ul1J h11 "' '' 
1w,wlu,,,.1 :! ~O.i,41.ffi 11ound•. In this 
c••HHlf'f•t 1011 It ~ho11ltl h•• n 1 mt'1Dl)('rrll 
I hu f I II t 1h:) I' rtUlf' pr0t•p,,c,.p1;1; tlfoit"'(l u t 
h•R t ror1.v t}er <'<'Ill or t hi' Jul<'f.' I• 
wn~l{~I. 
' ' l · ''"" u,, _ ""'ec..· 
1 
tru,.,le<'t;, 
________ .__ · ' · Thrre 11re o nly two mrmhc•nt ot th,• 
!;pr l)uuglnH Fulrh1111kri 1'011lichl In C'OllllCII lo el('Ct, Lh(' terws ot Mr. Uoth -
" 111• Moje"i.Y; tlw A1111•rlt•on ," An • rt><. k 1111,1 ~Jr. K,•11111')' P:<plrlng A11rll 
t'('('J f.ll JX•r~vktun~; J:k uwl :.!r.>(• j 1 t. ,vhlte a new mo yor h~ cho@c1u t_ln<.'h 
I year. The!\.' are l!l'Vl'rol gPntlNnt,u " Ill I ~'{ 0 Mr, llumlllmr l>l•sto11 t•rf'('h'il 1tt Mt . f'l1111fJ 11 ~u,:u r mlll with 
ll , .. nptt•lf)' Of ~•00 fOllt' of t'"ftlh• l'H.'r ill ,\ ' , 
l tlll IIOf hu\ hlJr HII tht" nN'f"lt>lors ll1Chlf'1'11 
('1•011oruh-nl dt.•v!c'('N. llh1'1t\ T~1lhflr ft pour 
~h,1wl11a- frn m o fH•tory fililn11ilpol11I . 
1'h,• yl<'l,I, hnwt'nr, nf ,..,m l\,tMltl 111'1 , 
,,t P'Ufrft r llf'r n<·M' w-aM 11nperlor 10 1111 ., · 
.\1nNh~nn l"N'ord up to that rim(' .. Tlh1 
J•h•lt1 " '11• 11<1 Katl~tal'IOrl' tha l Mr. DI••· 
ton n>◄>r,ru1lw,1 th<> rompanJ' ,.,,11 n 
•'• PIIMI of ,1 ,000,000 ■nd ho111lt>,_I II C,>r 
1 1.000.000. An ~x1ll'111!Jn• r,u,ior.,· ,•o•t· 
111,t f:L'iO,t)()(I "as Pl'f'('tl'll with a ('Ml>· 
REGI STEKEIJ AT T II E ST. C' l,Ol'I) m ention J as 1>0HslblP ,:a 11dlclat('fl for 
HOTEL 1h,• 1,t•rrntl o!tiet's, but IILtle lnti•=t 
I~ lod11g t11ke11 In the comlug elc-ctlo11, 
at Ibis time, 
"Anoly~I~ or tlw c·nn, nr F'l orll ln 
mnth' hJ' llr, ""· C'. Arnhl..,, of l,n11l•l-
n11n, ftt,knowlNlg<'d aulhortt~• 11 11 •111111r, 
Nhu\\"('tl It 11, I).• t'Pry mueh rkht'r In 
•u1t11r c'On t ,• 111 than 111,, c•ane In l,oulol• 
llurl11i: the 1)0•! W{'('k quite n nnmlJ('r 'l'hN'P l'Hmlitlntrs orr mrntlon<'<I fur 
of 11, • .,, guestH l111n• nrrh•<'\I at lhl' Ht. th!' otfke of c lerk and t.~x c•nlll'<:tor, 
('lo1ul hntel, 1111(1 lhut ho u•e ,•u11 tlllll•'• Mr. K,•nuey, the (lrt'!Ol'llt clerk, being 
lo he fllled to capar!ty l'Vl'ry c,•enl11g, a ('A1t<!ltlnte for ~i<'l•tlon, whlle W. 
Tho..., ttglstHlng Sllll'l' Thuntt.lU)' 111'(' A , ,\rr >Wbmlth llllllOlUIC1'8 Lil this b111ue 
as fo llows : or tho Tribune that he I• M <,011dldatc 8llll, 
",With a <.'0111bl11o t lon o f <' S-IJ('rl<'n,·,• 
nnd t,a11lta l 111 dP,·(•lopm l'nt, f' lorl, la 
l'UII eovf"t'tPn t h{' world."' 
Otis I ,, A<l•m•. TIR l lhuor<>, Md,: 1'. for the pl■c<', uml friends of Edgar (", 
~I . lleach a m l f•mlly, Jnm•·•lown, N. Uu•r. •tote that a petition ls belnl( pm-
l'.; Mr. 111111 Mrs, Fl. ,J. Mwetlantl, or lllll'{'(I to ph,i•c hi• name on the IJa llot 
J11m<'•tow11, N. Y. ; ~lr,,; , .t'. f'oxou , Al· for the oftl • of clerk, 
lla11re, O.: ,I , l'lkl' l'o"·Pr~. K11oxvllle, Some mlsunrll•r~u1ndh1R l!lt'l'mH tn 
J. t 'R.\ NK IIASI ,\ ', SOTF.11 ORATOR I Rf,:Ol"J,,\k MJl:ET_ I SG Of,', Tll tl AUX- T,•,lu.: ~·. I', llllll(' I', Pltt,.hurg, 1'••unn ,: hnvc nrll!<'11 with some l:l''O()ltJ ti.ml 11II 
A . J . fihh\'r, :--rw Orlenua, 1,1\.; Jo~. !ht• ~'<.l t111clltul.'II WPl'l' to I)(' ('l!'Cl('tl lhls 
To Re In SC. ('loud ■t I~ 1•~yterl"n JL IAR~~ N. l . Zlrnnt<'l'm111, l,lolPm, H, llak. ; Mr•. J . y,,111·, hut ~11l'11 I~ uot th,• a,..,, u• lw,1 
hun'h on undnJ· Marth 7t h w. Hl1111,,.nn, Hh11who11 l'liH'<.', l'nrnrkl,•, 111('11 are e ll'<·tcd tor plot"-' H on th!' ~Ollll• 
---• 1'111• ~;1,.1,, I', llh'~'.ll'Oy Au:tlllrlrJ' :0-•J. Pn . : It, W . ~h11who11. ('or11rl(II', P11 , ; t•II on the• ~••('n 11uml1<•r('tJ YNll'll end 
I f7 11u•1 11, tht• 11~11ul tl111<' 111111 oho,.. • l , h, ln,;-~rou, Pttt ~htll'J:t, P :, . : Ow(lJI ,I Llln."'t' uu the t)(.lll•numht1r('tl y1."'ur:-i I HMt tf tlll. .J t-·~nuk Hnnlt' or, Jrnllnn.q;.i !:-. , \\'hll our J.•ulv Cttmmnndl' 1', ~tl111tlP F'. l:lnrk. M . • J. J'lt1llk, Odl1,t: 0 !1·; J . Jt . , ·rur n (rt'('t l'OUl1Ui,'i~~1ou,•r, ll 1~u~u~-
r11rtu(lr ~u,1 n1or or thf' ~Httf' nt l•111 l 1::::-•.,..•r~ 1~1 .... ; 1;1n.-.. '!•?":~r•L• ~pr,•'"''' v11 • ( u fl ancl wt(t'. ~ynu•u:,t\ ~ - \: .: H orr,\' t•r nrul ft Rt1nltury oft'lf'f'f Wt'l"t.l du.)~"'ll 
11111\, wl11 l'llk ' llk to" 1111\Riol: Ml'PIIIIJ:.r nf c·o 11r f'II 111-1 , On~ thut r1n(\tl l1 Wltll I ~·u ; :!t.\ 'ftc '""' .... i n ..1-;-·a ~n , ,:~~~";,; •)'·.-'.'.'•1"-! ~ (u t . : . _ 1 ...... ... y. ~-, ,,....,;.,.: \ ·It tt :. Jt,r.· • ·-
nwn nml wo1111 ' 11 ut ti~,, Pr1'-•li:dt•1·h111 o (('('lin,: or 1l111h1C'MS, Luch· ('omr,ul•' llums, Allt•1\ O . Hmnltz, 'l'rn,~111"Mt' ('lty, OUL tu 10:?1, u11d this Yt.' or only u ch'rk 
t'lnu,•h on ~11nfl11y. Mtu•t·h 7th, nt 10 1:1 :\lf'nl ,rttrtl, t'ulo n,•iil"-' r ~u. :.!. who hni( lll (•h .: .Jo:--. l' . 1-·url'<'Y, Philnd<'lJ)hh : nud u ~<'S~Or nri• to I.M' clloM-u. An Of1· 
n . 111 , t1111h'r thl' IIIIMllh'l'l" of th(' Fl,\ · im ~"'Pfl frmn f\U I rnhht. 11 .. r rlug " ' M"' ·' : :-& . llongtnntl nnd wlfP, ~Orth l'lutt l!:, lilt 's or wus <' lh.l~' n lawt ll1or Lo till till' 
111K ~,1 -:.•lrmi 1-'omut;.i llon. Oo,~,•runr rurh'11 111111 lwr <•l111lr dr111'h..1c1 h1 mnu1·n• ~(•h. : II. .J. Lnnh'i·. 'l'wu lln rhor"'. un(' ph'\'l.l u•n:u or n. U . tllll , who r • 
111111\.r :-. 1•r, •to1lt1Pu1 ,,r th, \ f; .. otuulu11011 lnJ:, M lun. ; 1\-J~. A h-t•mu 1.1u11011,1, 'l'n kt•rnu &lgiwd . 
111111 1~1111111 or flH1 ~otln111tl l111111lrt•r. onr f.ntly (~11111 ,11 11 Httlw('II ,ut~ nlti1u l'n1k, U. ('.; J-~INh' M. Hc•1Hcou, llnrt · 
,\ l11w\t' or olllllty ttll<I 1111 n,h·ot•nh' nhl'4t' 1IL ford. (·oun.: Vf'ru I-~ . 1,rnkt•, Mldh111tl, 
nr r,•11111rknh1t, (OM't' ,1n,I i)o\\'flr, lw h11to1 Mt"i,t, r-:11,;u I JnrdPll Wl:f,~ mth:~tl"l'l'd In· )Jlt•h , ; ltt1lh Jfarf11•(', \\"1a~•c•rt,""', t :o . ; 
,xh ·t'II 011 hi-. nrnff':o11otln11 ,., ctP,oH• hi"' t,l om· ui, lf'r. t'lln,-i , J.uwli11\ Nt'W York <'llr; 1-:m111u 
tl11w nnd t olt•1H~ tn tho t•nu~P ut tn·•• Ludy ~·n,11 ,.,111r- 11111 rt1i1tir1t•tl thn i Orlmmtill, Ht' lolf, \Vl:,1. ; Tlw11. \\"nll'tl , 
hlhlrlun 111111 1·1''11• ht.'11Pr111P11I. J,utly ( 'utui,idt' 1,u,· l, \1<1 ti,.., "''" with 1u1,, Pl'O \' ltlt.'IH'{\ It. I. 
M r . !lu11ly ho, hut " ' t ·t•11 tly r,•I 11ri1tsl 111,-,,, In T olts ln. ()hlo, wh,•11• •111' wlll 
rro111 FrnrH' l\ 111w:1hln1e In II t1rh1N of huq• th(I h 'l"l t df (•nrr. H(~' P o11 1glt1 >< Fu lrlu111kH Toulght 111 
" 111,o MnJ,,~,r; Lhr ., 111,~ri.-011," All 
r•'l'I 111wr•pit: turl': 1:·K. und 2:-K• 
11H' 1· l111g~ ,, II h I h<' AnH'rknu K J}f'III 
t1m111t•y l<'ort•Po( Lhf'n•. u111h•r 11h' llU<I 
lll1 't•~ uf tht.--. Fl.,·lnJ,t ~q111ulnlll ►•ou111l11 
tlo11 111111 1h11 I nltPd t'mn1ult1t~• 1111 \\'or 
'l'ttlllJM'rn111 ·t1 .\ t•tlvlLIC'"' In tht• ,\rut\ nnd 
.,n,·.,-. llt• n,ldH•!'lst't l lllHIIY lhOIHdlltl "C 
ot thP tnt'l1 nwl rt'lllttU'd nhnu1"1t t,1hl11 
wt1 II :! :100 of llll'1n . A f rnhwtl nml 
th,1111:ht r111 oh•Pr ·('r of fl rr111r~ 111111 or 
11wu urnl ,1 ,•N1t , lw hrl11gt1 ha,·k n i-,1lrl'· 
Ing vltol ll'f ' ":~IIJU', 
' l'lw tmhJt•t't nr Mr. 1Jn11l ,V'N n1hll't' i,l: 't 
will ll<l "Anwl'il'U tht' Ton•h U•-•nrt•r." 
('0111nu111l~utlon from lu1 1u lf1mla-l,•r .◄ 
l\' Olll. llllllf,1'111~ "~ of !hi' tlt•111h or Mr, 
01'11. l...n,,h1r. hu~hnrnl o t 011r ('""h'Pl11t' 1I 
'\"111 loi111 I I .il tly < 'tmrnu111th"r, l\l ,,.. , 1,:r J 
I.i i\\ h•r. 1111 llll l°4"'Pd nut J,"f' h. 4111 nt 
th11lr ht1lllt', \\'hltP ~llllh'. J •• I .,:'\. Y. 
NEWS ABOUT ST. CLOUD 
MUHODISTS. l ' 1ul1•r tlw tu--.11,t nf lll'W l11u,1,l11,"ti"' ('Ollh' 
1111• 4h'KJ)l11Jt nr thf" t•hnrtt•r In nu1mory 
,,r OU I' htllUV11tl lnd,v \'Olllrnd,•. A1111 I 
~tt.-111.nu,1, ttftPr gf'1111rnl 1'f'mnr~i,1 nr Rumtnr ll(•hool n1 o ::m n. m, 
11111• untl •J11111,1thy f,ir lwr 111111 hrr ht•• Murnlni: wonthl11 t1L Ill :~;; ~11hJt'<'' 
r, •an~ I r,11ull , ·. 'l'hr, <1hnr1 4•r wiu-1 or ~{'rmo u, "'"l'hr 'l'rh1m1lh ur tlw Hight ~ 
1lutJlt' il In u NOltimn ntHI h111H'l'K'-llVP rous.'' 
T 1 1 t 1
1-~ 11 ) Tl 1 111n1111Pr. , ,ft1nl or fA.'nJ:\ll' nl a o'Phwk. 
I 
nmor,rnw "KI ,. , IIY ' ir, II ~1t•1•1l 11i: th1•11 n11j11urn,~I !Ill MBrl'h H,,nlnr L1•111e1w nl II o'1 •lo\'I,, 1"111111•,•• 
\nrrit ti " t l('nJtnlr11 ;" :.!ik 111111 rttk : lht' 1,h. Prt--.lH'h. IPnth•r. '1'01,h.- tor t.'Oll8l11t•rn• 
, 111111•,!11) ul!(hl =-:nrmn 'l'11l111,11lg1• 111 M .\HY I'. l)Ol't1IITY, lion I~ ' ''l'IH' l'on,1urrlu~ ('hllt't•h In 
" 1'<•111111111." l 'rh't'H 10.• 111111 ~~lt •, I ('hlttij ," 
l ,111 ly ,\dJ1111111t, (:jn~~ llll'rlh11t Rt II o'1'1111i\. . 
RARH ,.R ~lltJrS IU Ob I :"t-ii».n~zr.:-, -~ J,Jq\11h1tc i;wr,·ft>tl HI 7 tl't'ltK'k. ~uh• 
RY.(,llL,\TF,I) DV !-Ti\TF; " urn~• I j.--, • ,, : ~• - = :i::, "'!:!!" MIIII l'lnlHII 
HO.\RI> Ot" ll •JA l ,TII Rl' l .~r-i , ·01(.'('," 
___ Tl11' !\lltl \\'(•,t n ~nl'1111ln 11 n11•t In On Tlll'lllluy ,,,•,•11lng tht' utrl,•111 
• )11 .. ..,,, hull ' l 'up•,ul111 P\P1lht)C, ~·1,h, 17. huunl wllt mPt' I. Honw lmportn11t 111 -, t 
t rnlf'r 111'w M'Jtt11utln11K Ju~t ruloplt' •I JU~'1l, 111 7 ::tO, , ·1t-t' Prt· ... lih' nl M. \\' , t('r:-1 un1 to t·omt.• HJl nt thll\ IIH1,•tlll)l urnl 
11,· 11111 Htntr 11011111 ,1r ltPnth pn•rl! ~J 11 r~11 n In tilt'"' <'hnlr ~on" h~• nll, n tull utft111th11t•r• 1-t th' !-1l1'11tl 
hnrht-r t1hOll hi ~·1nrltl11 , ... 111 I)(' l)hh.'P(l ".\111t•rlt·a ." Pron1r i,,. 'Mt' "!· l'. \\'t•1lt1t•""Ctllly , .. , ·,111lt11.t hrl11g~ lllt' hour 
011 ll ~trh•tly ,cn111t11ry hnMl:c. L ,\lldl ~tinntt' ~ of 11 ,~,,· hm-. IIIPPlltlJ( for f, 1ll0\\~hl1• 111ul 11rH>PI', 
,\11u111J,C t ,ht•r 11lh1Jp1 llw rulltlJ;rM l'1'lld 1111 11 nppnt,t'd l(t1 iw irt" or .,1101• TlH" \\' •111ut11'!'t ll onui Mll"l 1o1 l,rn111•~- Ho 
C' llrnli:1111 1 111,• , .... , nr l'lt ,qllll' . ~ll' tlt lbc, mtltl't· ◄, 11tllll' 1·11flnl~lu~I hu~IIH''-l ◄ , , ·JHy IIIPl'IN rrhurP.ilH~ n(IPl'IIOllll hi 11111 
r!UJ,C'.11 1111\\hc 111111 l)HWtl\1r JHIII ... , 111111 11 n1111 , ".\t'\\. ht1~lllt'l'I~ fndt111l1111 r,n· \IIIH' 'l'lu1 tlroJ(rHIII ,,111 ht• hi d1nru, • 
f nrl!t :! lht• 1•11qth1.r1111•11f ur 1111 ,\ ' IU'l' ➔IIII lull, -t II~· llklnhnrnn. N;•hr11~k11 l\lhl Ml-.~ o r U1·i,t . l1t1111lt'I'( . 
\\Ith 11~1 lnfrt•1ln11N or l't1111111tlo11~ 111"' "'ourl lll'Ppl,•, "r. 1,10 , 11 of Ohluhoni ,1 ~II':,; 1.11ndl!o1 Ill\~ J,(111111 to .lut·h ondll ' 
,,11 . t•. 1.,u•h hoJ) lllll-.if 11,--. MUllJ)1'1·tl \\ 1111 J,tlt\'I' ,, hort IHI~ . '1'11IK Ii~· ,J. \\" , \V11ot1 In ,,~ok nrtt,1' IIH' otlH11' OU'lllht'l'IC or lhP 
11111 1111d (•o lcl \\lllt't'. IIIHI \\lh'l'I' II 11111k or \" l'hl"Ul'lkll . '1'111"- h,r ~,, •. • , H l, t•:---t r11utllJ (Ill' u \\lillti . !'-tl11 1 l't'(IOl'I M rt1HI 
I 1IM1•1I IIU fOWt'IM or 11l1•t1!oi1ll,-C lll11~t ht\. lti r nr 1uwu r1·n1k )\,\· '\lt''4. 1-·11rm1m or IHI-{ l'\1'1',thlllJt 11II rlJ(llt tl11 1 rt1 . 
tlli 1!11 'd Ill 11ll• t1111k , Ml ••nrt r l Tulk hi \Ir w,,,,,i .,r \II 
11 l"PMIJ fHWt'IM mt1..il ))(\ tlt.flll fo1' t' tlt'h 11 111"1 HtTnot or i1111 11tl1111tp . . 
1mt 1"011, Ollcl nit lnMll'llllll'IIIM lllll~t h ,1 
MIPl'lll :~1 1d uff,•r ht•lnJC t1M'tl on 11 ~I, l1o. 
1wrsn11 or ,, l)f'r,,tmI "Ith nn t' rt11•tl1l 11 
011 hi fu1·1• . ' o "'hn[, nu,) ht' u t•cl 
t11r- u h1t•1,111g rot•m. 
- . 
lmdr11111h,111tn1 11111 li • "' \II' I\ 1r1:-, 
\Ir ll,'d\111) 1111,I Mr Jll1·,i ' l'nll.. I,\ 
,1 ... U••11nh• tr Knn .. 1\t-1 l'-'1 •,·1•r11I 1'.:111 .. u-. 
l"'npl,• Wt'l't' 1◄ '1-k, n t lw n, lt•rnl11111:11 '" 11 
Arr.111i.:11111Pu1 .. 11 r,· h,•h11,t 1nntl11 rn r u 
tH1'11tl11~ of llit • \\' ntut' II lt1 1lh•t t'urp-4 
1 t !ht• lh\pt1l1m1·111 of t-'lnrhlll, tu I~• 
kt•ltl ltt 1111~ t·1t) 1111 ~lnr, h :11, 1111,1 :ti 
.\lr,a. '\ooh \\ l'un.;111"011 I."" htlt• ,u,, 1 
th·nt. 
DRESS OF CENTURY 
AGO TO BE WORN 
~\ n .. , 110 - t oi ,uo1 C,rn, •f1 rt'' l:-4 lo lw glv. 
Pit ut tht.-- t~ . J\ . It . hull nt1 "CL fi'rll l11y 
e1•enlng, llfnrd, iii.I,, nl whlt'11 Lim(' !hi' 
va' tt1run , thl1 lr wlvl'~, tlnughtfl1,-c aud 
lady rrh•wlk will w~ur th1• ,11~,..,. of 
m1t ... hu11tl~I Yl'ilt'M l\);'O, or r11111,--.r nil 
tho•l' who wlll t11rnlsl\ thl' ~111~11111 tor 
the eoner•rt wtll th'('"'l'-t in t"~lltury·t>ltl 
,•ol(ltlm~~. 
Th,· progn1m \I hit h wlll IJ('gln nt 
7 ::Ill 111 th,, rv1•11l11g will ,•0 11•l•L of 
""""" <•11ih'l"ly. 'l'h1•1·,, wlll Jw 80101•, 
du<'t• 01111 d1111·u• @ln~lng, thr tuh>nL 
lU J),(, (11llll'C'I.)' ( 'OJllJtOf'it'tl l)f V(llPl'llll"I 
111111 their 111111£'8, 'l'h,ta•• In !11,, choru~ 
wilt w11ur t·OHJU111t.1"', llw ~t,h.•·i or tlt(' 
t'l'lllllry 111(0, 1111(1 11 111•11,•rnl 11rllt1IHHl011 
to 111,, 11t1hll,· of :i;; 1•1•11tM wlll I>(' 111kt>n 
u t thr 1luor. Thi' tu111ht IC" lo th1• 
Ull'Ul•>rlu I llull ru11t1, 
'l'ho ·t• w1111 \\dill til lwar 1114' filOOJC~ 
t1f ,:rnndtnH1t•r'M du,, nr,• l11vll1·il to tit • 
:•'!!:! !!!!!! !!--'!~ !! u"' ' !'!.11!' r,u 11 ,~ 
CO:UMl'NIT\ t :\ 'AN ,El ,IST IC' 
SEK\'H't:S. 
llr. li~rn II k t: ru 11t . lu ,, )·Pr•1u,•11( 01lflr· 
p, 11nt-,'t 1 lhd. hHfll n1111011111 •P1I 1l111t tw 
,, 111 l~•gln n t1u't~1l-\\ t , 1kto1' <' •n m:wll)\111• 
1•u11q,r1hc11 tu tilt' 0 . ..\ , It. hull 011 Hr111 
tiny, MIi rd1 71 h, 111,• rlt•s t Pl'\ I, t• I hl!C 
u1 t l o' t•lcx•k 111 tll,, 11101·11!111(, 111111tll ♦ 1 1' 
111 :1 lltl p . fll ., 1111,I !hi' lhl 1tl 111 7 ::111 
111 th ~ 11 n•i.l11J,r, ll\1111111,t ;P r\kP,. wlll 
lit• l1tild n11 \l o11d 11,\ i,t, \\'1·1'111· ,uloyN 011.t 
li' 1•ld11,n1, 111111 11flt 1 l ' llllt1l1 ~pn· h-1 1111 
'J'11P"'1t11 ., .-, 'l'hlll" dll\ lllhl Mllflln lnyH 
ilu r lllJ,C' I ht• 11 11· 'i ' \H'i ' k 111· 01'1lHI 
111 , ti, ... 1111 1 d111 r d1 1·' uplt 1 of 1111 1 l'!ly 
111 Juht IH 111 :tl,1111: tlw 11 n I, l'H u f,IIU '• 
n • \rru ""' 1111111 h• un • fil'it 1J( llillilt' 
I u l111,·1• 1111 u n· IU't& I r,l ot fu11r ph•t.·••~ 
Htul u l"ll ti l"ll !I ur llt) or IU 1\'l''''> l"'r• 
Oil 
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'~F( new not .... :_ 
we've stru k it'' 
-Ch t rficld 
N o "sh ,rp~ ••. no " tlo t. ," hut Ill) I how 'hcstcrh Id~ "S11t11J.I'!" 
dcli!'htful r.clt• dnn < i lin~· Turk • 
ish and Oum •tic 111hrin•11s, 1 ·rino• 
uiously hlcnJcd m nn cnun:ly new 
om.I c,clusi, c , U). 
The: blend i h l.! on our pri, a t · 
fur mulu t!1 • 11utc,11 1c ot m.mv } ,,rs 
of c;,..perim1.•11t. ~\11 1h ri11,1l r <.; ,11 l1 
ha ju titicd t1w tune umt mn11cv 
sr,ent. t' r t."t...:'1 , ... iu ~ • {:ht. "! ;.. n· ... iu 
do '' s.11i,f, ." 
llut d,111' t t·1l·c 01 ' W<' r ,l r, r it. 
mo\..c u Ch._•,t 1111.!d tuJ:1. : r.d t,nd 
ut (or ) .:,ur 1.•l • 
Th sp ci, '. 1 , ; tur..- • r 1 , p,u· J c 
l:ccps C l,Lstu-11 ... !Js hm ,i:al Ii._. h, 
olwO)' S, .:J "\.. 
. 1dbV7'°'~ 






I , , 
Life is n burd1.n ·h n the body 
i mckcd wah pain. Ev rytiunit 
worne ond tin: victim w.:om 
pondent ond dow nhc:.n~tl. To 
brm~ back th;: unshint.: :,,. 
THE UNIVERSA.L CAA 
The Ford oupc, with lcctric sd f etortinlJ 
nn<l lighting s s tem, hns n hig, broutl sent de ply 
upholstered. Sliding pint• glass wiml wsso thnt 
the hrcc7c nn we p right throu h the open 
car. Ori11cn c fn storm, the uupc become. n 
cluset! cnr, 1.1111g , rain-rroof nntl dust-proof. lln1 
:tll the l •~nr. ! , <:· ,, .. , ... !!!?,: .. h, 1,. 1pe.!tiun c.n,f . ni,,_ 
tcnnnce. A l' nr thnt b st nn,l ser\'C snrisfnc-
turilr 11s lung ns it lnsts. Dem untnblc rim, 
\I ith 3 }1 inch t ires nil nr un<l. For the doc to r 
nn<l travdling. nlc mnn it i!l the iJcal l':tr. 
0 . \ \ 
M'S 
l◄ UR lTURh 
\ ' I) I\IH.111 I IR '!fl RF 
, , Yori. 1 t nu 
' "" I, 1hr 111111• lo btt) Hll)lhlni: >"" 
111tih1 u, t I In ,n1r llrn·, _..., pri, t'"' un• 
,,uhl 111tl.\ Hth1-uuin1,:. 
.111 ... , t~n•h t~n R nit,. lhw of C,r , ..... 
11 11 •, !h I ' , lh Ill. Ii,~ 111I ,111,1llrr. 
1·1111 1111,• of 111111I,•, .111 to ·!c; .i• I. 
IH11f111,: { lm ir ... 1c ... d,1•r .... , 1•11 r,·'• ,,., ... 
I 'o r, h h. dt· . I Uuin;; ·t 1,1 hit , I h .. , r, 
\\ .1,h ~l.11111,, I ih t.or) I 11,l , t, 1 n 
1·11,. 
Oil ,111, , ... , " 1 ►1M I to , t ... , '- f1 1\ ,, tt ·1u .. 
H l .. l,1• , Bb11l.1~t , ( 'u rn r,, rl 1•1 .. , l iflo\\ 
{ ,... 1nul 'hn•f,~ U,\,, .. I muold,, ( ,,, ~ 
,11ul l',ut,. 
.\. P. ~I ~1 .tnagn 
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.·: :l·;I ;~•ye~,.: Ill ; ~: t{ Asto nd1·ng ar a·n r:~ 
auh111'1 frutr. l i1 a, tJ 'i" + 
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Th Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Fla. 
F. 11'. II. P 11P1-:, Pri''l id ,•11 ! 
L 1 I I , 1 11 \ If IIO\V , V i1·11 l'l'l'~id111 l1 
\ . I . 'l 11uw1 .r, \'i1•1 Pr,•·,irl •11 t 
11. .). ll 11.1.1 :111u:..-111, ( 'a-d1il'r 
• 
Directors: 
0. ,J. l) n11t11N 
L1 1 1 ,'111,111ow 
'J'. )\ . JI 1111 'I 
Jt'. It'. 11. 1'111•1-: 
\ . It. { 111111\I 
., . !\I. H \ 'Ill \I.I, 
l I. .J. 11 11.1.1-:1111 'NII I' 
'u·el'u l 11t'tm11io11giv,111 1 
of H•111tl1 d e por< itorH 
th< II •I'd 
' . 
1.'f. ('J ,OLIO, OF.(' FJOLA ('Ol lN'tY, FJ Olllll \ . THE ST. CLOUD TRIBUNE mm 1, w , 1•·1m1w m, '!G, 111'!0. i' . rm 'l' IIRl',l'! 
••• ...... . i ..... . ........ ,: :. ,: ,.••4•--: ........ , •• ,H,••1·•,·•~t •' •.·•,· ·. •.•· .. ·•':-•' ,: .. :,,: .. ~ •• , •• : •• -:-•:u:• t, ... ! ,• ... : .. :h:·•! •, .•.:·I .. ; ......... ,: .. • ..r . . • •,.• .. · .. •·~'· t.,• . .... ..... .......... ···:•·j ' HIii fo)hl lltl I II I \ ·~ 1!1,11, t r111 I 
~ , , ••• ••• • •• I I \ ·!.l 11 ,I lJ l1t1 l'!"l)lll tJ11• ·n il 
:~ , f :;. u •TUAn,Es •. :·' .~.:;. 7,;·, ~;111,,:·-- · .-.~ ,,,.:11.1 .~:./·}~:"r .. 
1
··~ • + ·1• ❖ fl "t• f1n1u th • 111 d t 1 hi Ii. m r!11 ~nll1 IIIP: I 
y :i: ❖ ❖ 11·' j,111,; .. II nh I\ 11np .. i-r 11,ril'I ,It I 
... I .; .. :• ❖❖❖--:1 •!-: •❖•:••:• ❖❖.t,..r . .. •••!tt:••:• ❖❖•:•❖❖❖❖ 
·c TAX NOTICE I :'r''',,:/i',:; ,., ,,, ....... l·•·•· J,,1,,,f'i .. ;; "·", 3: r ·'· )fr/' •. \1 •nl,\ tJ. B o. wttll . lt•af)·1•rd 1111111 r1 '1t1 11111·• II w11-~ Loj II I 'lJ )! ll I 
l · · + "\\ lw11 1!111 1·., 111µ:li t ol' , 1\'1•11111·! l 1•1d lliall I r:n111.1 t 111, •1'1' 1' 11 • 111• dt111· ,Pd 
:1. . :t: dl1111n,11I th,• -.111( .. hi"'t ,·u.,· a nd 11 1,, wlll1 w 1t-,fiq1; 1l 1. 1tl tL,,, r,,,,, rd' fil l l ! 
••• "· ~l111dC'"' llf 1111,;!hl ~111l,1·1·P d rn,1 .'1 1,11 " "' lid It, IJPl1 11t'l1111ilic' .. I , l 'l) ll'~ t1 Iii• 
:}
1
: ---~- ::,  r11111·s I Ith, ul ~:Iii 0·1 ·l od~ . \J1•,,4, \lt•HI ·w,•n· 111111 td, 1,111 lu• \\lh "-ul,h·d h: 
,\':!I'd tl't·Pln•d !lit' ••m,11 n11t1ll iol n,nr 1·.111,•d 1!1 111•1. , •• 11)1111111 Ft II ;ti 11111I li•d hl!H l1} 
,1, :!: I 11 
•1· NOT.ICE • h b • .,-, lu•r lo 1111 • \\'rirlrl h1•~ •IIHI. J11·t"(1I I 11• 1"111 t 11·•~ 11111 ol' lht' \•tl'iul) ., 
.,. 1S ere y g1 ve11 r HI,,, '""' 111,rn 111 l.1111<11111, i•:11,.:I 111•1, hut ,,r !It,• !!""" "'lll'l" II' 111-11•1<•·1111·,<, 
• :
1
:. ::: ~l•pl I 1. l~i!t. t ·1t1t11' lo ,.\111p1 •i11 1 w\11! n11tl IP;1dt 1 1'"1, whli-11 l•·d him !11111 11t1• 
tl t th t b k f Os Y )11 •1· p :u1 1111;. In 1,-.;~,1: ,,,11 1, ti Ill 1'-1,1ilp PIJ\11'1 It. llr•1•,·i11 i!"l :.:.l111·r. I tH'\'tll' :.,•.: . 1a . ax 00 s 0 ~ - :,,: 111,111 , I ll., wh1·1·1• ..ihp l ht'"il 1111111 IIHll'l'h 'tl htll' \\' ;( fll, It' , •. o.:t"11•;1tli1,i-. a1• 111 11' 1)1 1 
111 f1: il\\1:ri1 H. ,\l1•nl\'11 1·,1 1l r W;1-i 111 1 111 hi.-.. y,1\\ . ,,·, , dlff,q·,·d 1111 1111111.,· ..;u11• 
... ceola Countv. for the year ::: t·ll~liw ·1, lll' ''"""''"" '"'"• .. 1-. , II 11111 )11 1• Jtd• l'l' qll l'llil,1 ,.,,,, 1111·,·11;•·11 1 1,,,1.1 
Y ..,.,,.. - • · 111 1111· ( ' l\'II w;.,r. ' l' IH',\' \,1•n• 111111' 1'i •1 l 1111..; l,111 ti \\:1. , ·,ld r·111, wlwllw1· , ·11 1·• 
:i: 1919 ••1 l } 1: J t•·. :Htll. f"n :1. ' l ti, ·~, 111, -11 11111r1•. 1 r••d H1' 11d, H "u ,i 11111111w \\ilh 1itrn 
T Wlf C ose vro1npt y ::,: lo 1;,·,1. .. 1:,• 11, ,,·11, \\'!>< .. ""''l'I' ,,,,.,_. Ill'• I or ,.11'."'~ 1111,·lll l,a.1;,I Oil '""""'i"H • 
• + 11111 fl I '-'/-t\\ rJ'h•y I lw11 1•1~1 lll'Ui•d Ill I' U~ ,111 d 111• 1 I • nl' tin .. 1w•,·n1·I 111 I 1 
'I· on .L"pr1·1 F1'rst. All taxes :i: . 111111111111 . l-\11<1111\• ""''"· 11 .. l1U•h1111 I '"''' llt<l<t• w,• ,l, ,<11• 11111• ti~ 1!,1<'111 , 1,,11 I 1: :-"I.. ❖ 1iit-,I .,11·•. \Jt•HI' •tt l 1·1•u1:al 11 ,,1 11 ·l"P ,,.., ,,ff1·11 t""\'\ l'I I· 11wl l ·•~'' ' 11, f d,l • 
t )
1
: M'V••r·1l .tl'ltl"" th111 \' \11 1 lu J•:\"1t11?• t1111 f,1111d .1L11t-1 11r '"·l'it•f, 111,• llW11q·t,i11•! 
T not paid by that date will 111.. 1111,,,. 1,,.. < 11 "1"1"1"" 111 10, '""", .,.,. "" ,,,M ,11,, 1 """"'" 'II'"" ~ :;: !H• l110\·1•d Ill '"'l. ( 11111d. ~lw 1111,I r . \\ I l 11 r-1 11· lk L11 I' tllf,.i.t Ullo! JI tluu.il 
... be subJ'ect to all penalt1·es. {: 1hll,]r1•11. 1111'( <' "'" •• \Li\Jtill'il (l'\;111)" I · l,1d!d1tl """ )'II) 1 ..... ,,•1111. 
::: •1• 1n,1tm1!11µ-11111, 111 ., .fnnw, 11f ,\1 11 1 1 J" 11 l 14H I l, 
•1· :s,: .\1'1 ,. 11 ui ll1 IP I •1111k•I'; 1 f :41 • 'I, 
:i: t,!! \\ltP,. HIii' t•r ;t 11 11111, 1 I 1,,,.1•·v I 
.1. ::: dnP, J1 ti11t·,1n 1 i-itlJI ll •i ~. ~J1t1. ~t 
·.J,.. C. L. B ... NDY, Tax Collector ·.l: flt I 111" 111·• I:, t,•lwi· g, w II .. r \ fl. .,: l, 1hua1. '{1•1 .)1 ,.t,1 Ii 1: 1u•,·u~ 
::,: .,. t'h.111111·11 ,i ~l ,,[ ~ ti!«"" 
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A l',hln lllr1Hh or \\'hltt>110•r for d11rl or h r~\\ 11 ~lcl u , r enun ill \l' n il 
hlt·n>JRh• nntl cle11rlni: s wnr1h)' or nllow co111111,, ,lo11 ij n111I t•an,;11,:- 1111• sl,i n 
10 c HOW ll'lll'l'l-;H. l>on' I ,,my u flenr r om11le, lun . I bt' ( ' of'til<IIH' ,Mui 
lrn .r on,. 
l 1ttf 1ll1illl4' ('n.: 
ll , 11f :41rli;i; ?'-?,\Htl mi 11v 1· t11r11 null 
(\\o l 1r1 -c, 1 f t •n~•ot(1H•' "'l~lu \\' ld H '' 
tir uud 1hn·t• n.l.1 111 1 I , 1w1 I 11i• t41dt1 
:,{,1 1111. Tl1rir uu• 'ltw 1111 l 1 11', n,11 
1•:1n• 111 Ii, \ ii tu 1tt I ti, r11. 1 :w·lt1"-fld 
Ill! ;\'.\ llldl'I' t',q• l ~ I 'Pltl"'l 
trlll), t 'I \II\ 'I ,l\l'h•'.I' 
l rn•,111111,, ( 'n 
lit• I' ' t 'i •,,111111, :-,t' 111 
\\ hil , r I < fh1<• I II, OJ: I '" 
~u,, \I\ 1\jt; """ ,,·1-r 1tnl'l\, 1;t:,l 
lhfl rt, I llfl l rn-1 IH lllk fl 111·111 
, IH1d1•04 l11!ltti 1 1· u1t1I 111,, fr\ ml.: n!l 11 I. 
1111' ,., lt,11 I tun,, t • 1•11 1 lttu. 1•:udn, ·•I 
\1111 \\ 111 (Hui .. · 1 1111· 11,:p 1•11tl w•• NI \. i~""h"' ,,t :-z~1n ,, ·11111-n, t· nmi '"" 
('nl .P~ nf ,,..i;q,. \,,tr, It Ill\', 
. \ ,:-- .\ '1 \\ 11 ITI: 
,\In. 
("11t •11 l nll(l c·,1.: 
J lt•1i1• Hl1 f11ttl lhtlf Cn1 •otn1 1•• 
t-:1, ·11 W lolt n, 1 1.._ 11ir• l11•"'t 1\f't•pu rn 
tl11n 1 L1t\·p 1•\·.,r l1~·1·, l lo i ·IPH I' tlu 
t•ldu. 111111 ,, i11:1l .r11t1 w o 11l1l 1i111 ll 11111 
I\\ n l1n,1•1.. 11I l':J •'i\ 
,:,-..l ;,;111·, lt .,lHH, I ' l 1 •• lt tll 
'l'lm ( 01 OTO 1; l 11., 
\ lluufu, C,a. 
hn,·p 11,,,·,•r lhl1tl ( 'rn ,it .111 1 ~kt11 
\\•hili-tu•r, lim if yrn1 \\' lt) "-1 1 1111 ltll' 1\ 
., .• ,, l,o, (i-1•1~. \\ Ill 1 .. 1 11t1• it l'll lll n.v 
It J t'ltttlfl~P 'f-;l'-' :.',• ~tHIHlh I ll t'l)\1 1 1' 
l'll""i ,,r 1,1nil111.1,t, ll 'lt l-du~. •·ft•, 
' lllllt' ••.•••••. ' ••• ' •••.. I •••••• ' 
.-\ lldrPsK ......••.• , , .............. . 
w.,:-.'rF.n . 
t\lll1 0l\11 Cl'1l\ ' I~~ 
Ill~ :tr .: lll eA0:1\ l 11 11 ,,1,,.: Clllf ,,., , rou ,, 11, at w e ll nl'C 
oc.:11rct> 11w 11 1.c 11 ( 1' 1,,r 11,c 
ctolnmbin CSrafono[R 
1 111 0 WC llrC 11~\\) (11 :1 ll 't:lllrn .~. tut 1111'1• .,11 ti•, LHCtlt 
:D l£\C l!~CCJ \'~i, 
I 1 1· 1,1)11 :, Ill lh 11, 111 ' 
\' I'•• 111 ,t ,11•r u H l f i1•tul 
w·" iii 1 • 1 ·uu1 1•d 1'1f 111. ,- hHf'dt 
J.1mi.1 d11lh•s ;110111•, l,. l •11,un l 
1·11lltl •, 1,,11 \\ill1 .._l \ l I II u1•;.~ 11 ll tl1 
~111; 11111I l·L..11. p,1 I II HUii j I h 111 
,,.Ii,. rt \\ l11111~ Lt q• I' i 1 1 iii .\\·111_, . 
:\.11\·,, 1'1111111 a lll'lll l·I· 1 I lht• \\. IL(' . 
af·•II • l I :w J:.1..:11 l'lt • 1,11' f!'Hlt•t·11lf~·. 
l h ·t· flltlt'I 111 wn, l11•hl '1 ,11111,n. l·'(l:1 
1·11:11",\ iii 1d 1111• ,\11•fll1;di--.1 d,,1r~•li 1 l' 11t• 
111 1·111la111•1" \\ !i-t 1111 I•, Tiu• i11·ot1I • t'n1111 
n lh t> 1' d1·n111Hi11nl i1111"', "1tt•r11 .. ]11 1 w11~ d. 
g'I llf•1•.1I r,n·ndll 1• :111d 111 .,. f1· •t•Jlf l 
111• ich• f In• rn-,.:1111lr11f iu11 ... puh l 1 t·il•1•h• 
lo lwl' HU 11110·, ;rJ11 1 p•1..:i11r or Ill" 
dnan·ll. \I I L ·u111i,-.. u1p! I.Pr frl'f'llH r J1 1 •. 
i11r. ~11 · \\ P·t1·,11. tif1 .. 1111 • JJ·r ,11r .. 
fi·ri11:.•..: ,;urh,.:.r lic•1 lu:-,,1 Hilu ■"-"' w1•n1 ill• 
it 11,p I lld \ 1,,:1111 \\Hl11111f ' '"II'" 111' 
I Hlll1d iii" J.::J•·· 1111{! 1111 l1i•1· f1'11•1111 
,, ill 11 ... i111l .... 11 , ,·n 111 ll11 1 l,1,.1 11110111·111 
(If {jfl 1 
l 111• nnr.11 .,rr,•11lt:.!'"' \\t•f1• Ill Ill\' :1111 ! 
11...ti1u1. 11 h+\1•1_, l n"i' ,.,,,,1,·1, t, .. 
,, ..:. fi-11iwd lr111H )11•i' d10--.1 11 hl11, •11 \I 
Pl' f'it'llH"I I 11,\ ' ,t• t.:'111'!-\.i: ti f tl11' Ila • 
\ H. ,, 111 Hllli'1•hf'd lu 111·,,,,....:,. .. fqll \\lln 
111\' llntl' rdulh 
~di"'"' t•:11IPI ~lulllrn'. fr,,m \\'',11 ♦ •1f111·11, 
~ l1d111• u ght>.f ul ltw ll•n •11. rp11d •1'l·d 
f \ l 'I lt·,1 II h1• 1l1llflll .. f,l'I ,1111i1l1·d 
01! 1 I I,·, ., ,..;; I h•IH :· 'f1Jt 1 \\ 111·11 .. 1111, 1 
lllll l•· lll't r' t•d H i• 1u111r1 lfl ,\11·~. ,1 ,111--
_,n·d ill II,• Ind Hlw· .. -.. :--111 1 p11-.1•l 
ah,., 111 lhl' l1•1tt11• ◄ 11' l1t·1• ( 1it1t (11I 11J.1 I 
11' 111,•il duw:ht•••·. '.\11, J;,,,.,dt.• J, ,111l1•l--.1. 
t•;\l'l.\ 4 "I+· , l'\' • 11'' Hflf•it lit ► H w·1,-. J!i\"1·11 
lwr. hut t.ol"i1·1111• a oil ... hill ;ind i,•ii w1f11 • 
(11;.. . 
1 11 1· rP11L1 tn-.. " Pl'I\ t1lhl•11 Ii\' lwr /'-tlll 
,1 ,1., Hlll"tl 111 ~lilplllHII. Ill .. ,~ l11•1•,1 t- 111 • 
now 1 ,•~ts II.,· 11u1 i-llih· ot' ltl'I' lt11~lm nd 
1111d filth• t11,11tt h?"r. 11, ·1· ...  !,il'lt • hn • 
ltiilu ••1 thw,1 1 \ · !111 hn , ~• 1,t1111t1 11< fnn•. 1111! I 
n1·1• 1111,, ~111kliu.r 1h1 · 111.,i!-<1'"' 1 r tti,· 1·1• 
tkt'll1t•d 111·11111111 t 111• I ht'Ulll' of 111 
fl1Pal I \ Ju, F. 
,JOII !\ H . 'f l l0~11'1- 0N I' \ !-~I•:,' 
,\\\ ,\\ H :IJHL .\Hi :!O. 
,Jtthlt I t. ' I htilH}t'flll 1t11 ....... , ,(l HW!I~;, 
Frld11 .\ ufli•rw111 11 , 1,,,,1t r 11.tr,,· :!II. ;1f11•r· 
11 111w,•1•l 11!( 11h11" 11f w·11l11·1il~ 111 1,1 
ll11111t• 011 <1 111•,1111111 11 n•11u1•, 1111-... ,·Hr 
·r11 .. ft11u 1r11I w11 :-;. , 011d1U'lt•d ~u11d:1., 
nl'lt•l'IHlllH nt :.! .:io ill t ltt• )ft•fh1)1ll .1 
1'1111rl'11 h ,Y '"' Ht~Y . I . n. \\',-... ;1 •ti. "·1t11 L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..J I 1, I 1 'l"l'1U1 •1 II II f ~ t•w J\ 1'1111-"'W 11 •k, '.\. .I " 
l lo wltld1 pl .t t·1\ l lh• n•11rnh1~ w1 •r1· -.:1d 11 WO CUT TO ORDER A ny Size 
T . 
Leave orders a the BlacksmUb Shop 
across the street from the Ice Plant 
HNSON .. .. ST. CLOUD. FLA. 
Fire! Fire! Fire! 
On un<lay R e ntl our Fire D pnrtm nt 
was called to o ur n •ig hboring city. 
If W C sho ulu h ave had a Fire during tha t Period, 
Is Your Home Insured? 
l hav • yo ur n1ting in a ny P art of the it y. 
Rutc c heerfu ll y furn ished w hcthct· you in 'u rc 
r no t, but. it is Good Ru ln ss to Pro tect 
Y our J 1 om ' w it h Fire lnsuranc •. 
Call and t?C Mc 
S. W. Porter, Fir rnsurnncc A •! n t. 
1 
Jl ti Ii.\ l•:i,rttl,tPl ll U1·ol111·r ... wll11 hud 
1'11111·k'' 1,f' lfu• fmwr·tl nrr1111t,:1•1111•utLi'i 
t ,r '1"1\,1m1 i,1 m ,, .1 l'l 1111mh,,1•,1d 11 '.; 1,1 1 
1 r , 1,,- , , 1·1., --d1 !t11·:-,,; tu ~, t ·1011,1, , 
n nwrnhPr ut' 1111 1 <: .• \ . H Hllfl ln1d 
11\td n tl1\\'1111t t 'llrl:■1tl1t n l l f 11, J11 1f11&t 
11 tn1 ~H1, 1 ot' lht • f.lv1!1~ ... 1111J :\1'-th11dl-..1 
t'll111'd1 1111 111 ll1c• tlnw 1-f 1,1 ... d P:llh. 
r, .. 11.,t1 n h110.f t f frh'THls IWI'" Wh•• 
<' \I P11t1 tlll•lr ~\'IU P•lhJ In ti n• l11•)'1 111\-
1•d l"t•lnlht•-... II P w,,~ 71 ~--•ir...i. of Ui.ll' 
w ll, 11 t hf' Ptul 1•11nw. 
~I 1-s )l111 I I \,olrnu11f,, :, i:r 1111I 
1hH~ll l1 11', 11ml I! u 1H1t•l1 Ii'"' ,\I 
Th1111111,110 · 11p,fS1t,1 1 trrr st.i\ t•r.1 1 \\ 1 
111111 \\U "t llw 0111., rdntir1.• p1·1·•P1d :H 
I lw I lult' of hi'°' dl•HI 11. 
,\ 'l 'IC IJH''II~ 'I O ,Hill;\ llt, :-.ll\ 
1'11 0 .\l!'i-iflN 
J111111 111101·,_- 'l'h1•m p ..:11tt Htul 1 • ·1t11tP 
'" ~ I. r ' lonn flf!IHII ,:., .~A .Uw~, ...... , l 
1h11·ln~ 1111· .. ,1 p ,1,..1 h ·11 .,1 1111 \\1' \\1 •n• 
llt 1 IU'hhnr'°'. Pun ,,r tl a• tlrut' I ·•l1111·••d 
IH,\ l'u1•l1 \\llll llJu1, Hf•• lilt' ..i::tllh' f11od 
t'i-orn tilt' f.lllllfl l1011 1•rf 1tntl Wtt t'\.dlttftµ, \d 
Iii" i,l~t,11·.,• 11r' utn 11',•"" hufh 111 1lw nt• 
u 1_,. HIHI rtlH. 1111,I i•nrl1 l1·i1 h 1111.' u·1 
p111t11nli\ In l\111H,· 11111t ·h nf tlw 11tlH •1··-1 
Pl'i\' ttf(' l!yl t:,t ... \l fltt \IJ:11 di-, 111H I 11,·1•, 
h:i , ,, 111•1 ·11 11v.-,1ft1 "' f hltu tn 111111n ":" 
t111ouuh to Hn11r I h" dJ•q1n~i1 l11u ~-1 111 ;,~, 
tlll'll 11111l1-r MhUllur dt·1·t1t11 lt1l111,•-.1., n 
1 li111d 111'\ 111' Hlll'M'll l'I d Ip 1'11 !if ,n .... 1111 
11y tll'"'l'11-~itlu11 . lw 111'\"tlt' h\t p111i11~•1l of 
hi h•I 1111 1HH·i\ t-ultl t11 nw ~ ·1\f\• 
J111p,•,-c ;1 nt 11111'11111 ,,.1 I u,·,..t•pi 11 111 1' ,li. 
l'•l' IIN,1111111~: I /IH1 Hll ltt,..ft'lllll l'lll '" fll 
11111.f ..... 
.1111111 ll tiun· T1t,1111p .. 011 ,,,1~ u11 1111.i '!f 
-i11111ln~ 1<1n11 111' lnll, H t• hucl 1111 111111111 
l tt11lt~· 111 ,,nith . 1111d l1" IH1•11 ,,,ullli, 
I 11 1h.:ll1 ht- 1· lt .11·J.r1•d " 1111 "l•H11h·liu:.;" u1111 
ili•"-Jlii-:.,, 111., d i', t'n1· ,, hi lt• th,· ~111111 , -.l1i' 
li.:1 f 11•111 Wfll•fitll~- !><ill,1•1•~,1'111 j,. t•flfilf11il 
111 n·1•1ltt f 1111 It JIHll", " ... J11 ul·I hP r11r 
hi ... ' r1li, 1 \1l111ph 1 ,11ul w•I f 1 111' 
thH• I . \.., lw \\ ,,., 11,u11• In \\ rl,1'\• 
, tlH ll ht 11~P a..n 111 I 11 or,1111 ,• , u (l«~H 
11 I I 11 nl LJH•, 1 ll f111 ,,r rn ,~ 
111.llt ii l1 n~lt11ll'I"• fall b· J {I kd Ill i 





1111! lh 1 1 111 N,1, ('1111d l 
1111•, !Hlll 11g 111 t I~ "'fttlnll f 
1 111. II,• , .. 11 , L,· I h,· n 
h\o ti 1 'l 1g \\h1J \\ 'Ht I 
h II lw tlw I. u1,d , lh I r l:1• 
hltm t 1lc•. 
~' ! I ,r-:1 ,., i11 I \\'h 'P.1 l' Jl: ,,, 
th\ ·11 ul lu't• h tn1• 1tl f I: !11 11. 1'1 J·'t>h• 
11 1, l!t'.::11, 11ff11 fl\( :II 111 1'! 18 I I' 111 .. 
nr~s. , Jh• w.1 I aifl t, • 1 ,it ilt 1n,1 
f 11 •fl(·oo i't'IU("h t,\" •J'hlff 11 ,,, 111 rn111:,:. 
~ti , llntl 1•1·1·11 :1 r ·ht 111 qr , 1. 1 •1 11 I 
fn,- , 1,.1,t ,\t"',11 11 t Ii til 11~1 h •alt 11 
fuih'il ,, .. ;11'1 In• ht pulilJ,, \\ >1"1\, 
Siu• 11• ,.,. u rn• ,. f Uu• 1:1 1 p'l l 
,·lnn1 Ii nnd :--1 . 1..tikt•· .. c; 11fl1l. ., 1 1 ·1 
"'""1', r , r 111 11 11nn· 11 111•r •· , .. ,, • 
'lllrl l I I :\"~11,11- n,-,,,1 •·!' tlw ihl I 1h 
J d,• •. ~, ,1 !1n I f'l"f ,1 a,-: lil1nnl111 
nl11 ,it 1w'l1 ,,·:1r:,,,. 
:-1h11 j., l"\h'(•tl, ,. •'Ill' POU. lt 11·1·., K_ 
If' ·1 . 11.f lh" f II hi ,~. \fr .... 111. 
Jlardt1 1l :ll)fl ;\1 • :hrlll' l'nl ... nr ' 
dt). Hild Ir .. \t11u•1'1 u .. ,. 11[ ti. 
l't'. Fl111itll 
!',\Ill) Ill' Ill\, , - ' 
\\ i', •tp;,11 ,., !1!•111I\ tH.il a11,11 lw1' 1H 111~• 
rd, ads r ,,• 1 luih· ,z. n•ltw ,.. I ,1 11 1r in 
l11·r I 11·f ,1111,•i,:::,;i n11d 111 I!"{ Jn nm· lit• 
fl .1, P1tl'•III 
\ '," l..;n '" ho\\ t1t1P1t ),l' 1'11J,, 1 t·d ilw 
(·olll-.i untl n1l11 •· nrt ••t11t11s 1ww•1 ltt•t• 
.\ r1.I Wl' 1111• ;.:-111H l'11t r 1t· t IH' -.:ymp:i~ 
,11., ~I\ n 10" 1 n11,t r,. fhl l I\ 11111jr It 
fl . \\I l'~. 
.:'· t r -. . \Ylt1 t,•i- ',-. ·,H1,. ;Lil I }),1uu!:IPl''4. 
l:S '.\U ;Jl(, 1:1. M 
\\ 'lH 1~•·1 1111' t h 1,·, lily .~ 111,,,. h:l i.\ 
l""' 'tl pr111 •1 In 111 '1 t11rtnit1' ,,h .l11 m f 1l 
r1•rnun' II• 1ka1h fi•,,m 01u· P1i1.t 1f fJa., 
1:ru11d ~·11,\ ot 11• 1 I 
, J1P:1t11Jlt • t1\11' t: I t 
n n l an I I \\' t ,lf ( ·, 
•r ,!,~. •• 1••1· \\, .l,I 
lrh. un,. i 
l h·t--i ! ,,,f, tf:a( In,,, 11·n 1- l\1rrh, ,,." 
ha,11 1111,1 :i go,>tl 1111d 1titt1r111 1111•n 
'r I., I •. Ilic h ll 1', I f .)' 1(11 [' I I 
,<':t r ill·t 11 11 "1 11·ut• in''" 
tint,\ lu 1p 1 ,J 1111{111 him, 1111<1 
111 1111 1d 1!1,111 1dll> wlil"11 
ht• " , ..... II twllll 1d, 'l'n1o 1 n 1 t,:I 1·1 ill 
, ·11T, 1:1:: 11nt th 1'11t1d11ml 11 tl 1111:·,•1-
l'l, ,.J mil' 01 t,1 r Jr ,At rult•", t •ti• t,· 
111111 ' •'' 1)1 "ltf1 
, 1,1ur;11J ,. · 
tt hh•I I 
111: 11 llr I 
I j II )I 
II, h 
flld1•1l. 
l t,• ltyp \ (11 tl11 g1~4~.1 t l 
ntrn1 111111 Iii ·~ lu 11 ,J'.,. 11•11i1 ti 
tu III,, ,lln•, ti· 11. 
U1"'ilr·d. I I f \\e .,,lt 
1111'• ftfllll JIIU' I\'" 11 •• 1•, I 
,, t1l1 tl 1"-Hd1l Pile , \\ hie 
l. I,!~'( 41, f I I I 
t•1ll,JIIHIHll~♦-
( 111, 1 111q1h 
111 }l ·ti I IH' l 
11111iui:1T or 
\H• 1 t)i ~ lllilJ 
,rnd :ill • th,· 
111111 I 1·h\wl.., 
\dllt him 1111,l 
1•t 1111r,nl1•t.4 und 
) q 1fqt't' 
H••:-:,1h1•1l lhul tltt•tcr 11 1111111· 11:-1 l 
l-l)l11'Hd IIJ11tll t 1u~ 11·1• 11·1!-« 11f 11111 l 1n 1 
11ud •1 1·1,1,j t,1rui ◄ h1•.J rli • n 1 · t \1• 111 
11\11" 1l1•1•J'J1i--:l'tl f"tl1Hl,lllt 1 
11,•~1,.•dfullx ul1m1t1,~1. 
I\ ,1 1.. 1,•1:,:,;1,111 1n:, 
1,·. 1-:. :-('lt.\N'l't •• •• 
I\' Flt \ ,K 1'11:>,,1•)\, 
( 'onn llt 'i'. 
Cnnaclll'"i t~" lln111t\ 
r'Hllml:i"" utti f11 111,, wt11uh1-:: or fht' 
,,,,r nff111'11 1d t'nm1 flr~f t,1 lH"II 1111 h1--
hpid11 t1\11t11plp In 1111 1111• \Ith· ◄, f 11 
tt••IH' 111 II"(' 1111111 llu·ll' lll';Ut1!oiil 111•lr,;,hhdt·-
tlu1 r,•r,111 Ir 1111• I 1iil 1·d ~lllh'N. 111 
l11t•H, llldllP.t IIH d 111.\ 111 "lll)l)Ot·I I lltl 1'1111 
11il 1 11l101t nf l 11IUlldH :-1111111114 t111I H~ 'i 
pli 111'ld M.:11·1 Jl'i,'1' t11 I~ 11,,ti11, l 'l\ tl -t•'. 
I IH' t11·1I ,dJI rn1·1 -y1't 1i~l1111111I 111 lli1• 
~n•HIIU'"'~ IIIHJ tliP !,.)H I' \ 11r ltll'II l(fl•I 
,,,. 
•1 1'4 ,,t1lu""' JI irnll ,,, ,., 
111•1• • Ille \\ hi h I 1·1· 
f lll1 r 11ut1 1· 11r1110 # 
1tni1 1Ju·h· 1 ·p,1111, 1r•'11 
111 ,1 ll1JC'.1 ti,111 ltt l11·r 
lU lJl ar,- pt1,C l"dlog 
1,,1. 
I 
Some B . I arga1ns 
CON'I'INUED 
TO RENT-For Light Housekeeping 
1 Room, well furnished, $15 
3 Rooms well furni hed $16 
1 Room well furnished for single 
House on Florida A venue 
Five rooms, four loc , bath, fruit and l:lht1de. 
Price $2:i0O 
Illinois Avenue Ht>use 
Six rooms, plastered, fruit, shade, $ 1000 
House on Minnesota Avenue 
Six room , three porches, upper and lower 
in front and one in back, all sere ned, 
water in kitchen, shade, fruit, fenced. 
two fine pe- ·; i,i.f.-3 and ex Uent soil, 
al o some banana trees. 
A bargain for 1600 
House on Carolina A venu 
Three rooms, lot :i0 by 1:i0 feet, vl?riety of 
fruit, water, f enct'd, furni, bed,_ S3 :i0 
Carolina Avenue House 
Three rooms . lot 50 hy J 50 feet, fenced, 
good well , chicken hou~c, fruit hearing 
Price SS00 
If we could list Better Property 
W e would do so. 
Citizens Realty Co., 
C. S. Knowlden Managers B. I . Smitlt 




tAOE FUUII !IT. C'LOUD, oscsuu OOVNTY, n.o,uoA. nl£ ST. CLOUD TRIBUNE THL1118D"\', Jl'EB&UU\' N. l t2t. 
. ... 
. ~'r. ·~h ~-!-,•~.J~-"~~~l!-::',"'.'."'.;.: ·":1~~:1·_:;';'~\<~}.•:r:'.:~:~ ,Little Mqids ;~ __ rhe '•MoonDoor''I 
Publl h~u F.wry Thur.!d.•: ltf t. ti,,• l'llll', \\hh•~h•: 111 111,• \\('tit .... " " ' "-'ym·· /Jo·t··o··r· the i.Jo ' .. _. ;-, -._ ;,.,· ..-.-: ; - "!I 
Cloud Trlbu~ CumpllJlY, ,, r 1111 thut hnt1th1. ,.., .1..J., 'JJf:! U/ .L • 9'¥ ·• -.. •-
-- ~H lrth' tll'tll ,·11 1) rh l11k or hl!'l lllC•lh 
l:ntt r Nl •• St-cu:ul thll )Ult M11tt@r. pr o llh•r llllltl U' 1wr(,"\·f. :\ u ht1"'hu111I 
~ft_~!!t, ~li'lt;I~~~• u~&~le~b~b,te~~u~~~-0 ~~r N,t. \\ hct l-t "'1111 11 hln•r u~ 1•H •t ~ h11~hu11d 
ot ltatth !l, t ,'ll. n uwht 10 ht• t•uo ltt•li,•v, 1 thnl hl!'4 \\ lr1• 
, .. h' tll'lll' thlill "ht.'H :,th, • w,1 .. ill IIH• 
C. t'. JOIIS · o:,.,, t:,lltor aml Ownc-r. ~'"""' 11 r 1••11111., · 111111 fll'st "'"" hi 
ht.' Ul't . 
tn nn1tln11 lo ,f'oU r 1utH•t'rl1H1ou . •l"IJ'I 
et.ate wbt'tht r reucwsl or u w •ubterlher. 
• hu vt- 11 ,1-.1m1 nr w~•11w11 thttl 1-i 
lnftll'r, 1111hh•r 111111 111\1111 ·1· 1111111 th,• 
nuH lwrzc u ud "l, , .... , t In• ..: lst,•1~ u 11tl 
d1111~htt •ri,,: hn,·,• 11l'\' II ha llu.._ J);l~t lllHI 
un• ~tlll In llu .. • d1t\\1tl11t,r du.,, o!' lfw 
lH'\1!'-t'tlt. l II I tw ftlll •orl~~, 1.111, .. o f I )h' 
",u-h.l 10 l '1t lllt 1, "mun u ~1111. ll I¼.• tn~'. 
111 llinl lwur wo mun ·tiull hnv~ op1,o, ... 
t1111l1, ·. un•I ht"t.•uu~, her dn) )Hl.!l t·ll\Ht' 
nt lu,t. t'H'r) thh1(l 1h11t llh' :,i;hnll 1'1-.t• 
nrn t unft.lhl aud t:thun..,, ill tilt' t.,>111uhH1 
hh• ~111,: thnt ~hull t '\Hlit" to tht• rtH't\ 
, •• u -(' ~hM JI 1\'ilfll hl~h' tHI ,,r huh•. ht:•tUl · 
l .,· ·hall tukt• th,• !lhH't' ._,r th' f, 1rn1ltr . 
pt'lt l"l' of "n 1. 1•lt1nl)' of v-,, . ._•rl)l , urn I 
s ll IIW ,,·urlt!. U1Hlt1 1" hrr "-W\'\'l unf,1t· 
h'l't"tl m :n1s1 ry , i-thull ht.• H twm,1, ~nfl' 
i111d ,,:nfntly uml ('lllt lsf~l11)(.' " 
• \ IHHl)' llH}U 
:Sut .\ni«-rlran Punic 
Edwards Bros., 
Clothiers 
++H'l I I I 1111++++ 
Hats, Shoes, Trunks 
and Bags. 
Noted For Quality 
Comer 10th St., and Pennsylvania Avenue . 
Jn l':ban,ring- :,out addreu bl • u•• t v 
~mt.•r addrt • · _______ _ 
R eadln,r Doll~ In Joc:11 column, 10c 
a •tn, llnH•t to r display adYertl1lus f'ur• 
e llh t._-d OD ■ tll)lka_,,_o_n_. -------
d,•rtl1ln ,r bllht Int P•Jable on lb4l 
I nt ot nch woo tb. Partin nol • u•wo 
to u, • 111 u.- ~1utreJ to r•1 lu~•~ 
1, 1~" rllr 111,1:,UIU Jltlou rh.lt \\(' nrt.1 
ht•,11h-.l tor l~•o11t1111k th' lH"l' "' -. luu . Th,•l·t• 
,~ u1w wu,• .to t1 ,·oltl le, \\~c rnu~t tmt 
mom'Y uwnx. I 
It w ~ full to ~u,·,· " '~ lµnorP clw ,tfr-1 -
u . 111r or I h(."' Jltt~t. 1 ll~tm·y rnn~ not 
pn,, ,-c,,,ttu~ln' l.r thut '"' nrv 111 fot· 
u !litolllrhuon•. hut it pollll..( ht II UHH'Ul 
'-'ertu i n() , 
TOl'll'l!I IN ORIEi" 
ll olhrnd m11,-1 wu11t tht" Kt11 114lr worJ1t1 
1!1:011 wo• 1!11, l'hll t11h•l11hltt l'uhlk 
111111! Into th,• \\11 r. 
Mun. 
l'•ul It•' luu w l \\ 11nr hlM lllll"itudt~ 
lu llw ll uht•u aulh•ru NI ,\ It-. IHU uut•hh• 
ot lh111 h1• 11111) I•• 11II rlKl>t . 111111111111• 
til'B"'<"Rli>T I OS, P .~ \'AftLE nr 
ADVANl'K, llt,llt l 'SAB, 
\\' hilt' till' Trlhmw l~ h1•nrtll;, In f K• 
,·lw 1.£ mu1-p -..1n1'.·t r~n tm: Ht n Jk' rUl ~ 
IWIII llllllll"t'. Ulltl \\ l' l'OIUIUl'llll thr 11ro• 
~n-,-..h·t• ,1tlrlt of tlw-.<.' \H"\ 1\'lt 'rO· O\\ 11 · 
t•r~ wh,, ttf'i' t•11tll•ovorlrn: t,1 lmlH'\i\'l' 
t hdr llllrt 11f 1lw dt.,· tu tht-. mun111•r, 
It t, ltuh·t:d "f....,, t,1 hnn• thl' \\ ,u,·r 11ml 
"'t '\\ Pr 1·Ml1H,·t 1t, 11-- 111:t1h• lot:fnr1• u J'lt•r~ 
Ul:lt11•nt "-11'.-t·r 1 .... lul,t \\·,. \\ouhl ,u.: 
l.tt-'1 lhnr If wurt·r ,,r .. , \\1•r 1 .. :al , .. rtt'I· 
tn J 41 hthl t1l ,pr,'t• :,0:11uth "\t ·\\ Yurk 
ftl'fl1111,• thnt -lUd1 pip " 1·1w-. 1 .. , hl,t iu 
rill' rt·Hl' of Ill\" 11r, ·1k•r1 t· , . 1111( It 1111 .. 
t·Hfl lllll lk1 l'Ul't"lt-.l (Hit tlll'II (lllt th0 
p lpt•, ''"" 11 ou ~t '\\ Y11rk U\'1•11t11• 1,,. 
f11r,• t1.t• lutr,l ,111 f:lU' ""'i-t'l. •t 1-. lnh1. 
·r h1 .. will H\'nltl tJl..:1urhfni:- tlw ~urfnn" 
or th,• i,.(r,•l• t fnr \\ tltt•r 11r .. ,1\\t.1r lhU'~ 
hu,·r 1111. null tlw rnulu, ~ an 1..,\ l11hl Kl 
a ~lllnlh•r t·t"-•t 1111 w thu n u!t1'r t1w "-I l't't'l 
I. p:1,t>tl, 
1l t1;1r \ 1J111Jr·II H.• t•rt f:. l',•.1n. 111,. 
('1l\t'h l o( tlu ~ nrth l 'nlt•. tl11 I ttr 
\\'111ihl nut n11. 1,. l' .. Ft•h. :. . 1. lh• , .t "" :1:\ 
., 1•11 rl'I ,1hl , wtwn h1 .\p1 11, U~I, he 
1vudtt't l tlw rrnrlhPrnmo,t J)nlnt lll· 
Ill lnt'i l hy 1111111 "11 l>t•l11 c- li e h11il !In·,! 
n <1u il1t llft• fur P\'t•rul ypnr-.. nf fl'r ht·· 
lug u'.·vnrdt~l tlw 1Ju110~ tor Ill~ .l rdh.: 
t 1 '\J) l1•rutlon, nfhlr u t:t1111ro,·pt'-'~' wllh 
I >r. Frt>th rl1·k .\ , f ',w1k . \\ ho -.. t• dt1hll"- ll 
1lw tll"-4·0,·1•rt·r of till' poh• ul llll t•nrflt•r 
tlntt• \\l'rt' n,,,·pr t·n·tllhil I"- !'>t·l••1tttft. 
l 11~li1•:,,.. • 
. \ t·o111111lt1t~f' of hl:.:11 d111rd1 11ffld11l-t 
rt•prt> .. <'111111.1,r tlh• ~ ort1wr11 r111tl ~011111. 
t·n1 \tnh,i.tt .. r tl1·111,ml111triun ... n1mplPt• 
..,,1 flw lu,..k of t'i11flnu n 11ropt 1'("II , on• 
.. tltlllhlll f1>r u 01111111 ,·b11 rd1, " ~h ilt1 ln 
.Ju,·k ... oan llh• lo,t Wt"t)k. Ttw .... 1 t o in·o1 
P1·, 1ft•-.t.unt t'11urd1•- ha,·(l 1)(1-t•II \\Uri.Inµ 
--t •11ur11n•ly - hw,• thP Ch·ll " r und 
m11rh hltPi-t~l 1-. tul;tin 111 tlw rt>uniun uf 
tlwlr t•ffort .. 
\\' hllP l \,,(, orn tilt' d1h·oiln· lh:11 kl,-..• 
•·"'- thP hnutl of wom1~n. 11111I 
0
thH1 ,lt•11h·"-
11tut luuut lht> rt •l11, ,,itii wh ld1 ,IH' 
mluhr ~ul1lt1 .-. rullln~ wnl'lil 1111111...c 
.. ,uf,, rn11,t,: "hilt· I would not '"''" to 
l1••r n~ ht-irn: IIHut> tlluu IIMU. ,\l'1 woulil 
I ~(\-,, ll' ·r ,. ,-, .. r\' rl~h r d11 hu fnr nn·• 
;,,1 If, ,..1111. I f•:t·u uot think 11f w11111 :~u 
wltlto11t u frt •ll11u uf r1·\·1•rf'IJH• thnt 
n1111111111 ... tu uh1111 ... f '' "r~1tl1•: n111l thit 
"h i• h I wur,hl1• 111 Ll•1• I w11111d ul"'" 
\\u f"-.hlp 111 man If lw hnd ut11 t,uul •ht'1l 
Ir from hi• !IC,•, 
,; rt•at 1 ... flu• hurnl uf IIIHII. JI, , "'ntlt+•-l 
th4• m11nl!f11ll1 r1111J.n .. uwl 1111•,· ... mo11P1 
1·111 h1to 1•lul11-c: lu• ... rr11k1•..: 1111 ,~-1'1111 
uwl it ,-urrlP,..- hi.., ,-nafl tn "":1(1•tt•·: liP 
h:1k, .... hl-t r1 .. , HI t lit• nl::ht au,i HI'\\ 
t·tnat11ri•..: .,r .. ,, .... 1 1·01111• forth nr 111 
1·u111mhml to do hf.., l 1lildi11~. Hut 1t tlo-
) 11111 ,t of 111011 I, .. ,n,tt~ 111 do, 1lw h11111I 
.. , \\IJIUHJI 1 .. '-[J·<•nli•r 1- -,,n1 .. 1• It , .... or,. 
PIH•d 1111d -.k:1111 d 111 1·11111( ,rt :trli l 1111a1. 
It tlu• h11111I flf 111a11 f.,. 111111.tll-111 with 
1w,·11m,,1i,J1uu·u • 1111• Jo.Ju IJ whlr11 h,twl 
t,f \\tJJtJIIII hui- M"f-'11 ~1·P1tl1•r 11111,1.d,· 111 
rh ut It "''"•tl11"1-1 u111I 1,1, ...... ,,..: t•\1•r \\"ho 
1 lu• f11n h 4,r lu 1" fhH!+'r ..ilu• d1.irnu, 
th1• hurd .. 1, k IM·tl Into dhWII Hild 1tl••11,.. 
u111 d11•u111 .. \\'lrh u 1rnh1· 1.f Ju·r 11ahn 
tiliP l,a11l..-l1t• rl,t 1 11•111 or dall•IIHMJ,l 
1111,1 ... :i, ... "llllit· fnr ,,,.. ~ 
It 1111111 tl11< 11--.1.111 urnl,;.1•~ lhP \\Orl,1 lili:, 
w 11w n llu• 1•1wha111 n 11111~1 Ir l1t•u11• 
I if 111. If 1111111 rtu,t, 1111' f•••I. II I th•• 
\\111uu11 1! 111 1 l11ll1i? tt~• l,;d-· 1hr1111i=:h 
pu11l-.. ""ht• -M.., \o\ltll ro 1·-. 111111 h I 1'111" 
\\ho llltt ·,,., ,-)d11lt1::.! 111111 J11\\11'1 1h•• $:.tit;. 
"" ~· \\111•11 tl:P ... uul foAI"'''" f,11·1h nl••II, 
lo ll ll' 1111'-.110,, 11 luwl. 
.\lun 11111~· wuh1• Uu• 1u1ttou, but wo .. 
mun 1lu1~ tu11r1•, 1-111,, uiukt-.c flu• 11111111 
\\'11• II J tlllt1" of \\)Ual fh t< whrltl 
wnultl 114 • \\ lrluHll 111ft f11·plrl1t:! lt11'1H· 
1111 ·1• ,,r ,,111111111, I u1u n..ihntw•tl of whot 
1l1t• \\1,rld h,u •l11m• wtrh ti,,r :,,tllP 11111' 
1lu11fl f•\'t•rytllln~ f11r tlu.. w11rlf1. nwl 
1111rn 1111 11,uw , ,n.-r.,111111 ~ 1•\·ll t 11 h .. r. 
u111I luJd IJSj411J h1 1 r h11ultl••r11 w1•l gh1 
thul ,r1111otlw1I luir to tin• 1·1lr1 h, owl 
rh1111i:l1 j!h1> .,,11nil1l11I ou urn·t11npluln• 
h1i.:I .\·, k lio1 l11~ 1h11 lluud l1rnl .i1111,11• lu-r. 
Iii' lut1i1 1111m11-.I hPr urnt n1l1,.l lu•r 11 If 
tu• \n•rfl u '4 1:1 ,.... •r1 
1'1111 1-. " ·11mn11 tlu• guunllnn of 11111 
Hf-rf•tl tJrP. ~lm11M 1-'lu• full, 11i1rtll 
would rt•turn l u 1111• ;r.io1tl.' ns:••. 111111 mun 
J,."1 ·uuw n 1-.:k1•d l1;1rl,11rJi111. J1 \\11111 wo-
1111111 wuo htlf'flt,..-1 HII tlu• nr, ... , fr11111 
11~rt,•ult 11 ri1 fo Wt'Hl'lrnc. from 11rd11t, ,. 
1111"1' t,t HIil ff•. 
I f h, wournu· rol1p fltut )!(•fir 111,, 
1111 t 111 11ru ., 1·r u.wl IIJJJIII t11\\Uf1l Jil~lu•r 
:hll,i: . 
luff wnrltl n,"1 IIJUIII' hNHlllf111 flH•rfl 
J,. U111hltur .Nfl h1 ·u111tr11I ft \\'fllllllll : 1111d 
\\l!l111111 111•1 dlrlw• ruh1l•lrt11ln11. ull 
lhhtal \\111Jl1I P:JJt'l'fllly lo f' lhi'lr d111rm 
JI I \\ t1 uu111 111111 lit ·un tlw r utnri- fn 
J,1•r J.otl.\ , n111I flll lu ·r .f!!\\"f11·t owl •H'l'Pfl 
1~, nm 11 11 1 P8 ll(to Into hll(lu•r f 1Jrm1o1 
uwl u,,hlf•r Will•. Tlu·n• 1 u,,tt,lug , 
,, mult·rf1 1I u ui1tt lu·rlu",. ' · 'fh•·rt> 1-, 
\\· p 1.11u ,r t'~ 'HJ)il.' lt. lt \\t' tlu it wlll 
ht.• ht."t.·ttu,t• tlw hmuun nut• h11:l t"(' • 
n 1r~N I lt!--l'lf. ' l'h l ti1 ht u ll•llf.h•r l1tlJh' , 
It will 11ot -.. uollw the m il!" 1 ry or tlnun, 
(•In I tit' prt•~-.,\o n. 
rl'hl• w,nhl wnr hn <•reutl'1 I n t•mull 
tf 11u a11nh1,-:nu..t to ,~u,·uum. 'l'lw t1 usu-
i11~ t·ru.:h 1-i. L·,•r1ttl11 10 l'ltll"'P 11ut11~ 101),o 
l111 N , 1 t 1Hl( lfk.11H'\I ti'O In l·:urop,• 11 (tt1 r 
I 111 • ~ 'll-"•l1•011il· WU rs It \\ th r1•1M..11lh"tl 
uftl' r llH' \\ llf of 1'70 'l'lh• llt' l"IOd tnl 
luw iULt till' l htl \\UI' \\ 11..,: ull,• 11C , , , 
lrt·IIH' tll"'ruptt,111 J'n-.-.t ltl_,. "'' un• Im 
111u1w f111m tlw 1ln11g,•r 1h11t ht1r,1 111 
ull th, ... ,, 1k·rlt'H. I~. 1'Iw t·\'lth 11wt' nf t'\ 
1tt•r h1nl"t' I, aq.:11111 ,t \I!"! , 
l f \\ t' J ltH h~· !Hit 11.11111\')' Wt' llll.l)~ II t 
r,.., • to 11t·t•r nt olnnu-. Ir w,1 full 11 
1 '"''· otn l111-rt'1l111tt,· "Ill "'t·t '" uuthlt1:: 
Inf 111111;.r,•r w l1t1 11 i rouhh• , ·um1•-. Prt •-.. 
, ur 1u-:.:11'1. I wi11 fl11tl us u111 11( 1111 r .. ,•. 
11•• 111•1t111 r "lwtlu•r th•• tut .1r, • h rhu.:, 
\H o,p,Pl'lt." nr pnn h•. l' t"t'"-•'ltt pn1d,•1H 41 
"tit -.u,, th In lMllll' t111tl n 1\\nnl u-.. l11 
fB'''""lM •ri1y. 
T l1t• n·" U"d \\Ill ht• )',,11t1 , tu111l.1I 10 
1h11,,· wh,, put liy rlu-lr 1114111!1~ It 1111\\ 
u d111lnr 1 ... "nrfl1 flf,J l"t ·nt, . Lt- \\ h\il 
1mt -. Ir hr In,,( up 1lonlt ll' ~ 11,·pr \\ US 
1no 1wr l't'llt l11n•st111,·11 t wor1' <•;1'11.\· 
,·,trrh"tl uur 
I 11-.111r, :--· uppo.-t-& thf -. , 101,, It \\ ll<o1 
mon• th tU th·t• ,(•,trt, u(lt-'r ~IIIN)ltl1111 ·-. 
full 1i.-r11n ••0111lltlou n.1turm1,I fo nor 
nud. }• 111111 tl1n't1 10 tin ... ,~1\n r \\11r1 • 
rt·t111(rt"tl tu ... ,nhll1I.t.1 thl' (·O;Hhlf'f!! ort 
,,r rlw Fm11t·o- P ru ... ,1u11 ,\111· 'rht• l ' l\'11 
wur t·mlt·tl ln 1 lifl. Xnl until 1,77 11111 
n••t.·-.t11t 1ll..,h111t ·111 n1,11-1•0.,r 
\\"1• ,nt• ,,11?,· u lltth1 m11rr 1h11n u n'ur 
1tw11.\' from .. \ rml-.th"\• du,· .. \ n111:1it-t' 
,;u;· "fl)',, 1,rh' 11( rlol1·11t Ju1tllu1 f,rn. \\ ♦ > 
1tr,l -. J)l.111.Jhu.r t,M>ll,111.,· urnl tu"-1111.:: ~mull 
lwt-t l to rh1 • f11111r, 1.. Ht•s:11 nllt.•:--~ of thP 
tll!'!a t1•t wht..t, 11r,,,~i.,u ... \\:tr h:tT"•• 111-
\"okt"fl Wt• urP :-i:ultlhut•I.,· ll\'Jn,: on >-tilt-. 
Jl luh t·o,t or lh-lnu uJwu,· hu, l*'t'll 
ttu• 1·11111 1lil nln11 t,f \\olr. Tl;f .. pt•rtu,I 1 .. 
flfM. o,·priuw 11orhln~ llt'\\ .. Thf' ~~ n111-
ton1!"i "'-' '""n t I\"',~ han• ''PIM '. trt'4I 11Ju1h1 
hlHI II tin. T h1•r hun• 1101 tnll1'11 to .1111 1r 
pnn 1h1• 1lla..:1 ,,, .. j .. 11f •lt•pn•-.,1111 1. 
t-:, r r.1nu.ru1wt• tlttt•..i Jt..i pnn 111 di,•:tp 
, 11 tilt' d hl lar i :,•01111111,· uot11 l-. lu·"' It . 
1-,". J •rlt "f u•p ,-il1uw.., 11, ht1\\ 1l11111,•d:1r1•t l 
f'IH•n• 11 (•_,, hn~ tollowt'i l tu tlu• \\Ukt1 11 f 
'rP,&l tll,tnrhnu1-.~c... 1-:-q>t•rlP1 :,-.-, 1i1,1 .. 
tJli ltt•\\ u r • or hn1,1 r t11:..: ,-,•rr.1h1 ... ,.,.,,1 lll"' . 
Th -lJIJll•toru .. ttf totllt.\' HI'\' ; .•. ,.r ,1111. 
~l ttfll'.\· PIii nwu .°' will "'lflrHI ~- 11...: ill l lu• 
11· 1110 .. t lru•,·llul ,Jp d1•pr1, ...... 1,1n c 'hlt•ngn 
Tr11 ,t11lt'. 
\\'II\ n :s1n;u>:-, IS 11101.tZEll 
P r, 1uh·1· 1·~h·url1t•1·lo.. \ I 11L.1•lo<t ,,r 
1 t1·1-.-, 1•, p rotulu+•fl t in 11!1 H.dh1111 11rot ... 
1
·lu1"'. 111m d;timhur ulll·11rlu11. I, 1·11lh·+I 
' l lw f: r•>t· " C'li•m1:11t•1l\l,'' J11 11 h11ll1'1h1 
I IIPfl h~- lht· X11tf1,11nl C:t1o)lr.q1llil ,'u 
d..r,r h1 \\'u ... 111111:tou. ..Tl14• Hrt-4 ·~ J.14 11 
pl" lin,•,. 111 n•r \\U\'1•r•d In thl'lr "'IIPl>-••1 
.. r hl111 fl ,, 1- il"•lr l,l.,f-u111I lu• J11,tl 
rJ,-tl 1111•11· J,luL1tr.,·." !'on.,·-. 1h11 t111ll•·rlt1 
•· 1·nd1•r 11I-. .1:111du11,·1- t h,• ('on ... tltnrJ1,11 
1111 hh·11 r 1 ,1 , . ., 111111 .... , 111 tli•• ""·'"fr 
1·0111et rw·rh, 1 11 .t:f ... l11t1011. "11111• 11,., pfi•t·• 
r,11 ·11 1t1 l1tt ht•1·11 uh I' ll II wllli •r 11rh·I 
I•·~" of d111i1t• 11( tl11 1lr 1·1 •1,n ... t'11 f11tl\'t·. 
'flu• 1·1111r,o1 hnn• l;, •1·11 J.::h-t•n 11 ·111111• 111ul 
lt'lllfl\titl fruru pollrl1 ·11 I t·o1111·•11 Ti u• 
min ..,,rJ1· llu,·p l..:·i 11 11r:ten11l;1.1 d 1t111I 
p11r1tHI 1111.i 1h1• .-l\·II -.1•1, k1• II, ... 1-~•n 
"'"' IIJ1111l II utt•rll ,,. .... 1"' . • \ u1li-11Ut1ri' 111111 
1·1,11111u·r1·t• lla\'t' IM•t•l1 1115'1-n 11n,l1•r tl h 
f•ltar,:,::• 1 uf II JU'" tulul ... lr_r . \l11ul d p1II 
tl1 •111 l1nn1 llf•Pu ;:raut,•,I 111 ·\\ rh.:llf .. 111111 
d11.ra11tl "hh m•w dutlt· : nwl u at 11 • 
1-rul qukk1•11l11u und pffld1•1w,· h·n·.- j 
ltH·II t11r11-.1·d Into nll l,r1111d1t·"4 or tlw 
o,Jru lnl tru11.,u .. 
Sot• u nd C'ommenl~ 
~- hlon • oL~ from the f'ront 
" \\'h"''' Urf• you gol11g,'' n kPfl 
r,11,kh• t, f onutl1Pr,. 
,· (;nlng t11 f lw hl,w1' 11111 h Ji,,,, to li(• •t 
my tin hal rl'l,l•>1k1·1l."- l 'll 1 l,11,-11 1, 
~1111 , 
Gln ll ng C olle ge, at Na nk lng. I ■ G irl ■' School In l" l v■ ProvlncH W ith Popyla, 
t lo n of 111 ,000,000--lnterch.,,..,h w o,•ld Movement to Aid ln1tltytfon. 
Th ,., y to all th ings at O lnllng l ll,a I ttnu the. Amnfean Smith Col le1e 
Uirough 1hr moon door. AnJ throu gh "blch rual ot In Omllng , 111 moder n . 
the mo<'n ,1,,.,r o n 1~1e \\RY lo wlad o!n j On P pu• h ea aJ r lh halv a or ■. 
pn. R r nd r, pas• . , 1 Pr y d"Y· th , 0 m0t·n door 1 111 J C'hinese n•a d~n• of th "1tun •d n "j ' n •· OVl' r paper In 
Th n,r,, ,n d our nt O nllng Is r un tl Ilium blosHom and bon Y o mb d~a lgn, 
u tl>p full moon wh,•nc,, It bM 11,.j " nd i•ntera a ch mica! l b rntory t 
n ame And t h<' · .1 n,· •• m aiden as up In room " 1th !O wlodo" •• nrh 
ht> •kra o•I': "" hli;h . Ill, Uld) p~l'ad fmm«I 10 drllguu tra <'r nd from 
" IJ her nrin ne,d at II nut tou ch tui th e n ~ toni•a o r tll l t bor■ tory noor , 
rim with the 11,,. ot h r nn~er I oft n I t.'raJJHI fu ng i ml m ul,t fo r 
'mn ,·1im, s acrt1·< thP rourt )tll'd I. usr undl.' r the micro ~Olli' 
nnolh r m oon door , and b y nnd It, like ! Th1•• are ty11lr I contra ta o f O ln• 
n Fmall, r cone< ntrl c rcr.,, ,11 11 an ling l'olleg;,, re , ·nlt•d throul{b th e 
othl'r. I ad !r.,; on throu~h that l1 ln ese • u n Y or lh Chln1• ft Id now l)(',ng 
puzzle of a h ou~ , the ·•gun -11w n" or n1111I<> by the lnttrchurch W orld 
ornrln l r r~l u enc ttt IS'ank l n11, Chinn. ?J ov m nt, wblcb • Ir• to promote lbe 
"
11l~h lo no w the home of Olnlfng o t,1 do>< r CO·Oll ration of 1'1 oteet nt )Age to r Chi n , , ,:Ir!• n or tbe f'hurrh • o f Aruerl In ltnlnlng their 
thr• " .,,, n·• roll •g -• In all Chill 1· "orlu aim . 
'l'he m on d!lor 18 but n alngle r I\ o,:1llng Coll g • th e urv•y •how , 
tur of tbl• old pl:,ce. Once In. Id th I at ,h h art o r n,,. hln Pr V• 
h hi;h stoc~ walls that encln• It o ne I• ln r .• "l1h II Iola ! 1,o~ulatlun of l l O. 
lo•t In a runze f cou r nnd g llerl e . '000,000-and ta ti, onlJ womnn'a coi-
ar.d cov r d pas.ng and I <>I t c d I•· ,, In that r at nr 
1'00018. 
TbP whol~ ls Chi na, old hlna an d OlnlillK owns •r • of 1110d on 
ne" · Th11 m oon d oors ~nd the ar hl- 1 th bill . b••sid L• the \ an ta~ rlv r. In 
I lUrP •• n .. ho! l nd th d iJn ,ty lhl' lnwrchurrh W orld lo v mPnt SUI" 
and tl:P ,:re.,tn,, ~ of old C'h,n But v. Y or C h in,. lhl' r la n bu g I It 111 
th e la borntoll • and d 1Jrm ltor lt>•, llb r of S6UO,OCO It I• th r tu •how the 
rl • """ • •udlH mad from t h hi cburchP1 o r Am rl a how th , y cn n 
m~ of ltll-, and ~n mony &N m od · t>lnce upi;n thnt I n,1 on th h ill th, 
ern , Just IUI the ror~P nr AmPrl a I• llbral"), 11tlmlnl•1t don building, rcrl-
b hln1I It lill, r µr P nt d by the ftv~ lllllon bu ILllng,, cha!) •I ·all th ~ t are 
4 me r lcan m l,s!ono r7 organlutlon A, n 1•eu d for a mollurn co ll , 
·---------------------·--.. -----· REAL COMMUNITY BUILDING 
Consider the tumbleweed and the oa,,,,[ 
. For. a season lhe tumbleweed grow green. It flouri hes 
in sp_rmg and summer. Th n come the fall and the early gal !f 
of wmter. Wh!l~ of the tumbleweed? Hither and yon it flies 
a1;r~ the ~rall'les, t~e. port of every vagrant breeze. No 
wmd 1s too Light to ltr 1t, no obstruction too sm:i ll to halt iL 
But, does the oak go swirling around, a moving part of the 
autumnal land cape? Not that any one ha notic d. The 
oak stays put. It roo de p in the soil. It i a member of a 
c.:ilony of oaks that have grown up togc:.her, tha t ha ve "'cath-
ered the winds of winter together. 
J.i•tl"-"'I', 
P ih·<-s \\Ill hit 1111• UUIQII 1.._\ fOl'I" tlHII 
1'11( &..,•t ,10,1~. On•,• 11\ Ill,• ( !-' . l \) l' l\"t l 
1110111 . 
It"'' ,•r,•r l(Pt hnltl ul' tlrnt lh1,·1• t.•r 
l 't.•ll1 '\ • uguln Wl' OUJ,Cll t (0 t·tt ,,. It . 
:·•H1t 1 r111u u Ut•uu..,•rul. 
Tiu• ,.-:, Ju,., l lmt •k ht11·tni,:t• IUH -41 lk• 
t ·uu .... 111..: tlw '--ltool d1Ulln•11 111v.1t \\Of"' 
I") 111 ,1111111111,ull • t'\\l'I , 
\\ t.' 11r,, ,..,ill \\ Ulllut,: lo J,1, f \'L.,t tlu• 
\\tJthl ho. f)t 't1II Ulllth• ttfl• r,•r lh• 
run Hhtit• uni t J.t•ut lwr 1t,11•ortt•1 
,Jtt..., l, 1,1,,",.fu~. liut th,•111' 11 111-.•l1ultl y 
114..• u llrllt ♦ ur It Ill l•llh" 11( IIH• . ... 11tkul 
11lnlf11r111-.. roh-tl ,, Jlltttl1• 
" lt t•( t .. ·• t--t.'l•t.u t u l1t1 hhw h,•nt tl"'t.' \111 
11rh-u pn.'\ t 1d t,1 ht1 11111 u IU 11• 11 tl~ t IW)' 
lhu111it11. 1'111 l •lll'ICh t:11 & •tit• 'l'lu11•,. 
tr .lllmlml i-11111 n•11111l11, 11fh1t11 nr1,•r 
ht JH't•i-t 111 t t•11~u,:,•uu111t lw \\ Ill th•►,nn• 
uunrlu' r tlt•,·o r11tlo11 l mllnu11 1k,II 
~ \' \\?t. 
JI 1~ ,h•l,ntnhl,· "hi, h 11111 l>< •hh11! 1111 • 
11,u ,t tl11rl11t,r K'"t'l"IIIIH'III op••1.1l111t1 
Ill\' ntllroud ,u· tllP lntlH!ot~ 'lh11wu1)0 
ll rr rlhU11t1 • 
~ .. " If \\t • 1·•n11t1 , H11 ly t n1t l£' 11 lo t o f 
fulr I•> mhhlllluc 11rt· hh•11tlul rn111II • 
1h1, r,,r o ,oo,I ll\"t• l!lo IH·. Bu-.:(11 11 
~hot• ttrn l J14•11th,1r H.-poru~r. 
"1'111 1 llc+ll tldttH OIH,\ ,oltulnt•' 11 ml 
ll nn, ,•r '"' qultt• tno ("H lt"'t\rVttlht• ft r,M11I 
1ll, 1 ► li"'t'I" lo 11ffld11tr, ut 1111" 1,1t~ rlill ll 
lt•r 4101111111,lu H 1~ ·11r,t 
I f Jl t1ll1111d ·•d1u11l'1 t1 1ft11itt' to tdn• uo 
1111• ,., K,11 ,, r . !lt-1,:111111 111111111 Is• i;l•.t 
to 111~1• Utt• u \oot..:11111t·11t tu •u l11 null ,:,·t 
111111 l'\ 1111 ·.;J t 'h) ' I tu11 
'I' ll,• ·11I flmt• I 4•11mh1(( \\'IH'II 1111111\ 
"lw lu.t\t' 1·1w111 1r11gt•tl tlw 1u , hh•ntlul 
b1• \\Ill \\ ·1 1.t• ill) (11 (11111 thl'Y \\f"ll ' 
;.; t 1111g \\ 'o l1111,:tuu I lt•nt ltl 
It 11111\' 
ll rnl\·t•I" I 
1•111 111,•1'· 
11\'U lrnL 
l t' It 1pw ... 11011 \\ 111' lwr \l r 
n HPJ1111tlh-1t11 11r tt I h\11·,o• •ntl 
I, 01w 1Jih1u: H'rl 1'11 , 11•1 '"' n ·• 
, , ,, York T t•lt-,.c1·11111 
ll u ltl up 1twr-1. TIit• 1h •l1 I ) n u 111t1I~•• 
lltl\\ l1t hu, ~i,1tf \\otlh flrl y •••Ill"' 1111 
1111 • ,1 11ll:1 r II Ill I•• 11tol1 I t,111•r wlll1 ,1.,1 
1ur .. wurt h u •I ,11" r 4 't1 l•11nl111 .. ( It 111•11 
\\'It \ · 11, 1· I ll•• \\·ur l h'1111rl1111>1ll itln• 
11 ,!1 · .. k , ,H!,·t·r ll tlf ,.. t l11,:ul .. l1t•1 I "-1'n 11, 
nu ·+lo l 1111111lt•1n· 011•• 111 ltu • 111111!11•1 \\l111 
r11n11 .. 11 ,,,1 thn ·;, ,·11 ' ''"'"'' 11t • tl •·1 
"'" .lne tumo1ewecd cerv a p~ it iL Ldii &t .... mK,r. to 
the perman nee of the oak, and if it driv home the fact 
that the practice of roolini deep bto the 11 hac, it v1rtu 
In these times there seem to be a great m m n of the 
tumbleweed variety being swept h i l'Cr and thither. There 
are so many tumbl weeds -;curr.>- ing • bout tral t he o:iks may 
I l.1 •111~1h• f -,r ,111 i11.r i-:,111111tl1111 1 .. 114•lnJ( f111 ·11w1 I It> trnllwtl uur ,t•.i 1 ·111t th•• I'll.\' c,f t•·nd11 •1""' I llu·rPn ., .,1. P1l1t 
1
1nllo11 \\Ill rn111 11t't11I 1111 r .. 111,: Ot·ttn 
\ 1111• I~ ( ' > l' lt"t.111111111 
be overlooked. tarl to cocnt them thourh and there ar 
ple~ty of oak&,-m n wh•J havt struck their root·· d cp inlo 
their home soil. 
c;>ne of the pr nt duy proLlcrn., : wh th r it is w rth 
wh1le to alt.empt the task of incrca. in~ l he number of oal; 
and decrC;a mg th numL r of t umhlLwc d . . The tir• t lhin•, 
to be nullc ~ a ul ,tl,e ak i tr nt it is f lc,w gr ,, h. Lt 
does not spring up m a day. Tl ,e nc:o..t thiuJ is th~t it •.;• 
tabl ishes itself by taki ng root. 
Community building i ak g-rowing. ai~ing coloni 
tumbleweeds will not do the tnck. 
Before men l:~~jn l? root ~ecply in a C{JJ'lmunity they 
mu t have an ab1d1n inter t m 1t. 1 ha ~ n,.,, ur,i ty mu t 
be ~ore than a chance f nee com r into wt · hey have L n 
whirled. Too many communilic:i are simp stoppinit pla 
for the people that !iv in th m. In driving home 1:,e fact 
t_hat _community bu\lding brought about by a r •· 1 comnn: nily 
hfe !8 a conslructive work, the pr nt day Community 
Ser~ce m~ve_ment has perfonn d a di tinct crvice. r.1.i- · 
muruty bu1ldmg means more oaks. A lack of it mrano rnor:! 
tumbleweeds. 
<'h.i11 110 41 ""u1,1•J:111t",1 "11, .,t n nu, 
... 111 ';,t d1l1·r pr1Hlllf I 14'tUI , ·llh• '"l'h1H• • 
.\ 1111 l1 • m ttl'f' r1·11 blond ;IIHl IP"',. r"f11I 
flu1t I· IIH '•l4~1 ,., 1•rJ\\ h• 1 l't' t1 Hl11.r 
~llt ' l'Ulllt 1110 l h,.:• 
Tiu• tr1111t,I•• ,,lfh lh•• 11' 1\\ 1111tlun 14 t .. 
lhut 1111•\ h11 n• 11 11• uh! qt1nnd111 
C:n•,•1HIIIP f~. I ') P lt·d1110111 
TIit- IIH \'.\' Wflfl'f 111 ·t 'f l 11 11 )' , -111tll1 ·,11f1UI 
111 th1• t•."1·• or t h•• hu_, ,. ft 1 ~·u11t ·d 
Uulrllt11111 1 .\ u11'1lt-a11 
ll 'i,; l1;ntl r,,r 11111; fo r1•o l l:11• flilll lh l' 
.\1 lll -:-t-,l1 wu1 f.1 ·111,;c11 ,1 l 111'1i'41 ti ~ 11 111• •1·p 
lt11 wli lt 11t,.rm •. \: 11 II\ 1111' ' 1'1'11111 1•1'1111 
Thi • I 1111,,,1 1'-11111,, 1011., ~ 111 hu, , , rlw 
di rlrull 1 11 11( l111\·l111,C lit•11 11 IIH' loi n(1 I 
111 I hi' w 11 r :--ll1i-t•, 11 1111rt '1'1111.-
. \\'p ,, ,111111 11111 ht' 11uJ,:"r,d1•f11I \\",, 
11t1111J .. ) I r . fl11rJ11 1111 ror 1111r hlll 11t rlln r 
1111 , 1• l,1·1-11 lo ... r 111 t rn n•lt. ('0J11111J.h 
lh-r•111•tl. 
.,r, .. r ulJ, lllt • fun11flr Ko l~t1r 111 1low1•,I 
01111• IM ' I" 1111-u l' llv l11 1101 !01· •1111,C ll ol · 
houu 11•• lh'n ,t,l. 
A mu II ht•u ,·h•• fl w 1111111\" 1lf llut"-'r 
shouhl h11, ,. 110 1llffl1 ult y 111 r,,111111111" 
1111 , lolutur of till' lll'1h lhl llo11 1111h•11,l -
11u-11t t 'u l1'6lll1u M IH1o&Nlh•h . 
1,11·1 II 1111111h•rr111, M r . ll11r1<,,111 , thl" 
t'Jht' ur t'lllll lltlllth ·,~ 1111 11 wllll llit• utlwt· 
\\11rhl 1tu1 1 ix " lK• l--1 1 11 of liJ ~Ir lHl\11r 
l .1H. ljrt •" l)p1 rol 1 ~'' ""'· 
J \l1~1,ulw•f1 111 :\lull ll1tk11 .\ h-ohol ut 
l'olotut•~ <' l1h-11,:o 1-: ,n111lewr Uh: Jt,l. 
ldhl :,.thurln"w 111 t 'hfn•)(H Cll h•n.l(ll 
' l'dl ,1111,• , ,•\\ \ 111"k \\ '11rhl 
" l !1u·o1)t •· t up,11 \lldl'UI t nm 11 ' ''" 
r11r :-tulP." ' ·'"' I\ twu 11 lllll' ,,.t' lt, \\t'II , 
,,,, 1hut11::ht It "II "' t ·II lllllllt l',\ tu 1•11\ 
... omt• ,1nt> tu lluul ' t 1tu U\\tl' Jlltt "lmnc 
011r I, a 1h•n1nt·1t11',\ , !mt 1 Ill ",. 
\\ u11tl tl11 I 111h•I f' 1111 1111ll~l Pt l 1rn111 111 I lit ' 
1 u,,♦., 111 11111,., ohout Kim 1l Him 41.,,.,. 
uliu111 hi lllk'rlor nffh,•r On·,11\\ lllt.• 
( S . I ' I l' l, •1hu11111 
1'l1t1 Llh•rttry U ht• ''"L wuldt lluw1•1t 
IHI\\ 10 put,11.-11 n IIHIKHllllt' \\ ltl inut 
!lrl1111•r • wlll t'1Ult,•r u fn\.·m• 011 1h11u• 
""' " ' "" ,w .. i•, r 11111111 111•1 1r 1t "111 
flow ih1•m 1111\\ rn 1111hll"'h l1tll>l ' I "1111· 
1•111 Jllt Jlit 11 Ur1"t'11,llh1 (:-t l' J l'lt1I 
1un111 . 
f IC P lld t 111,,1 II 1111 1·01t1f' Ill HI. ( "J,,1111 .. 
1-·1111-hlll, Rli1I (1 ·u 111t1 IIW , 1,wr nf \\hi • 
l<'r ! :t i) 
11 1w ll1't111ld11g \\11\1' du"" h1•,I hll(h 1u1 11 
!"!·:-:: -: •~.• t"'""'ll tw,1111t l ,·o"~' . 
" ·11 , •11 11 Ji:IIIIK' uf ptHtl" 1lt11111•1111 ·d 11ul 
rn,wirf"tl h1·11•, utul nm1I•• tlH' lr ,,,.,n .,. , 
1·1tu1 1111-.; 11111'1' \\1i• Ott11'J1 t'iHlllln . 11111 \ 
llu 11l01 i 1 t11 )'1• 111 h• 1111\\ 11 
~" tht·\ llu"'I l1·,I off lltt •lr l1ln1mdrnc 
•h lr, ,;11111·nll1·1 I 111'1)111"11111111.,1i 
Tlw.,· 11111 ... f lul\·1• h1 -+ Ii 11t·11u-t1t P1I lo 
1111 k lh l lih· t k 1·1,ld 1111111 1• 
\\ 'IIPII I h1•, 1·1111111 J11 .. 1 11 \\ di It t \ 1• 
11, luwd 11 111 11111' "llh 1 .. ti• r .:1 1n 1 
l 11 , ·1 .. r11111 ur 1:,•,11~1 ... \\111 11"11 1111' .llll ll 
•l:1111 ~ ,,, ... r_, tln,
1 
.\1111 1111 · 1.1aJ .. 11)1 111 1h41 111 -c• , .. ,, . 111 ...c 
ti 1111•1 IJ ro1111,tt'lnl 
Tti ,,_,. 11 .1111111•11 thP \'l1i,:l11 fn1,•1oj;1 tur 
\\ • .,,1 1 111 1 .. , .. JI t h1 ·1U \\ 111111 , 
\ 111) lt111'1!• 11 ·d d11t tlu• .-:u \ 11):.1• fur 11 
1111 h1 I IHli,1 11 lftlll , 
'I'll•·.\ 1 h11t1 .. , 11111 1 rrott• n ull ► l 1h1•1-.,t1. 
nntl 111':,1"'1'11 tl w l.nhl t•11d1 1IH\ 
.\ Jhl 111, , .. , tl1t 1 fuh• thut •·Ill tlu·1u l ll'n·. 
111r1-.. 1 11w11•,uol 111II, fl\\U) 
\ ud \\t', th, ·lr Ill• • ·11 11r11,t1·HJ , ur,• J,·tr 
I n t r11l,!1rlP h1 ·1t•, 
\\ ii h fr,, 11111 1 111 ♦\\ n111t t, H un,1 111"'1t 
1111tl .-i,·urd 1., Hf ltt"t 'r 
'l'IH• t i-1 11•("' tll'I ' flllt•11 \\ Ith tlrlfl Ill Hr 
.ic 111 1\\ . 1111d nu~ thnl 
I ' ll .,1r, " Thi • I• 11 ,II 
\I hi, h I ' ll 111 111 ll1t•11 
,,1,111111 11111, 
111111 pl1tH1 ." 10 
4IUII '." 
f J11 • .;plfd 1111' t11 II 1·11 111111 )", \\ 111' 1'1 ' 1111\ 
f"C 1oer• ld11 111 ,..1-.•11 
\\" llt'rt' 111,• 1,11i1. n111 1'\t 1r ,-.111al11J.: 11111 1 
llit' ).:TU "'l"I P 't 11' Jlll'l'II ; 
\\'lw n • u f1 , 1111 \\i'd Mtll th, 1 n1 t.f'\,h ) r 
wlll ..,,01 111 ,\ l'H'r• ti 11, ·,H I, 
'"" flu • J11,\ f11I 1111 .. (Ir lh l11ac ('01111 ' li,i .,. 
1111·,• \\1• ·n 1 ol1l 111111 111 •1111 , 
I ' ll "'"t·ur 1llu 1 1·111 w, •·.,11 1,•: ouw1l11JP" 
I 11111~1• 111111 ~1 1111. 
U111 uu Hid \, 1,\ l·~ioc lu1ttl \\ lnt,•r 1 
l1lot1111l 11 ..:.. h11t '4fl·t l tlllt1.c. 
.\1111 \\ 11111' 1•111 prn11d of , 1 l,1•11 111 110 I., 
11 11.t 111,• fh11rn • 111111 11 , 
' l'l u• l 1url1 •111,. fhut , 111'•11 , , .,. ,,,•1v ,l 
11111H 11 uf I I U/,)' 11111-i. 
IV , 11 . I)\ rm, ll I> 
I ' H. 1'111111 1• ll1 •ullh H1 •1v lt ·ti, 
1•111vld1•11t t', l+'t•II. O 
It l'l'qllll"('H II J,(01)(1 Mh t •d , •10 , 11 
Hlllfl f11111ll ,\1 JiC )(Plt•fOll t' 
$•-++, I If :•+++:-++++++H-++++++++-t-+ I I I I I• I I ~;, I I I• •t t I I I 11 I +++++•~-H++++ I If U I+$ 
" lt 1111 111111 hi !" rMorft"II llw f"'ft llJotlo 
1,1,,. " \\'hy 1,11 H .H•r, w,, n l11't ru1111ln' 
Un.)hudy 111 1111 ,t \\1•d c. 'I 11,, p•1lk .. 111 
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H. w. l'c1t·wr, rl'nl <'•lnll', ln•urunc•c. Auto tor lllr~. ~- W. Portn. tr 1 hu1'1!day, "'"'· !~ Whnl ll'UL', hrnv1• uwul 
l>l ll lULAH ~'A III IIAN J{H 111 llnt ulna , 1l11•y cunrd1 '" vldlll'Y W k • Q 1 
It. H111\·1•ly HI HMI II WII~ vlslllug , .. ,,., rl'I · "1118 MA.11':!,T\', TIi i': ,Ollt RICAN" Nev,•r lo n•tu1·11 ugulu . or tn sceo a County 
·1•tw J.i0,·tll '\ \f1)1uu•,'H cluk"' uH 1~.'h; li'J'l• uth t ·l'i 11h11 trh•ml.,t tu lil. l 11uut! thlM 
,he., nru,1-i1,i011 u1 1L111 Chl'l•llnu ,•h11rl'11 . Wl'<' k . Frida)', f,'eb. 27-
nr. o. 1,. llu<"k 1u11Hlt•r, 11 " ."•h•lun, HILi'· 
1!1'1111 11111 1 OHICOl)II I h, l'111111 bulltllllll, :!llt 
'1'011101°r<1I' 11 l11 l1t ( ~•1'11hl)' I, '.l'h l'<lu 
Uurrn Ju •·, 1t•o1ut1 ru :·· :tri<' u1ul r)(_k, : 
Hnt111·1l11.v 111,;111 Nuriue '1'11 l1111cc l,ce h1 
" H1 •0 11 li11 I." 1°rlc•1•• 10,· 111111 ~>tl._., 
T Jl ~:J)A JIAll lt A 111 
"l ' Lt: 0 I ' A T K A" 
HutUrflrt~·, },"t•l•. ~k :-
NO HMA TALMAll<Hl h1 
MH('AN DA.L" Mr, n111I 1'11·H. ~•ruuk •J. J,11<•kwooc l ll<'lll Hu111l11y \\It.II frh' llCIH R( Orl•IHI••. 
Mr. u ml Mm. 'J1 hlti41h'r of 1 ,atrrod,t .. 
11.,,,,, to Mr. 111111 Hr1', ltuy 'l'uy lor, huric, J,y., urc, hc1·P for the reu111l11d1•r 
P U •11111rJiM..luy tlf lu~I Wl"t'k, u tl1u:i 1trl ot llw Hl'Mtmu. 
autl 
%-R«I lllMk •!Sennet& ColnNI)' 
Tuc•Htloy, M11 r l'11 2 :--11-.ti,•. 
Mr, ""'' Mr•. J<'HMI' ~'n111k 111111 Mr@. 
w,n. 1'1111)1> • 1,.••l lut 'l' h unuluy Ill 
Kl humt~'. 
Dr. llodth, l'h, alrlan an4 8ursfl0fl: 
offlN! rt111r "'· (.'loud l'bannac'y. rntt 
!\In,, 1-4. t). ,\11•ht1UMh lt1 Iii<' flll<'Ml thl 
•H>ek ot Mr•. ,lu 111t•t1 ll11 l h11·1I ell th•' 
lukc; tr,1111. 
Mr. 01111 MrH. ~•ru11k Mlll t'r 1111111l111111h • 
fPI', \ ' lncl11lu, l!ll-"'nl tlit• \\tit•k t'tHI nt 
!!~~:.:-• t\o11•:!. 
SP<' ll•ml(lllit l•'tt lrhatukt'I 'rm1l)(ht l11 
" I II~ tuJ••Mt)': tlH' A 1u•,rknn." A u 8 · 
ni;•I 11u1wr 1;h•t 11111 ; l ti<· nnd 2!k 
'rlui ~,orl, l)tth l H \'l>tlt l)U " ' t~h h'l'ltlllV 
111,,rulm; cu Mr. ,cntl M, . O,>c1r111• 1·1•111> 
11 1ul h•rt 1111•111 n ilnh)' Mlrl. 
I 11111 ,111 111,· w11y 10 Kt. 1·101111 111 •II 
'!'?!r !-' !c-r!:!:: !-~t:~tr -..c,~t•·rc ~-.·c o! ~o-
1'111 I work lij 10 I•' b(• hl in Jo,·k•o11v11l,• 
from M u rl'11 12 lo Jll, h 1(•l111d\'4'. Au 
t•lul~>rft t (• J)rngnu u o f l!IIX'Hkl'fl!I huH 
lt4't' II uue 1,1wll ou t tor flw oc~u klon . 
T hl' A1·ucy e u d N,ivy Unio n, No. 141, 
lllf'{'fi,c •' ' ' '-" l 'Y f lr,~t uud th ird M0n lluy 
H!lrl'110011 111 :! o'el1wk In lhe Mooflt' 
ltuuu\ 0 11 New \:ork a venue. .If'. H 
Mu111wll , c11IJ11 t n11t. l 81r 
H11rnl11y wlll Ill' l h•• ~~ll h uf ~•••hrOlll'V, 
'l'lll' flt'Mt tluit• t lll-'l't• 1111H IK'•' tl ,.,,,, HU il• 
,lul ::t h1 Ji' (1hr11u ry r,u· fol't )' .)t•n r~. 
\\'1111 I tllt l ~•1111 clo 0 11 I hl' r1r11, H1111, ln) 
l11 l•'t•hruur,· tol't~' ,:•1\nri4 uJ"{!l'! 4'1111 you 
1·1.•rnt•tu ltN' 1111,~ "JIUutl ohJ tluyM~" 
"l,lfe It, Florhln ," ,~ a lll'tct 11111,, I:!' 
1111111• l>,1t1k Ju•t otr till' P l'<'81<, tl11H ,ch·c•a 
MIIIH" l11tP1·n•t1111r 1111111,,::i,1 uhtHl1 tltt- Mt 11t (1 
«• ,,,,11 IJ,v n , l•ltor. l'o"(IJ'llt l fol' 71:it' 
lk'I' l 'Ol•,\1 • .Af11l1·t1~H tlu.1 '1'111,u1w Book 
I )1 1JlH l'I IIWIII . :.!UI l 
A FOX l' IIOOUf'TmN 
( \\' ateb nm Jto11rt111 ror T ltle) 
and 
Patbe New• 
T hu r .. lu y, Unn•h 4 :-
A •·ox l'llO U U(."rI ON 
an<I 
Bray Animated Cart_. 
( 'O!III NG 
n. W . HIIH' • ' l 'l' ll 'K 
'DROKii;N llµ) H!SOJll!o," 
WM. 8. HART 
----- -----
+ 1 11 11 : 11 1+ 1t111+1 1 1++tt + + 
TO 1· 11 111 VO TF. IC ~ 0 1" T Ii i! VlTV o r J! T , 
t •1~o l I) 
tlw Jht• lulH 011 tl1t• 11url11wt•~, <•m1wr • 
ur Flurldu ,t\(1 1111(• 1Ultl 'l'\\('lltll 111r<•t0t ~UJHl:t,,. },t'I ), ~~ -. ~1 jubl!t.'f• lJlfl4 ' t111e: 
I " h1h to ftllllHllllt'l' thlll t ¥1'111 lw l\ll 
ltul1•11,ln 1l~11t r,1111t hlut_. tor I bt> o rtlt-o o f 
, ., , ,. j . ,.., • .,. NIII I t 'u llt •◄ · tor tu th l! f'lt't' Lion lll 
lw ·h,.M Mar, ·h :\0th Mi· nrut·P \\'. t"ooiwr :.!Utf \\Ill hti luld 111 1lw Jln1t- li)l1•1l11111 hu1"11 
1
10 t>t•h•l11Ht1 1 fht• flfl ,\ ~t'Ul'JC nr ft1nl lu11 I wlll tw11r1llv tt 11prf'<'ln te yu11r ■ 11 1 1 1ulrl H ••h•, u•d I wlil ,lo ull lu m y power for 
\fut. 1,. (' Flll'lllllfl , \\IIU hn k ht•1,\ II 111l~wl11111I') \\Ulk ut IIH' ;IU(•l1•tlt•t4 ur 
l"- 11 ,11ntc u rii" ,,,•tikM 1wrt' lt•Cl on Mou• tlw Pr, .. ,._,1,•111111 dlHrt•lh•N In Ilw ult • 
th•> fur l11 •r houw 111 lllluol~. <'41 Ml11ft'""· 1.;;\('I',\ hod~ ltt tn, l1t·II . 
:Pm 1111tl our t•lt~· . 
:.!7 ~1Jt l·Jl lllAll C' UAl<H, 
'I r. 111111 ~I na. t' . II. ('11hl11 or l'rml· 
ihm ·1 1, H I ., \\1 11·•1 \ll'll\1111'4 nt llH.' \\on .. 
1h- 1 t ·11, 1111 Mm1duy. 
1•,~HIM) lmula n11 y '" 'l'UPM<lllY Ill' t. 
;\l111·\'11 :!. A dltuu•r wlll hi• ,•r,· 1•11 111 
uuu11 ,11ul II fl1w 1HoJ(rum I~ lo h11 ~h·t111 
111 tht' lltlfM'I' II. A. It. hull l••11lnnl111( 
t'4t"t ' 01mt,tl n, l1'nlrh1111~'4 T 1111l~l1t In ,,1 10 o 'dot •k In flw mnr11lt1)( , Jlrl111,t 
Hot hPrn of J>uhu o 'r.-lhe So. ~11, ln 
tlqtt•11t1 ,1 nt <,rt1t1r ur lh"'t. l .llt 1n , of llrook• 
I) 11 , :-. Y., 11rrll·1•1I 111 Kt. I ' 101111 lust 
t1 \ PllhlU ror hlH Ml(tCltHI wlnl (l> I' vhdf. 
!1 1• Is "' "Ptlilll( 111 iht• HI. ( '101111 holl'i 
1111tl ,, uuM ht- J)li'HM•tl to hu,--p any 
lllf 'Hll)4 1 I1" ut t hP 0 1·«1t•r or Ut1il M••II l 'U 11 
otul g-11l 1wqu11lnlPcl. Mr, Lnwlflr ('KIIH' 
dow11 l11fl!il ,~nr t•11rlli1 r Ihnn thl~ ~ 11t• 
filMI , lint 1'1u,•~ l1 (~ "hu l'l ht-..11 1a-yl11g tt• 
Ut'f Im<'"' to Ht. ('loud, ,,•hl<-h t'l t y won 
11 wnnn plu,•,1 Ju hi~ twu rt l1t1tt ),1ur, 
fu 1• th n't• 1110111 h!<t , 
" I It Mu t• •!O! f) ; tlH' .,\1111 11·ft •11u " ;\ 11 
r, .. I ,11 1H •r 11t,•tuu·. 1r~• t11HI ~:-w 
Hl•111, 1111IH 1 r llll' 11wu1 11I,• 41111111•r lo IH' 
► l'l'\titl II,\ IIIP \\' 1111u111'N lt1•ll,,t t'11rv111 011 
t<.11,mln ,1. Ft'II. ~"' " · Ill JI :::o. 
~II-" Kl111 h11ll 11r Clhlo I h1wk 111 Jr<l,i1l 
o ld ~L t ' IH\HI for IH'r t't •11111I "11111'1', 
luppillM \\ II Ii l1 h:, Hhuw, :! 1~ lJl~l(tl\l l' t 
11 \ t·llllt'. 
U1 1 \' IIIHI ~lt•;1 _ ,] II \ \ 't•i,ih•HII Hf'(\ P it 
h 1 rtul1111tl( 11wlr uh'11• uml 11111t1 ii'OII . 
\I r• llt' , llrlt-k,•1·, 111111 Mu •lt•r " 11111~-" 
<J f I'll lluch' l11hle1 . 
' l'h•• \lhl \\'p.at - ' "' odullou, no; 11 111ly 
t,ir1111•1l 111 Kl ( '111 1111 I• l(J'O\\ IIIJI' In ill • 
1t·n ... t t 11wh \\t-t•k Tlwlr 1t\l'PlliUt '4 uro 
1•·11111 \\I'll 1111, •nch•,I 
' rflu 11 \\ ho tlt•,clt•,· t •~ "• lf•,111u 1 1·1111111 .. 
llntt · ror do· 11fflt ·(hf IUH Jol t ht• qnull(h\( 1 
101 rtlllll( ll11•lr J1t'tlll1111 111 l(o•f flll tho• 
1.n t1111 h.1 Mu 11 h tllh . 
~I I 1, ,111 h .h•1111C'S II 1111 t'flllSIII, ~· .... 
llrh kc•r , 1111, , f,1 11111( M r. 111111 M na. C , 
I, . Jl11111ly tel tfl(•lr 11111°1 ,1• IHIIJH' 111 1· 1 
.. 1tu111t't\ fo;,· u ft•w ,tu) rt. 
I ' • ll i111•1n t1111I 1tr,Hht1 r , who t 
,,,•wlh11t tl H' \\li111•r ht1rt1 \\Ith him , 
\H·11t 1,1 l.;1'k,1 \\' 1•lr. Flt11 llln. on \\' t•41 
m · d,ll f41r n twn Wt1Pk-t' vl'4lt 
~1 1' l'h11rl1• ll ull ,1r l.tt 1'lttll1l, ~t o, 
1111-"' nf11n1t1d 14' hi,. hm1w 11rt1•r Jll'WI 
In~ ,11n·11 Wtli•I-.~ ,1.-.1111111 ,,i111 111.., 1tt1 
dt', ~Ir. n 11 l111 s llllK~. 111 Kl ('11111,1. 
Tl tt' :,{I C · 101111 T,1 11 rnnu 1111tl ~, "i1111 
1 Ill fl,ol , I It. n•1111l11 r ,•1111 111!1111 hi , · 
Htf'4 •1111,l,t ,., tl11 1 n \ I( hull 11t1,1 ~• ••II 
tlu ., t'\1•11lt1)C ul 7 .:u,. l•:n•r,·hntly \\Pl 
t ntJII ', 
'1'11,• •• ,,11, , •. \11\11 1111·)' or 11,, ,11 ,\1'111)' 
111111 • 'u \ \ t 11 lrn 1 UH'1 1t .,,,•r, ,,,-m 11I 
1111tl f ,•111111 M0'\1>,\' 11r1• •n1t'4~1 01 :! 
u',·t,at k In llw !\l tN1~,, 11 u1ur• ~l 1•i,1. ~1111 
1•lt 1 H111IM 1 r, 1.11,1,- f111t11J11t11111t11·. If 
,,,. mul ,,,. .\ ,f . M t' rt11 ,- 1111d 
1Luu:, t1CPr, \I t,-. 11 111-rlt1t l , ,, ho llu,·1• 
lt ·t' II ,1,; p, 111tlli1i: tlw ,,1111,•r IH'l't', 1·1'111n11•tl 
tn llwlr h11111t• 111 Mt111d1\ l1 ul 'r11t ':-.• 
fllll • 
.,our h1ti--k, 1t M ,, t•ll fllh:d untl 1•11Jo~· u 
rtiw tin,,·. ~111114 ( uo l,ti, Pt't1 • 
• Tlui Xt1w Yurk Ui"HOdnllo11 wt ll rtll'PI 
111 flip M t~lt,.t• ltull 0 11 'l't1PMd11 )', M111•,•h 
:!, ttf :! JJ . m . All t>t•t••oll"l "ho 1111\' t' ul 
tlll ,\' lllllf' •~-..•11 n •MlflPIII~ or tlw f:m 1lll'•1 
..,,111t· 111,• ilntt11tl t,• 11lh1 1UI. .\ I"-() lhl• 
llt"OJlh 1 rrrnu our ,..l:,.:tt'I' i"I Utt• of ~l' \\ 
.Jt1 r l'Y, 
' rlw l 'll t;:-t'A llf or ~Htlull~ \\hlt•II I~ t o 
1 ... , ~h 1•11 ut l lw hornt• or Mr. uwl Hl"M, 
\\~ 0 , l't'1 khH111 1u1 11w htkr tro111 on 
M11r,•h lilh 114 nrnh11· tlw ,,u,-.plt•1•M or l11t1 
\\•p-.;1111h1M(Pr ("'il'\•lt• or tlw 1'1'\ 1 .. t1nprl110 
1 hnn II . 111ul for I lw ht11wr1t or flwlr 
l111 lhll11g ruu,1. 
)Ir 111111 Mt'"· J . ,.~ t tlt•r r◄ >t111·1wtl 
t11 thPlr linuw ht .\111 ,1rlllo, T 11 \", lui,11 
Thu, ,Ins. nftPr n vh·u""1111 , 1,..u In ,11,• 
dt ., ul th, • l1ulUt.1 of lJ r. u11il Mrl'. I,. J,, 
t\lllht•. ThPJ \\1 • tt · mtu-h lm 1Wl'"'"'t°t.l 
,,llii ·1. t 'l11 11tl 11t1•I 1u•t11ut •• ,, on 1lwlr 
th 11111r11t rl' t o l't' l\1111 IH1lt' Uj{llln 1w, t 
w ln tt>r 
Tl11 1 lt1 ► 1 1\Ulllht'I' or 1111' .. \ lkn lw~t l'llll • 
,-. •11 t•1 1n t·,., 1, 1 ht• lht\\ ullun CJ11n rtPlti'. 
"Ill 1ic-1 •111 \\'!'11111 1..i!lu~ t1n111l11J,t, \l 11rl'h 
Hllh . I\, • -..un, tu o.lH' 1lw 1htlt'. 11s lhl <( 
\\Ill 1 .. , 11 t ut,,~ 11111"!1·111 trt•nt . •r1w d1urt 
\\ 111 t~• tvncl_,. 10 rv ... .-1 , ·~ " ' ' UI \\rl'( hH.~--t -
tl11 ,r, \Jun h :1,1 , · 
J\ f..-"'ll1111u P 1h,•111n• w ,1~ 1wrrnltt11d to 
1)1K• 11 \\'t·i h1t1..r.•ln~ nff11r hl'lllg 1'111 t' d for 
It'll 1111,\"~ n1i1 11 1•n.'"'i•u 111 l111111 r,· 111(',INtll'P 
HII 111'( ·111 1111 nr I ht' "''1t4H lt•tl ;..111·,111,1 ot 
th,• tlu 111 111111 M'dlu11 , l' rl,ln)' ~lnunl!f'r 
w ,.o,11-.·k .. rr, ,,.,. ~, .. , .,. l'hHoH•tl In 
Tho• 11 1•1111 ,, r th,• 11 111 ." 111111 ~111111·,tn, 
ll nn•ld 111• 11 W1hd11 •~ " l' h,• l-ll11•11h1•1·;l 
11r 1111• 11 111•" 
"\ Jr . 1111d )l rfif. ,J II \111111,r Hl't' 111 H' 
4•f'I JH nf II t1 •h1M'.l"1trn frt11l1 (,'ulgnr, , .\l -
1~ 1·t 11, t'u11111ln . 111111rn111tlni: llw 111·rln1I 
,,r II h11 II\ hnr fu "I" IIIHI :\fr t.POl'J(t' 
:-a 11111 m, 1·r 111,1 • M r-.. :4.u111m1•rdlh1 w n1-C 
fn ·111111·1'• '1 11'<1, M II r~' ' 111111i:. nm' or t IH' 
11 • ... , 1111 1 ... 111 tlu• lht11h or ~ .. ('1mu1. 
~lt•. ll llf l Mr"' . ,oHII J: H1'P tllfl JH"otlll 
l,( l' Ulldpnl't'llf"' 11f I lwlr (lr .. l J,HtH\tlsnn . 
'1i-~ ~l 111•~.- 1,. lt 1._, 1u,ht"' I.,. 111 n •i·t•l111 
"t ""', lh ·11 \t r.,.. 1 <'1111111 ,I , P :11·1" 
1~ 1111\\ ut ht>r l1 H11w In t ·1t,, ,,J11111 I, ,, .. 
llt•t· llt'l\ht•\\ (' tot ltt 11'\' I' hU\llljt Htilll' 
Ml~ M- HlutH:hP Orpt.11mwnlt. ~Cb \\rlJ. 
111 M..CJ r,11 h 111111 Mrs. lfrll ,v 8 rt' • 1~•c11l -
l11i,r 1111, Wf't' k ,·h•lllnL{ frh_)ll<I, In 'l'umpa 
un•I .\ 11IH1rrnl11l11, 1-·1u . 
Mr". A. J, 11,1111 Wl'll(ht or l-ltllP<h111·~-
~ . ('., ,uul lu1r tluu~llti'I', Mr.~ . • Jum1"k1 r, 
l'-'fl lhhc 1111w11l11g nfltir II fl\\\' ,In .nil' vh• 
II 10 ht•r 111,~·<', ~I rs . II . I '. I l nrlh'.''· 
·r1w,· Wt1 1'11 htHh \f(•rr llllH'h th1llghh'1l 
"1111 tlw \\·01Hh1 r C'lly ntul ~ur tha1 1ht'.r 
1111 1 t•nuth1a: hnt 1, tti:ttlu . 
\ '1-:TEKASs• ASSOCI .\ T IOS 
' 1'111' \ ·t•tPrnn~· .\ "1,.-codn tl ou uwt In tlw 
o \ n . hull 1111 K11tu1·,tuy, Ftlh _ :.!1. ut 
:! ll , 111. , P1·t•"11 dPIII 1,\111111'~' 1H'\"Nhlhl~ 
01111•1tl !!J: :-1 \llj? •• \11u.11' lt•11, \\ Ilk MIiii,( l1y 
1111 t•rn)t'I' I ►~- 1h 11 t •h11ul11t11 , ll\•,~. \Vt1ti l 
('OIi. 
Ml11Uh' ot ln i,11 111r1t.1tl11~ r,1,Hl 1111t1 ftfl--
lHOn\•I. 
,\ ~1rl11J;t ut " ,Joh'..: t,111r~" ht."'u,l:,a wo . 
JJl"t l't'Jltt·tl ro IIH' 11 ~nt: lntlnt1 , Tlw JH1.•!o.~ 
ldPl"lt u 1Wt l1HWtl I hf'm oft for l'-IOt• . 'l'ht• 
Kl. ( 1 lo1J1 I Jt 1l1 WU "' Kh'1•11, 11f1t•1· whlt•II 
n 4•o lh·<· llo11 \\ti t11h1.•11 111•. 'L'hl' <•hnlr 
t 1111 11 rt •111lrrt1d 1o 1 h 1 \, ·1u•d ( 'hrl:,;111111 ~ 11I• 
dh•r,.,," ~I r•i,, , ( l11n1 1-~·t1 1l1lt',\ i,n,: , :1hr .._ 
or 1 ht• follt)WIIIJt lll"OJ,(r'II 111 , II l1t1 h1i: \\. 
I ', 'I' , 11, 1111 ,1· : 
l'l1111t1 ~nlo hy ~I t' .. P11Jtt'- I" o to-1•lt'(' 
11011,-1, 
Tulk h)· Jtp\· , 1,,-11rn•~· m1 ' l't • 1111M 1 r: iltt · ◄' 
Molt) h, Ht1nlu ( 'u 1lu·,11·t . 1,,,1 IHIIII 
ht 11·. 
ll1 <lltcllt111, ,\ ll 11th'1·11 llt'll t•, I•) :-i1111 
< 'u r., . l-'or II sp,-.111d 11,1111lw1'. < )Ii ,., .. 
,utlom~ or lt,1 , ·. t :111,t• 'l' rn ·h• 1 r 
, ·1 .. 1111 11111, 1,, h,I' \Ir, .1,,1111 .111,II-I•!. 
l\\11 1inilt t· t tn 11~. 
1 hwt 11,· ~• r . n n11 :\I 1 ~. J h 1I 't'\\, .\ ~ -, .. 
loout1•,~ ~tttlo11 111 tlll"" \\1 1 1' lo llll l'II 
t•• 11"-" thPy ll""" n11oll 1Pr ht.•u111 1ru1 tt•111 
pt •ru lh'(• !olOIII{. 
Un 11., f1)r \ ' l,•111ry wn N rp111h•rPfl hJ 
1111' l'illllr, 
'l'ltt' •' llllr, • tl11tlh 1nt·l' ,nni; "l'h t• Hlnr 
~l'III IM, h·d U,111111•1·. 
llt•ti tl11J( 11ifju11r1u•11 f11r 1111t1 \\l't•l1.. 
:\II"'"' F:111 111 ll11rr,11 I 1t1111lt11• for Bl'\( 
~II I lll'tl t~,\". 
- In t'lt11lt nlw11t1 hlt1 lo 1u·1·o rn1m11) lw r 1111 
❖❖❖+❖❖❖-C~•❖❖❖❖+❖+++++++++++ 111,• t1 ·! 11 111 11·1 1, . i\t r, lltl\ I"' t1 l1 l1~I 1111 • 
ll'lp , t'r) '"' " 111111 nr,.,1, 11 ,.0, 1 1 Thul H~l•rl:tlJlc• Bro"" Sugar Good Granulated 1111"" 111"'"0"' ''1• Hh, • h .. Cllflll ) frh•uol• I Ito\\"' ·""' 1111• ll1•h1 I ro\\ II ~ngn r .. r 
lt i ~, . • 1!4,n tl \\IH I \\Ill ht• pl<•1HWtl IO,h◄ 1, · lt111 1r t ilnn,J -rl1rtr1:r IHlll ... t' \\hl • 






Spanish Salt Macktrel 
.\ " l"i lJI , 11 :,.;,k ·lu l" ,, ::: hl' •ht•J, 1" _ 1•l1P111w1· th1111 ll u• ultt11utt1
1l., n 1 rl1t(•tl 
11!1• .11111lnr J PH~lH'I' ,,r tht• .! "'! io .!, ..:t -~~u~-hut ~· \\ti"'" l lt~ · ~•h~IIY~ ... u .. ,u111t'd . 
1 l11t1d1 111 th, • IIUIIP\ 011 'l'ht1rMlu, , .. . "•Ii. RJ ltf'f'fl l1 !o- t '"\ 1 K"l!n w. ror ,1i11l 
:-turd, 11t h, Ill \\hlt'11 tllU(' I IH' \ "011111( rcu i,;nn. It \\fl •u --uu ,!! :.: •_•'"-""' " 
f1•lk M 110111• t, 1 111 1,- p r111111 ~ fn1' • 111 Ph · o,t'r huc~\\lwnl t•nk1•~, ,1,·1'r t11't
1p !'il llll • 
d111rd1 ol1llitn tlt1II , r~,,.r, ho,h• I n ..ikl'd (•t•r~ fllh •1 l with whnlti.i;tr11l11 homl11." , 
t o hrlll,t II p, .. ·k1•I r1111 11( P~'lllllt' • ,. .. U\l'r ("tl l "lllll(l:11, ,n·('r outml'n1 , UVt' r 10,~ 
" JHlllt-1 •nh •11 " "111 IIIPIIII tlt wtie , tt lttl IIH' l'l',C or ,,-crltl1tl11 t· nkt'tie, \\ II h l)lt 111,· or hut 
11111 011 111 \\ Ill ht• 1-onflrn•1I ,n lff 'llllh•i-c , 1t_•r tn 1•11rl1•h lhl' l11"4: 11111 ~ t1n, Pr. .\IHI 
a,,ru•""hllh ' llt lt! \\ 111 lit' f'l'\"Ptl "ht·JI horl" 1·111111• IHIJllt' uf1t1r u ltnlf •tlu, 
• l11 1114' l11k 1•, 1111.1 po1HI. thl' old Nwlnt 
~Ir 1.,111 M r~. n . w. 111111 111111 c•hll - 111l11JI' hon•, 11r11•r 1111 nll ,tu~· 1111tll11J( , ,, 
, lr, , 11 or f.u Pluln •. Mn .. 1111,,• it11un11'1I , ·111· t.m . l•t''-' ' or ull th1.' 11 "" .. " thl,•t.. 
111 lht •fr httlllf' 11 r11 , 1, ,.p,•t•rti1 wtit•hM ttl t11lt't.' oC f1 '""" h (l f m1 r t~I h•ltflr dnn~ 
tlll' litUIIP 11f Mr !loll '~ \lll1 ' h', Mr, o . I I , h 1Hlll' .. hOkt1tl hr('lltl 91HI w 111l NIH't';ttl 
Jfu ~llt1J,Ci,1 , 1·1t,,y '"'rt• \\P1l pl f'lh ,I wlt!1 with l,111t•' r n11i1 thf'll tld ,•lt~ t, 1p1n~, t 
Ht . t ' lnud 11wl f'11d1 ' 11rt'fl lh('III l'l,-('IH lo wltli H fP:t fil l of llrown ;.t lllltll' to ht' n• 
Fresh Oysters 
Daily 
1111tn.r nr nor i,, lrh•nfo,1, ,,hn ,,111 J11lt1 1w 111l'd mttll 11t,, 1n1rt11~1'r tt'lt h i" hut 
:\11·, 1lot1th1,il't 111 \\Ph•omlu,-r tllt'li' Purl .. , 11111~. \\· ho w1111t 11d lnrnh d1np"' \\h it 
l'Pt11r11, ' l' hplr t\\o ••hlhln·11 . :\ti ... .,. 11~un t•r1'1111t1•1I 1>-1t nhw.. . pork f11111lt•rlol11 
11IP 11111I Mn ~tf'r lltln Jlul1 , h• •i tuui' ltt ' I' "Ith 11 1•1•1" ► tt 1 1N\ urtt' r tllul p11 1·r,,d n 1-R.eceived tclnr Jlllllilllf tilt' dllhln•u .. r ""' Kl 11n• I ? "'' " \111k H1111. 
( 'ln11d ~ •houl. 
SltipmPntFine FreshC11ndie 
Fruit, Produce & Groceri 
Al' 
Sampson's 
00ll l'- Ory '"'"~rslh 
Hn 111 1:r',4 1111 .. 1,1 1'.t .... sl n11n 11,• llf n '. 00 ' l'h t• 411"'('0\ 111',\' or I \\'I} "l11~1\t1.\' 1111!'( , 
n, 111 ., t11r, 1 !?:i t·•·Utl'f M,t1t• trn1JI for 1•114' ot lh11u \\Orin from rt"t"f'll1 0 1,t• r11 
:'\inrth 1trnl ~41t1lh Ill J;l n . rn . 1,Ptl\l' "' llu11 , l11 1111• htt.i(l'IHl'nl uf lhP 114'" 11111 · 
1,1 •1 1111111" fur HI ( ' lo11tl nt lll ::IO 11 111 .. 111111 1l11ll11r tlflsfoftl, •p l 111 llclh11(, now UII• 
f',11" !'. t , . 11 •. 'r,, i!" I -hnnw,• n t 1 :001tll 1 r <•0111o1frt11•t h111 lu Hl.-u,l11.rhlm, _\lo , 
)l , Ill ,. r11n1 ,. . ('f111t ;,c, l\fr, ,tfl4 trnln tor H1id Hl1t1lht· 1 l11 ,,•11•t1li11M I l111j,u-< l ,,, i 1(' 
:\nl"tlt , !.? ::17 11. tt1 , 111ul Hnuth 1 ::\7 11, 111 Jtl 0 r.,· nr " wttr 111111••• 111•oh11111lm1 In tlH 1 
\\·t' lllitt'I ~!) fl t r. :oa p 111 Ill'!,? ut 1 : I , ho11P-d1·,\ , fUlt '. IIIHI 11 ,dft•~ 0111''" ('llrl 
ll 111 ., 111• ~"'i ut n ;fl't n 111 u11 r,·q tH ' t. u .., 11., nN to "hlit n 1·1tr11ful 1111n•II of 
'1'11lt1 pl1011t1 11li1,rh1 or 11:i .,· , .• ~t . (,loml. ! 1 " ,•u11rfh1m1i11 1 h1uu-1111 1 nt~ 111 Alohnurn 
,1() 114 I•\ Iii\ 11, liJ Y, IH'IH lqn111 t11ri4 Hf wuu: -~ .. ~ . • l 11u t, ._,_,_~.!~ ""'U!:.U.?"''t'lt.l 
t 1to11d , Bullt \\' 0M Ml,!rt\ ; l{h•td lHllll'(', ·,•,,11° Pt1lfl'I . •. ,:U 
tru l llnll( Hlon•. It 
~n dt'f' q l1it lmtntHJ••·"'t unlP"'~ flt11 wf'11r. 
1·1111rh•• r~1wl,•r , 1'11 t Oe1mty Orn11tl l'r Is. 
N,'\'(lt• 1'' (' again 1t1llnll Wt' t1t.1 Uwrn , 
011 llol s t•11rth h<'low. 
nul tn h<\uvc1n nmtH1g the m1gt'IH, 
,vc tdutll, wt• ku1Jw. 
'fhf'y ha,'P l(OUC' lH.'fond t.\u1·th'R tiim•row, 
To that land olJO,•n: 
W J1e1•p HWl'et J)('Ml'l' 111111 tr, t'( lom 
relanNh 
A n,! nll Jll'rfel'l low. 
0, l ff kf' l ll't'(I, l,rov(', 11,•lug 1!0l11l1•r, 
On thl8 t_1tttofh ' "' ' ""' 
Wah•n 111111 gu arcl 1hy f11l111l11g roo t· 
~l<'I/H, 
De rPacly t o 1(0, 
13(> ))rr1lfl r,>d to meet thy OIi pta I u, 
In I h n I g lort,11,a IH IIII. 
A" hefur,• you t11C('(I thy otflc(' r 
Xow 1,.,rorf' ,l<'Slll! thou shall stand. 
<'o m r,ul t•k. sou ho,·(l KIVt 1fl UH tret..1t.lo1n, 
B tu\l(', yflfil, we k1ww; 
l,"01111h1 11ur gr(•111 l•1ttl1•H for ""• 
A.111 1 now y ou 10. 
Ht. I '1<11111 , t't•li. 21, 11r.l0. 
For8try Head 
" W h<'ri' I• t hP n11l11Jno l to1°1'1;t poll l'y 
ttua Y<'nrN 111(0 f' houltl J1nve IK'<.' n Pnoct• 
, cl ,. 1111 " 'h it• h wuuld lut ve J)rovh.led 
ftl{HIU!'i.l J11Ht >'ll(.'11 (' t111 f h1Kf'11dt'M UM 110\\' 
C"o11 f ro11r \ni ':'' nMkM C'liurlt•fif L . P11<'k , 
ht•~II 11C till' f·or111o1try AHfi-lot'lullon. 
" W llh the 1'l'1~<'• 11111111 11H 111ul 1111' l11•11Hl1 
or 11cllllm1~ n r >«·ho"I ,•hlldren v111,•Nl 
111 Jt•o1,n111.,•, f n l-'11)' uothlng or nw t1c•o · 
1101111, • f u tn ,- t ruplw, wt' "Ill lH"1 r l 101lR 110w 
1,Zh1• n101·p tlwuµ,l :t to tl 1t1 rn>t-.l of u nn • 
tlmau I f11rp,-1 C 1>111lt ·,v . t )11 t·f !urPHI "4 H rt• 
llflh1g 1~ •ph•nl~l.t' d 111 11hont 111w,1hlrd 
1114' 11th1 11 t \\ hh-h I ht•y u rt• lwl11g t·ut 
tor tu111l ,l' r or· fl flt-1l ro,,•t1 hv flt•l' PU«·h 
3·(1Ur . " ' luu url• wt• ~01111,: · to do 11llo u1 
tt '! Ju J·· rnrn•fl nu- pt1opl £l ~Pt 011('•:-t•v .. 
,•nth ,,r nil 11 .. ,1,. ruc•I '"1<111 from c·11 t -
th1u-K 11l11n1,t thr-lr r,•111IH. flt 1h1N nml 1•1111 . 
111,. Hui l•'mu,·~ """ h11tl fl "'"'" ' jlOl-
ky fnr 1:!.'i , ·riarfl . \\"IWII thl1J' t'Ul lh~y 
pl11n1 . u11d HO 11\11'1>Nllnlt1 tlu 1l1· ~l1 1'1'1-''· 
H ow mut·ll f1wl wo,Hl l ' dn thP 1woi,I~ 
..... , t hlfl •·011111 ry g1 1t from rn,ul ldp t r,•r 
11h1 nth1g In un 111twrgt•11<'~r? :0-:ot 11nv. 
W Iiie cl1I• <•rl~I tu..i1111 ,u, IP( lie~ r,NIJJII' 
Join Ill•• .\uwrt,•o n 1-'ort•..;try A~!tloc•lu -
t lo11 lt1 ltl'I 1·11m pulµ: 11 tor u nutlonnl t1)r • 
,~try 1,011,1,,• n ntl (or tbt! rnn111tt' lit1U< .. 
of wood 101 ." 
f,'nMe uar1ll! lo <'an 
l-"rn1h: l1 th{' l11ntl wh(lr,, (•\'(.lrJTOtl l' 
18 @IIPllll"l'd Ill IK' n l(t)Oll (•fl(l k llkc>, 
Anlt'rl,•nn mt' I IHltbt 11f humt1 ru 1111 lng. 
!''our lu1m(l th1111011 .!'o1 trntl on workl'rj,it 
Wflrf' lt 1u t lo 1-'rflllL't.' hy t fl (l 0 t' IHll1tnt•nt 
WE HAVE AN EXPERT BATTERY BUILDER 
A Graduate of the Willard Storage Battery Co., 
of Cleveland, Ohio. 
Also Expert on Generators and Motor Startine 
Appliances of all kinds, 12 years experience. 
Drop In and Get Acquainted 
As this Expert ~ill only be In this section for four weeks 
WORK GUARANTEED 
± AUTO ACCESSORIES 
J. Shearouse, Gilbert & Cj. 
t I I 11 I 1 1 I I I ~❖~!~~~~11 I!~?~~~ 1 1 H+++++ 
-~-:•❖❖♦♦ ► • I I I I I I I I I I I t, I I I I I I I I H I t- 1 I I Ii I I I I I I I I I I I I I Ii •t j Looking for Shoes? J 
f. Well! We Have Them 
±_· Just received a large shipment of W. L. Douglas 
f Spring and Summer Oxfords in Mahogany and 
Black or Gun Metal Calf, any style. 
We also received a lot of Black Ki<!, plain toe 
late and congress shoes and southern ties, just tlie 
shoes for the elderly men who are looking for 
comfort. 
Good Stock of Staple Dry Goods 
Notions, Hats and Caps . 
W arners Rustproof Corsets. 
H C S f d C Josh Ferguson, Mgr. • • 8fl Of 0., N .Y.Ave. nexttoBigHolel 
Our Prices are not the Highest. 
of Aitric •111tu1·,, In ,111111', Tllt'y w,,,.,. Ill +++-i-+:-++++•K-:-+++++++I 111111111 H·++++++❖++❖♦++-l-++++l•l-'.-
1,tl\'(l th1 11io11i,;i:trut1ouic tu 111{1 uwtholJ j;4 ut 
lum•c ('1t1111lt1g whlt'11 hu,·t' JHO\t·,l \HtJl~ 
11101· 1,, tl11• 1""'11l1Pd l',lut, •;,c t111ri1tl( lh• • 
lu,.t tl("<'tHh•. Thl'lr worl ln Frn1u-,, l111 !i' 
IA"' ll t•l ll'lltl('( I "Ith llllll"k('1 I M'1('(·(•~,-. 
TIit• f1t 'MI 1lt' 111on. trn 11t11 1. w,,r(1 <'41 ud1ul · 
4•t l t1 nrl , • l11 .\lU?llSl u1ul thl' ,-('(•0111I wn~ 
l"ltll' tl't.1 . 
l11 I'"' tl~l !«'I'll'• lh<' work ll~ 
pl1111rwd h y 111 <' ntl11h1ft•r uf Ul(t'h-1tltttr11 
1111,t t.·nrl'lt•d 11u t l1y flu• .\ 111{1rka n~, wn, 
lht1 IC'11l'11lug or UJlrlc.•ul1111•11I h•:t'111r:-- , 
whu tu runt wlll lt•ut•h t114' fo11"11 1H'h l"-lo-
lJh' . __ __ 
\,lint tln you ►-t~ 1111 the 111unh.~lt)l l't 0l\ 
\\llt'U rou j.!'O l11HllC' '!''' 
"Fnclwr' r,,,., ... ,111111• Ill~ 1m11u pt re-
111~·. Thi' .\111eril'11 11 l ..ei;lou . 
;,;othlng New l 'ndl'r the Sun 
.\n fc.(lh•~k kt' ho x lt>i n 11)orh'tl n111 tt 
rtJ.t't l llf hn·t'nllon ot oruc ht.'ll , ·ru•~tont 
genlu~. hut 11 101 or us IHI\' <' hn,I 1hut 
R:lnd nt lu.)m(l (' ,·,•r ;..l m:t\ th<' ll ·t.' 1.uon 
l,lll\' t' hi~ gt1tH.l" Clw lr lnl t.'St t,ou~t.-
Mllwnokt'C S ntluel. 
.\1111mg lhuM_. \Yhu nf11 ·Ud<~I thl fh·,t 
,.t'I' t'" \\'\'T(' tour flll'PdtH'-t ·ur 11~rlt111l • StaU8tlCfl 
t1.,r11 I t·oll,•1,.tt'"'· tw,l t•hlt1ff'I, OIH' hll-'.JM"t: lor .. \\.t.1re you l1 , t'r cJisnppnlnt<.'tl 111 
,.::, 11t•1·o l from 1l1C' 111l11INtrr or nJ,trll•Ul • lo, 'l1 ?'' 
ht1·t', •.J t 111•nf11..i. .... or"' fl-nm 1HffPl't' III 11.,rrl- ··'l'wo flJlt l n hntr th.lll'8 , lll•n r l1Hl~r." 
1 11ii 11rni t"'Oltt'J!l"l;,, four w u 1111dt 'tl 1, rt•11r•u' 'T ,n-t nn,I a h:il! U~~--""; · ·: . . 
,• frll ·P1~. the wl,'<'!it 11r i,,t)IIIP or thP pr,,- " \ ' t•i,,: t wlet) 1rn1rrlt•tl nrnt onL~ t·e• 
fn-·i,..nrt.t, OIi(' 11ir("(1 t rl1't•, n:ul tw,l lt•ai ~,. J11t• t1 •4I," Jto"' tvn 'J'ru 11,.:t•rlpt. 
t'r, • f llli;:l1c.' r ~dwnll'i 11h1111t 11M) In utJ , 
l'ht i,,p 1•lt •i,4 l 'Oll,.,ll"ltl ,I or th•111011 "l l I ' ll • S p:u1e •i ~ p 1ule 
fl , 111:,. In tlt,l ,•n11ulnu ,r frui t . ,·,•~.,10 • " \\' hot \\U l-l tlw l11~t l'Ul'd I tlr•ull ~·e, 
hit• ... . nu1nt .., !\IHI fl-.ih . Bl'lwl't'n flw t\\ o )lll~P ':" 
;. (•rh -~ n t•o11 r,-;:(1 l11 t•111 u1hu: hn~ lu •t•u " A ,ihi,1111<•,'' 
v h·,•n In J(lrl~ from 1111• ch•'1l•lotcsl 111,1,11 , I .. , 11 1,,n, 11· It w11s. Of anw )(' shplt 
'l'ht• :,,?l't'Olltl ,., t•r lf'~. (1)1 ' tt'U t' IH' I'~ of lll O\" I.Ill ~1 11' ham!s h,•ron1 Yt! p kkt•tl It Ul). 11 -
u1 ,1,, t11•ho1.>l:o1, hPgn11 lht• r-.t't •o11 ,1 Wt' t'h. h i 1'11P , 11"--1 ll· on LPglou. 
;\ ll~t1~1 . ----
t1:l1u· <~01111lrlt'q. follnwlm:r IIH' P\.tllll JIOlXTl ; J) l ', \ i J. l;U,\Pll ~ 
1•h- or Fr111111t', An' 1t}-.l..lni,: f1Jr ,\ 1tw1l1·nu 
tit 1·111 n:•t1·n1url'l, "l1t• t·u u tt1u1•h . \1ut-11·f. 
'I ll!Plhnclt, or h t1 111t• l ·!lllllhl~.- ~l'W 
\1 I,; tJum•. 
N~w Time ; Srw ('11 l()m~ 
It II~ ·ti t t1 ht' M111'1)H:,lt 11J lhul lhP ph1t•11 
or WHIIIIIU Wll1" nt holllt', llt1f tlu1 ~11 111)0• 
-.111011 "''N 11t1t hnPl.t•d 111, l1y u ~hHIJ.t llll , 
:'\nw lllut wo111P11 un1 111111111vlpHll'tl 
I llit'lr rlµhl 111 tlr<• • hnl 11110 11 d11h lu111 • ,• tt1 "llll'h 11 w rnt'lt 1'\1o;ni1 1.-. J11~11!1<11t h r 
11 f'n11uh 1 11 m ngit-- fruft' 011 thP 1,;rou11;I 
Il111r n ltushuml'N J)l1h"t' I~ a: ?:omP. 
' l 'hl~ nnf cml)1 M11wtlcm"' n 1ww ,1onw~tlr 
11r l11t"I J1l1• , 1>111 II .,,111 1Jllah1•, lh1• flh'I 
111111 ll womn 11 '~ \\t ' IIJkHI t~ Ht~ lt llljl(lr 
I lit' hrno1 11 l int IIH1 f'-lHHl,(Utl Pllll11tlt•I 
ph In llt-, •tll'II. 
The ll011~ or Windsor '" En«ll h 
C,~rN1 ..-1londt1 t1IM of t ht1 Nt•w Ym·k 
IWW< j}HJ>l'I' l~lhlt • tlllt I hlll I Ill' Prl111 ·r 
"' Wu II•~ 1••11 k" ~'C"t' llt·h nue11tly, \Jul 
" with rttlht1 r 1111 l•:11JClll'lh 11t>,•t 1111, ' 1 Thul 
I• b,•11,•r 1111111 hlH•nklc,g C11,;IIMh na 
hlti &: J,Jflwu1ltf lllcl 11ml Kl11,: O ('OrJ.{P tlot •i,;t 
1101 "llh n tll"'-tlt11•t Ot•rmAII tu•,•t•ttl 
:-,p" \:t11'k ll!• r11lt l. 
Llkht Work for on lm :,l ltt 
, 1t 1 ..:-,, m·,,,,- n 1t11t·t.•hl~h• lnt)~t• tu 
I hli< 1•011111 l'Y onll' l~Hl y nrny lln\'I! t ol 
tur11 l11 ~oon to rnukP AUH'1'h'1l 11r,-. 
for tlt1t11 •ruc· ~- l'hlh1th1lphln Prt' ~. 
Whnt lie !-law 
.~ ... · ~- .ll•lwr 11ml kJh'III rlfl(lt.1 11 1uh\-
11tt• hUJH"'"' lug 1111 lwr t'lu ..i IIIP pro-
111111dntlt111 nf "\,(I t'.'' rl ' IH1 11 ft()\(' hll'llt.'fl 
tu tt lltllt • lloy UIH I n,.kt'f l, " Nuw, J o~t'ph, 
.\II n mnu \\11111 "1 here lK\low l1o1 u 
lltt Ir murt• I hu 1t ht• lint". 
IC Acl11111 ll!Ctl i.-,•11 wllle ll\\'llkl' 111• 
\\'tlltltl11 ' f Im \It' 111-..: t I hll l r lh. 
ll 1111~1uuµhtt 11· ,~ fi JWIHll u fft1 llt.' l\ 
11111 IIIUll 0 lttUJ,.tllll •r 1..-n' l - ~t'i.•'t 
i\ 1111111 tK't'tH•lo11n lly ~11.,·~ u ntlllt1g 11ml 
"'ll\\ ~ \\ l tutl, 1111 1 IHI Wtlrllllll t 'UII dttl 11 . 
HAPPY WOMEN J, 
Plenl y o f T h.-m In T hls Lorall lJ' , n ntl 
Good Reason •·or It 
\ Vonld11 't HII)' womn11 hl1 1111111w, 
A ffl 1r yl'H l 'R ol' hu«..•ki lf•hp h11frt1rtng, 
1)11y~ of 111l •1•r.,·. nll(hls ur lllll'l'Sl. 
Th1\ dis t rci~!i or u1'111n ry t ro11hle:1. 
\\' lwn ,-.}Ip fhul~ f rt•rt lom. 
311111,1' rt'nfl,•rH will profit by thl' fol-
lowing : 
~I ra. It . l '. J•:111•, r,o~ ll. l 'IUI' HI. , 
l a1k~ l11111I. l •' l,1., ell)' " : " I wu~ 11 11111" 
?-~!t!! ~!!~· t~~••~ ttrHl klclnt1""·. -.\1.,.v _\.lllt.'k 
wn w nk" 1n,t wn 11 I w ork<'d too nu1t 
it wou1d ndw nwfnll,v 1111d t•umph1 t11 t.v 
tuw nu.• up. .i\t y ft•t•t ,.. ,, l'llt>◄ I ~o l 
t·o11ll111 ' t wwar ut ,V shot.1!-I, (' 11U:oil ' t1 hy 111 y 
klcl111•.1·~ 1101 w ol'k l1111 1·l,c l11 . M.v hus-
hn n,\ nch-1,t't l Ill\' lo try 1)111111•~ K lthw y 
Pi 11 .... ,-.n I hm1ght u hos. J)ou u:~ 
1t,,11x'tl m p from tlw 1'1 lHrt nnd gunl nu• 
\\ 011fln(11l n •lh•r r,·nm ""' 1•1111 111 IIIY 
tuli'k ll.111 1 ~ 11 •p 11~thc ·rn• ◄ J m .,, kl1.hu1rtt.'' 
l'r l•••• tlO,• ac 1111 1h•11 l~1·s. 1>1111°1 sl t111>· 
h 1 n"k ror II ktdtH'Y H ' lllt'<l,r ilt 1l l>•»I 11' 
lihh11•,  1'111 •. th1• ,-'tlu:~ thnt )Ir~. mil, 
111111 Fos t,•r- Mlll111n, Co. , )ltr• .• ll11H11 -
lt1, :0-, Y. 
,v . . ] . H l',\' 1111 /'CHY~ 111 • W II~ ~11t'l}l'l~t' t1 
tu lflt1n1 th ut Iii.• WII "\ ht1 l11g t•o11~1th•11•f l 
fl\l 1t prt\"ltltinliul po-.."'lhJllty. Hut h, 1 
\\ll !ill\' I n1tH·t1 ~11rI1 rt,t1d thun t'U'r,,t 101 l y 




\ot• D ., 
Cp n n ,) an,t l'l1gh I 
I JdJ 1, 1 ""' 
. . .. 
I , ... . 
BROTHERS 
irectors Em aimers 
. C OUD, FLO 11,I I 
I , t, \\l•h 
,II , r anJ ~r,IJrnrr r oar 0 
ti a 
, nd hat 
or's rocery 
omforta Home 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling bee as i viting as 
means will permit. 
r r e 
Make 
your 
will me t your desires, whatever tliey are. It 
would b hard tu :sur ass in quality the de-
sign, cob. 'ng, fi .i.,h and wo , _,lip which 
give di:.ti ction to the e sy cha.its, daven-
ports, reading ta les and oth..:r L 1 1g room 
furniture \ Ve 1:ph f • Cc,. ~ i ... pcct tht! 
stock. Fai r prices and courtesy assured. 
UT 1 rd s a G uarar:tv of Ho es 
OSCEOLA HARD VJ\ E C • 
er 
e . 1 !aldu or, nldo.1 
I l(it \\ \111 
l•hl11• ,,f 
1· .... ,l 1"11 I , 




11 ,11 ... , 
111 ll1 
11 1, • lu 
\\ I 1 11'- f 
ll,t11I-.. • 
( , 1l1t• 
IJrhi h 
I Asll for 
"HILL'S' 
w I!li ir, Called As iron-
n 1, Modic tcd Wit I L :itest 
Sci n iflc Remedies, Uo ,I 
nncl Endorsed hy 'uro 
pe n a11d m ri an rmy 
urgeons t o Cu "' ort 
Cole! nnd r ovent Com Ii 
catic,ns. 
Every Dru'{gist i U. S. I n-
strui-te,l to R fu d Price 
\11 i' Y ou Wait at; Co , t 
r R.ehef ocs l ot Co.n~ 
Witl,iu Two Minute, . 
c-Jirrl tful 'f ,.. 
oLd, Qui 1 U 
I ' "I' th 
F IVE Mu.LION P&OPL& 
USlll> IT LAST Y&AR 
IIILL",S 
CASCARA QUININE 
&undanl cold ,..,,4, ,- It ,..... 
-'" ,abltt li>rm--&afe, ' "'•• H 
ciorl , • ._ r-• • 11 • cold '" • • hn.a-:,;;;•~:;• if~[ ,~"it.~ C~ 
, nulne boa ti.11 a R 
top w I I II llr, Hlb'1 
plctur,. 
Al A It In-, Steree 
ATTORNEYS AT LAW 
U ,\\ I () Bit\ \', , 
\ti · rn,) ut I m, 
1·1 ,um , 1 ln 
.\Ill 111 l'I I IH:l It 
1\llt1nlt') I l-'11\ 
l.t · ,11•) ll l la: I ll11l,;t11 ,,\ 
t I lu , •• I lu1 I t 
\\ II If. \ Ill 11!' 11 
\ll 11rt1t.t t l ~w 
t '1 t, 11 lh1·11' Hulldl 
I 111 I I ,rt In 
• Y. 
hl :111, \hll,\I' 110, 
\ll or-111·) II I \1 
It m: 11 ,11111 1.!, • 1,1. 111 11~ llliJ11. 
I I 11 ,1 I I hlu 
II 11H 
ml rm nll \ r ,ium 
,rnn t, th11- J. ,d i 
n11r Oil l 11·1 
, n lnr■t11I hy tho ,•rf, 
, ntul pr I ln ih1"1 
•n II 1111 11 11 
t , ::~ , l11 ~~ • v, 




trr. CI.OUD. osc11;ou COUNT\', t'l.0HIO\. THE ST. CLOUl> TRIBUNt. 
lt:liAL AU_VtRTi t::""wic,~ ... tEGAi.. k i, - t·n 1 'io"r: i.iciH ., ., ·' i.J . .,., ·r tSS .. ,.,. i:i m r·-.. 
I ' \ \ l (, \ 
SIS ro I C URCH l h \ It Ill ,r p,7 I• r \ ,) 1111 ,, I u ' 1 I II Ill • \tu ,, • u td1r 1h, , 11 1 1 1111 •hd 111" ••1tl, 1d • 11•• .,1 r, ~ Ju p1.,l11,: 0111! 
1,t '1'1+ ' I\\ '\ 'l " /1\t•IIIIU It tt I \ ' U· th t • I n1,,, r, 11 q11·k111 11 wlll 
I I~ '!1~1_t ~I, ::1111, 11.,,', L-"i~ 11;'1 11~}/.'r:1.,'t\ 
CALLEO TO CONFERENCE ... ~ 
1 
' •rul , 
11 , 111 Jfh•d l1rfi ~ 
mul "' JI lllltr 
t1111 r ,., 
1,.J, 111111 t!"llllPf. 











JI I I.\ \ \f I ' '( , 
1. t' t U 1r,ll lh 
lnlercl1urc h World Moveme,,t 
nt ui-a l <.row(h Of Tt>ndency 
To Eliminat{' Waste 
I\VO IDS COMP ETJ"'ilON 
--------
Interchurch W,nld l\lovem nt H olds Great Ga theri ng in Atlantu 
The Firs t Part Of March. 
nollglous Financiering Revolutionized All P1•1t11i:· 11ml mlnl•t••rs or t his I Th,, coo rcrence "Ill ,,1,en "Ith 
Dy Succeso Of Men And MIiiion, I county l11L\e be~n invited to Join p . n,r'" n minute dc,·otlmml 1•x1•rclrn_ at 
Movement And Co-opera t ion lot of nil tho Prntr•stnnt ~hurch, • o r o duck or the, fir t dny. 'rlilA will 
la Roault muy be lnvcellgn11 d i,y tl,e ntlnlsl 
I J l<.1rhln In tt monster conr,-rrnc~ which 1,rcot•ut. 'l'h" 1111 •rchttt I ' ! I l ,i lo bP lwld In J ucl<sunvllle March r,,uowed by nn n1M1t ~ on th~ '" 
• , , ,,or, OYem Prl I . , · · 
,r North Am,rlr, 1 ,~ 1111 nit 111 11 1 b v 
1
, 5.17_ I'lllH IH t h'3 first time In the l>~PPH ;ind scopp "( llw Jnl Pnl, ,,. 
'nrwn,d JrwJcJ111-: 1, ,clr•rM nr Iha ,·n r lnu Jllstory or 1h Chrlnll:i.11 •hurch H o[I W orld l\'.OVPm r•nt rht• r• m•tln~ .' 
vnnK•• ll cri t dn111m.t11 111 Jon, I ' t111, U n it j tht1 ~lute I hut t u ch a ga , h!'r :ng has thP art ,noon will thPn be tlP,o,, d 
d 81~1"• nnd Cnnorla to coo dt I t ltl'° fo r eign rnnPv, tl11rln 1• "I.Id,, 
hP r, ·n, . .,. · , , • · r nn 'I b• ''" 11• Id. n o d grPn.t ..:ncd to l hl' net uni r.ict• ns 1J11•y now rxl I In , 
Ill ro r l~cr ~t In •~ n ',rnP' nnd nm t"• 1 r hurrhP I• P p,•ctPd to r ~~ult from ml••lonnry flrld. or th,, wo, lei will 
I tnrlr11 _eatun t Anrn r lcn. . llll· !llel'tlng logntJH•r ol~tlnwmlnatlonut plt1c<'d hProre tho dll gut, Tiu r 
II r 
11> 11 1• '"" l'lgl~n l ou t It ""' r, rrorn n il th f' various hurchf'A. nlng PPAalon \\Ill h e ,i.wott'cl 10 l 
1 o n tn le ne" t II• lllltlonnl · · 
r,t, In , ~rh ,1,, 11 ,,.., 10 . 11 ,; 1 r . 1 hu c·Lnf..rf'nco w 111 b In se~alon hom" sul'H'Y, hoth In this Lnle nr•I r lllJ;( n ll l~nr-•s ""'"" tJ~, :,i°tm I r, l ' thrr • dt1ys, during t his limo v<'ry the rt •t oc Ankrlcn. 
hlrh ,,nrh honnl '"'~ rP•~'n•,,' 11~ ' HVll •111,1,, mnnwnt being t nkP n up with I T hP arc, nil d:1:,x' aP•61on wlll op 11, nncl rnnlml It , . P . 1 1 hit I he r,neltleratl,m or church at 9 o"clork 111 1hr morning 1·.IIJ1 a, trt•a ury. " <.\in pri.:icnn• J1r0Ult 1111,, h ot h flll t11ey n.fTPrt Ot'nrg- ln votfonnl rx,,rcJi-n, ThP 1,rntl(I-Jlngs 
r, . t H r t ,1 ,., 1 ,n hill r I ·I ;rn,l I ht• <·'I lire C' hrlst 'an fldll (hmu,h- the duy 1111 1 bP t!lvlrl• d lnlo lntcr,• 
r.v, 111 ,, roe,,J~n ml•~I;,, ~~.~;e~; 1 0111 If,,. ,•·rrM. It ·!Ii tnPl'I nt 2 o'clorl1 or n,,e< 11 anti to, Jy OvP ml nut,~ r 
l'!iurrh •x• on~Jr n aortrl an 1 1 ,: c,( tl,c• fir.t day, and rrmn•n ln AC'RAlon thA con .. Jderntlon of 111nny llll)l<llfK 
'l )nnl) I I Y 1 < 
1 1 i "llh ronrtrr·ncP• mornln~. nr,~rnoon suhjrrr . Firfl will rolll•• dlRCU MIO 
lff'III" ""' r PPmn· "• 1 Ip,~ or t\""V ,tnn, minaifo~ a~tt 'H'nlnp;, unti l tho lnte nft 'rnoon or r • lfgtou q <•durut!r,n, th ·ll hn~11tt. 
It'll In· ,, 111.ll!lPntl,· c • ' 1.lrcl d · Y. nnd hom P~ A"'cl h1<l•1•lr!al rclntlo 
ith survMPrl 11 , ( ti,, o t Yltnl mntt<r 1 "htch F'lrtrtn m•nut, · " II b·• 1,"lv•·n 10 t 
tory nrr ~ '"'': "II ht U tt for con 1111 rat ion ltt11r:l1ur" _ or fl~~ 111011 nlt nt an<I t'il 
,t , .. ~ rL.(!r~ fur ft; ,. II ult oi tiu .. ~ 1 \"';: .. :::-~: ::-!!_ a. fln.eocla l px_J•fb11 nr 1ha n1n,·N1tn1 
J:llt' ft· U\\U t\~ , ,, r.ftllnA LB.tf",whld1,vlllh 111pr1 ·1'1· ati'alr.~ Amr .. t,-!'ln ,,il)f'ft'rin ,-. ·u 11•• 
ncy f· r 'lt"tpc•rl. I ':1 thn,uc h tho tr.t' ;1t111t ()f gr11phlc nJJ, lte,r R "rrm 11' n• ntncP 
1,1..,111 t!mt th,·••• r nit•. 1.1n11~ nn,l 1•,t'lurC" r-11,ks. Al· lo lht• nttcrnoon, tile 1uhJrc11 wlll 
r r I In r m, 11' tmn••'y wilt not b romp1nt• lnrllulr'I t vnn • ·11 1•t, tho Ii h1 p1·,lgr:tt11, 
nrtJa•r; tL,I tJu r, ,t tlnu•. tULr , .. ,ill bi• n l argP. ft11rndttl orr,nn'1•1von nn11 1he t>tlurn. 
t,, nn,l ,tw,1/,,,!lnn ,r ,-orJ; 1 rrunllr" ot 1J.e tntc• 1Jon1<l ;rcup, Tho nenlni; .-·Ill he tJ,. 
-~Y. nn,I that tnOll!I 11,, "' nt: r lion. rrn, l ti,, 1' Will vnt,-d lo 11 •"n<'rnl tll,rllP8i<lll or th 
,r• ,. n n •l~trd an I Jc eon,t!cl1 rotlr .. n, Of'Ml f<'r 11<'11 A. <'O•nn,•rattv, mo-;P.mf·nt 
nttonnl C'Jl"l!ES ,v~re' 1 ~~r':. t' h• 11urv yo( nrP !l':\!tl. r,A th, ln1~rc-hurd1 among IJu, Prnte t 4 
01,r,t r• rnu~ ,1 nr tht'lr •fl"' I" 'l In thPlr rr,,-lalln,t ont ff>rcr• or Am, rlt'A. r•p(•rlnlly In 
trn nln , the knrlers "r rarli '. SA 1hr-ou(<(hou1 rurl!l their relnllon to hom, urblr• amt 
·•·•nnl• d them ,,Jvr• 0~ pern • nl t1lct•. nn,l 1111 )' \\111 Fhow mno y op. world rnnd lion~. I' rt11nlll<·s tn, cnnrrntrnt"d nrllon on TIii' OMI dny will cfraJ with organ• 
t<'d rm tl1t•lr In k•, <ln,I J,·al, fl 1 ·r th J t • 1 111 lznt:on •n•I thP flncf'n•• or 1)11 v1ulo:i 
,, ~ard, ,J ntl,·l'lJlt• nt out• lclo )lllr !> " r turf'" n 's • Lal l!, " ~ 
r nr~ Th• lntP1'd1urt·h "\Vor1d l\!u, n1••nt, fn rommlttt.•P/;\ "hlc-h ,\:Ill havp h , n nn • 
O•c'''o On >t,erl men t t. a~lng IIK tu·v,y~, slm11ly dl,1r,wrra J')Olnt1d ror lnvr,llgntlon during lh•• i 







, • ,,r ut 11 h1111ha,nr,f 
n1"1ho,I.;, th l0tt,l1 r o r onn dPtio mln . II" !Ind ni; to thr rhurdwR or ••11ch Oo(' or the mo~t lmtJOrlnnt prot'retl 1111• 
1,on d•Ttih-d on 1111 , .111 ,rhn~nt TJt,,y C'..(lttnty und fltn to (tlr wl!ntE-vf'r nct•on tngR or the mertfn~ w111 bP thP 1,malh.-r ,
1
, lrh 
thnuHht II wnuld lh JlORRlblt• tor l hri I IM :tP. l~f.•d u r, ~-fl.•, r: hy 'he thurc-ht-'"', c-on fPrPnrM1 of rntntrtn·! from ~urh 1t1·111. 
a~••nrh•• 10 ,,,.,. 1 1., 1,1111 r rur O <'Om - I 1 r •cnt o.t 11:• HH t ting "'II lw s ome tl~nomlnatlon durln11 the rouraP or 1hP H,· 
"'"11 lmh 11r 11 11 111,. opponu~ltlrs ancf 1 ~r !ht• 1111rat < htl•thrn 1<·",_<ln, of tlw main "nnr""""""· Th•n' will be 1!1111 
1trd1 r r!I 1l•f ~la~or 




• rut ttt•n1 tou... r~ourt- 11 o r thPlr h, ti h d • 1th nn J or tht· nnt lfln ~on1fl o r the r,rovltltltl rnr urh me-1·tlngi( tn onlf'l'r J-
r 1 • 1 1 1 n 1 ._,,, r> J<'r 00 ' t o ~ ori1,is 1 lllt"ll In flit~ 1--outlH•rn 1hn1 the d1·nruu tnntlon!i'i mny Uetprmi n• .. 1 · 1•1Nq1ut 1, ' 111 1111 l'.11111 thP r,,, l· 11 




11 i.11 "1111 I • . tr t" np 11 r.•I<~••· Th r •· ,, ,11 also b• .,,n nr r I M I thft I t tlu- 1:11 IPr11 St111 I,, 11,•fil. n, b 111,r:- 11 •I" ) lt"IU..lh•I I ,-,nJ ru, flln<t~. lt \\ ft~ m1u1t1 rlfltl r I .... r I II I I ,·· '"r I orm <'It mpu c;-n; ~ \'\" .. T ng ~ Pn ft' 
•hi I t11t lt tinl , :uh r-nn..itltiuut hfln 1 h 11 11 nr1• • 11P t 1 .... t:tn 1P1Ht,1. n tw 1ntii-, un,t mny tnk~ i--tH•h Ut'tlrm r,· 
I ltf'rrJ,y 1t,,IJ rt R OU ( ,,,tt,rrl1Hr( 1\ , ·nrl<l !\lO\.'t'Jllf"OI nmon,r oard1nq rn·trf!:rP.tlntt ,,l1h l'lhfr 1)1• l) ntJJ,:l:i,.., l'11iili, 1 11l,!0! ill ''Iii"' \l:1J t•!oi l.) : t'r\,• t-•'rnu t, If' n11tnnn111v ' 5, ,., 
1' I f I 1 I l ' l 1 di J 11111• \ t1J1•1l,,111.'' 1~ 1111 11111.11 11,h t lht• I h,-n II" lwnatl r.-•pr1 inlf\f ,,.~ mrt l ff}" <r'\'1 HUI iort~ ·•nm TIHI ,nn 10 ti-• m:i. . t-1111 a P11'1n Ill• 11,1 li.11l~l1l 
i f.ot1nd It 1,orc 1111. tn l'll111ln tfP :\ r.n \\ 11r.1r- o t \fl UlC'\Vl"'m• n 
! 111,n1111t of orl?Rni7..t•ion , ~ 
1 
--------·--------.....:=-----,---------------
Pt1, Th• v 11t11,J:11atcl\' \nirke,l uut 
" h111fg• l Anti pl n or f'tllllJU\lgn thl\t 
v,ns ,nt~srnrtor)· 10 fill, "J'hlH r, ~1111 , cl 
0 , In tl1n f11mriu "~,t,·n n1ht ~tllllon1 
I 1'1\f 1111111" nr the Jll ·c!fl)t'S or Chll•1. 1 
, hlrh hrnu1:h1 In wh lt "n 111,n , ,n 
·,1 r,·tl lhP ,tn~i:c rlnA' , um or r,,. 1 
0,1,uuo r 1r n 0\"f"·Yt nr prngrnm Tht- f 
,~mbrr ~ o r tlw rommunlnn ,vPr(' ,n 
,u IPn•1•1I 1dth this hu • lnex, llkr metilori I 
1,\:', r <'nndu<>tln,: ntr~I tl•nt th<'y <'On· 
1 ., rlhttt<·cl t'VPn morf' g, nt rou ly I h n 
,. uiul 1u1:. fur th IT ncl 1>,0n <-xprr.tl:'d, I 
, I '!"he , u rr "" or t hlA l'n tf',.pr1Ae r rvn-
1'11 lullo11li d t he "huh• hu•lnP•• ot 
rh11r1'11 t1nnnclerlnl(. T h,· otht•r P'ff'nt 
11 ,i~nomlnotJr,nA lmnwdln to•Jv ndo11t ,1 
'""' n ·s ·wt 1• UT 
th,, plnn. Th<' tlPnnmlnnt lr•nAI 11• ndn l 
,11 t h
1t1· hnH .. c-onu- to hP kn"w .. "" 'for-
l•·nr11 n1ov,·m1 nt~." nnd ""m' thlrt,1 or 
n1 Or<' 1n , );f,-,tc·n,·o trnl..l)'· 8nrh · no I 
rlarl fl, cl oil t111, 1nro,.n1ntlon In r, . 
011 tu enlq·r11,,. 11 lthln lhl' ,1en,,n1f• 
Inn, nn<l hn • ,.-,turf'd th,, bu•lnr • 
c hrcllng nncl •J•• rnllng nwn• )' to n 
nt.'•' 
W<'lrfd.Hwig ~t Form e.l 
Tlw Inlt'r 111'<:h \\'or1d Mo\.t'Hh•nt i:1 
lin t Ir n 11111n lo dn Int, rtl,•11omln1tllon-
' It)' "hnt thC' ron"ttrt l mov~mPnta 
,. ,~ dona "!thin th" 1·:1rlous rnm• 
111mtonfl ft nw. 1 M thnt tw,·n· (lrnnml 
,, tlnnn t b111l , wtll h,• mn,i,, In thr, 
h;h t c r ,·.orhl n rdK 1'1Alt ll,I nr In ll ... 
ml nli ru111, 1,r inr<,mpt,,t,, lnr,,rnrn• 
Inn It m, 1111 ti 01 rrntrlhull<'n• M 
n, d nomlt,r1!1on ,, 111 not h1 , fn wt\ tf-. 
u l <'llttlf)t'lltl nn with rn111rllmtloUK 10 
11otl1<•r. bP<'DII n nil th,1 ft ltn-.,•sflt;,, I 
• Ill hn,·" work,..,l nnt thP lr pron ,,, 
• rf !1t·r. 
'!'hr r1:nrt!M' " ' I tP Jn f,rrh11r, !t 
l'."orl,I Muv m,•ut 11ro tllr. e(ol,J. ~'lr·At, 
I r,11J«>cla. hy mr-nn• or worl" ~llrl't'ra, 
,ti U,u 11t•1tinp1a r,u·t11 on wlucn OP.. 
nmlnnllon n l pr !(mm~ mny b<> bullL J 
111111, It MIK IIJ'l lh" Pr.t<'tlC'nl mn• 
1 r · or co•o r, ration Third, It nets 
n nrlvlaory n J nclty wlumev r It• 
fer !A rt .. QUl"'St " · 
lw Mnvf'nwnl hnA norhlng to do 
1 <'rirnnlr h11rrh union or mnltl r 
r~r,l 01· tloc l r ln~. J~nch conatllu,•nt I 
11u- ·rrvPR complf"lln Autonomy, nml 
uul only ao fnr n• It "I he to ho I 
ncl. ~'lnnnclnl nP11r:1I• nre mntlft 
n 1 rh d, nrnult1Hfh1n t H11 own c-nn-
~- ,..,.., v urplu• In und.-• l!l'n llt• 
fuml, r,·, r And 11bovP the nclu~, I 
nr n1l111ln!~t rntlnn, wlll 11" prornl• 
mt'n.,. lbt"I 11~nmnlnn.tl,,ne !"n~n••t•tl 
, gh, n nnan~lnl un,l,•rlnkJn 111 I 
n lllu lrallnn or 0111• thing 11111 
·, m nt cnn <lo I. lo b!! rouncJ In 
tf'rn t'tll11l11t10lty of 1,600 Jl!'f~on 
hh-h thlrt,·, n ,1,,n,•mlnntlon• hnn, 
IH11111o rhng Mrparof1l clturrllt•I 
n11•ol1•ri11r) t11n1I •, whlln nn n1lJ11• 
I I ur, ltnt r or r,0,1100 1wr~nn~ 1t ,1 
lhn · rht11 rh,••. 11:,, Melng thnt nil 
~lonnty 110:•nl RI·, M11Jlf111ed \\) th 
rm:1tlun fn urh ,a•c , tho l\lw;, 
t will t•tnl,t• 110 lhln n ,- I f'f ti! 
nll o n or r11n,1, 
0r,t IOR)< ll;C, 10 r,•tl1tC- 11nnf'Cf' 
<lupllratJ, n nnrl ov, rl:lfll•lnlf lo 
• 1nlnlmum nod to llrl111t :tbout un ln-
nllfHn l ,flvl•ltin or tnbnr 111 unnrr11 
I 
Exceptional 
Farm and Grove Properties 
66 Acre Farm on Lake with 
8 acre grove, bore 1000 
bo 
thi 
es of Oranges 
Good 5 season. 
and Grap fruit 
rou111 J·w ~ .. liin g 
out buildings, 
head of cattl 
1000 , orth 
4 milch cows, 
of 
50 
so farm machinery, 
head of hogs and 
omc 
in th 
hcep. This place is onP. o! the biggest bargains 
tate, an investment that will pay at least 40 <{ 
5 room furni shed home with city water and bath, two hi cks 
S_room ceiled home, 2 1-2 block 
corner, a r al bargain, 700 
from Po t Offi e, two lot on 
Fine IS acre farm: good building, <' llent location, five or 0101{' 
Income acres in beuring orange and grapefruit trc s. Ilar~ain. 
property. Price $3,500.00. 
A 
INSURANCE 
LEON D. LAM B, MAN AGE R 
NOTARY PUBLIC ST. CLO UD , ~ LA . 
F d, 111. ,,r 1 1•, · .. 1,r .\1l 11111, 1•1I t,f 
PAl1ft IUGBT ST. CLOUD, mlel':OIA COUN'l't, 1' LORIDA DIE ST. CLOUD TRIBUNE Tm·11snw, FEI\Rt'AR\'. N. mo. 
• 
Careying a Ton a Mile 
for less than a Cent 
Freight rates have played a very small part 
m the rising coat of living. 
Other causes-the waste of war, under-pro-
duction, credit inflation - have added dollars 
to the CQ8t of the nt!Ce.ssities of life, while 
freight charges have added only ~ 
The average chru-ge fo,- :,a-.l:.ng- e. ton 
of freight a mile is less than a cent. 
A suit of clothing tha t sold for $30 
before the war was carried 2,265 
miles by rail from Chicago to Los 
Angeles for 16½ cents. 
(\11 \ \" l"l i 1Jt•..,t111 ~· n h.;llt rlH' mo, 1,, thl'~ 
nt t't' "" up,,,u,,l. .\: 1•,t ~uudn., 1 ht' l'l tU rdt~ 
"~ " lit hold llwh· n ·,1.;ula t• ., ,r,·tt,,~. O rt 
.\t muln)· :,.(•l111111 m ·t l , lrit ~ will lk• n ' 
~Ullll't l. 
1'ht' h1 \\ 11 , ·11 11 tl u1H "i \H 'll ( ll lN I wit h 
\' {!otlltH',, 'l'IH' t ' hn lltt· r 1 h )U l\ whlt•h 
lu ,..,, hPt' ll t.l l ·l' ll l't'J:tt litr ly <' Vl'\ry ,In:, 
durhl).{ l-'l'h r 11u1-.,~, lut~ hlt 1I 1ll't1rl~· U 
tht.m~n 1u l j,:LH' t-- 1-i. Thi~ n ttriH•lh' t.l ltuh• 
l"\'ll h ' I' n '(·t• in 't' tllll U,y wo rt.ls o r \llHl~1.•. 
i\H t.Jft •l"-' lk!Hlt't l r,•m iarh l'i "' tbl"'I 11'1 t h i' 
l'l\'lth••t lit ti~ 111 111~• ot Ila 1.lttll i.11 the! 
~lah ," A !!' n ~t)(•il,t c(11Jfl1r or evL'U huc~ 
It I• t11 s t g11l11l111t 1>011uln r lt y , Mrs. &11• 
bo ru I ho,.,.h• " ur t'\ n ' nint:~-
Ya rlou8 l'lmrdt , •ll' lh• b<•gln tlwl, 
tl~tht l U H.' \'( llljf~ llt''\.t \\ t:'t'k. 1'h~ ~IOI h· 
rr8' duh will hn,·l~ 11 hmd11~~ tut~lln·ot 
on Fl'ltlny , ~fwn·h n 
Thl" ~l)l~flf).ltl lon w 1) 11nl11 C'\lUtlntw 
th t' lr :-lutu r ,tuy a 't P1·11oon llll ktlry 1111lt•s , 
nllfl t. ' \"P r,,· Frhho• ofll• r11t\\> U tht•r1.•·M ..a 
j.T:tr1!~11 1-.i1rth•, c,n r l•P "'t111t ·l1.1us lnwu~ 
..r rhp 8 . II. llu ll,x·k 110 11 1<•. .\ t lhl' 1111 I'• 
t lC's hfft.•r~ oC h 'oul« ,un i l'hklttt• t t:lnt l 
hl h ' l't'.: .. r l ug l'tm t ,i.~1..c , ,, hi ll ' to nu111,· 
o l hl' rs t ht• -.•om r,,r!11 hll' ~<'u t"' . tlt•llt.. h ui. 
t' IIJ)~ or I t ' ll , e,..;t ,·nry :-1n tul\, k 1w awl 
s:," ·lul hn111"" with t.•, 1u ~11 ulu l trl r nll'I nll 
i♦omhlm-' lo lll!lkt' nu t1t'lt1r u uu n fllh .. ~I 
w ilh }h'IIUilH' plt 111 .... 11n.•. :,;11\'\•t· tl f t\• rln,:-; 
,u,• t' \JK'4· 11• I 1.•t ,t F'rl,l:.t.) ul'1l•runo11 
, :!:? \H 1,• t h u~ 111hlt•tl tn tJ\..,1 Ht. Joh1t ' <1t 
t:ulhl .\lr, ·,111.1· !111• h1l11·, l~•g ln 1,1 
:,;.l't' t lll• reall·1 a t l,1n o l' H rtlt ·t ,u·y. 
Now the freight charge is 22 cents 
and the au.it sells for $50. 
K l,,lm uwt• r,\1.tt•,•f --1 tin' nppro-1u:h hu; 
l"lld 11 ( tl\ll' Jk.lpttlnr h.tm l <:1 1t1n 11ts.. 'I h ·• 
) , l'H"'n u ·~ t.' ll1.?H&:11 rn ,•11 1 t•11t1" :,.;u,u lu,· nCt 
,•rtM•m hut ,~ ,•·1tt,,' or ~, n 1. Hnl,..,h;11 1ln• 
ttlh1•1· wlll l1t.• i: lwn ll ,1111h .1 ulght. 
T te coat al th• nit )la, lncr.....S :10 do/fan, 
T he (rel ·ht OD l1 bu lnc,_d only Sl cen ro. 
Olb1r t ra_n1portatlon cbar1•• •ntef In to tbe 
coot ol tho ftol1hod artkl.-cany{ng the wool 
to th• mill• and the cloth to the ta ilors- bu t 
these o lhe.r c.h&r&N &m mt to but a few c.1ota 
m ore. 
T he $10 pair of shoes that used to 
sell for $5 goes from the New Eng-
land factory to the Florida dealer for 
a freight charge of 51j cents-only 
one cent more than the pre-war rate. 
&ef pays only two-thirds of a cent 
a pound freigM from Chkago to 
N ew York. 
American freight rates are the low-
est in the world. 
<l!tis advPrtisement is 11ublished by the 
£lssociation of S<ailway &ecutives 
n- tuft""'~-;,,,. ___,,,.. .. a...., "'-lio. ...... 
..... '-"''"' l,y .,,..;i-, ,. ,,.., ,t,~ of a...i-. 
g-,;,,,... 61 s.-d-r. N- l',..i. 
Tb!' ceu trnarr nt • tt n R, Antbonr 
(l(!(•urrrd F~I>- 1;, • uflnt~l•I~ a ll o• er 
the rountry " '~N' lnl<•1"t'»l" l In Ul<' au-
olY<.' r1<a ry nt llw llloih nr u, 1~ gn•uc 
Am r1r an woruu.n •· f tl 1l11 k it \\·,md (•r• 
fnl .'' ~ Id Jl "rrl+ 1t 1:1 n t,m 1-! ltttt· h. 
" Lbat lh(' J()(,;tJ , uHtlif('l"i try or :~u .. nn 
n, J. n 1hn11s•• IJlrth • liou hl folJ l t h~ 
- .-y morurn or 11rlti••H'1JJ1•u t ,,r h•• r 




Leave ,rour o rrl r l'!l at the Vi ~ 11 l'f's~ or 
!I , A, <'. L. , 'lotlun, ror F u11<·y l' a<·k 
T. CLOCD AA II 
r· . • ;.::-!h1 ••I hy ..... (\ l(o-.h, Jr. 
If Y<J U r r" hhat 1 n ull fr lP1111"4 a~ t Pw , 
wtwrP ,•r-r yuu muy r,.11un. 
Thi~ lip from 101•, fl ll ll11• ll T ,, lus t 
OHtkt> • t . f~luu, I your hum; .. , · 
t n w e!P11m,• •vt- will ~ rtl."11) yt1ur b a nd 
fttt <I hu ko• It t ll l you gru<Ul; 
.\ 111 1 wlll'tt you' ve l1n1l !ill )'<)U Ntn 
!iltttud you' ll (1 ~•1 your g rt ,udl hn11 
g ,,11 1~. 
A h r,11 lwr·, f rh•111 l-ih ln f'lt'llll 11t1tl trur 
• f-.1 In nllr l11·nrt~ U•hulll11:;c, 
\ 1mr c·11 tu~,• 11,m1<• "' •lit"" Ji(l-n• r,, r y<m 
with g o , .... ,( nm l ,\·1'1~11'( u ~-.:-polll11;r: 
T lw11 , ., ,11 11 1 w it h u~. ••·t 111 ttw Jinm e, It 
m ay l akr Ii ll t l11• t o, ll lug, 
Hut you ' ll r,·,•I 1h1• mnlt1•p ri 11g l11 your 
fr11u11• ll -<-u illu~. (•o, lllng, ,·ulllng, 
.t\ ntl wllf' rP you r,• ll y1mr P l( ru11 d ou,•n. 
tu h l , ·tl11l1I g,, ,m lit> lo11g.• r , 
n , .. 1·~ u11~iii 1w h t ~t. r ·h,ud ' fr~ h a i r 
.w lll 111 u h,• , .,u f• •l 111 11"11 l rnnv1 •r . 
You f••••I you·v~ Ju ➔ l IM'g llD l <J ll fn, end 
w l:oth you'd f•IJUU' IH•n • 00111•r , 
W l11•u you bail ull you r you t h 1., !(I ve 
tu lu-l p our f'111h to boom hl•r. 
r!ut =~, ... . :- n~!!'l iJ. ~b ::n ,;, .. J ~ r~ !,1 r "l~!!.\t 
wlua t JUfi1i1 r,,r y<HI, 
11,I Ju lu ,•it )l ••H••·y ~t ( ' l •Jl hl tau t<, 
g ~t m u· r lr -., t 'fpn Thn u -.c un tl 0111 1 
Ano th••r l f•n tlurn"uutl t,..-i,. Fl fl rida Fru it . I OIU III Hk lug a 8 1)<'<'" 
lnlty r, f 11nr·kl11g Orungf'f!, T angr r ln"'<, 
f-4.t • D1,ugleH Falr l,u11k~ T nnlgl1t In 
and Or11p<-!n11! , truh:hl or mlrl'< l " Il l l l uJl'<lY; Liu• ,\ m•·rh·nu " Au I!· 
l,oxt•,-,- t 11 r t1hlouwul 'urlh Unly th , rP<• I II IJl•l'~1,ldu 11 • : J .jc• ttnd :!.-.M · 
tbol1 •t !rult hund lf~J. 
T h 11 1111111 who ,,w11~ n phn n o ,;rn r,h 
0 1HI a p•,rr•, t ,·u11 KPt n1,m; w1~hht1t n 
w lfP urii l tu• m l'('hl ha rt• 10. 
I l id l ,,u tiVP r .. , . ., a 1:!" rrt,- t wr,man 
wlln wu~ n,,t. In 11,, .•• with hi•.- •tuuul"'I 
w l(,•? 
IF YOU are h:iving any trouble with your roof leaking, C.all and e me a I hav the real dope that carrie 
a gu ran tee and top the leak and keep them topp d 
At the RIGHT PRICE 
ff. C. Hartley 
Hardwart/l 
VE F, 
.\l I lw Ch r•h' r U uu ...... n ' •l-..tt' r totlil) 
up filul the• !,11ln,, tnJ: : 
.\I r . a11<I )lrl', ("h11~, II ( '01 ,· lt1, l' r1ll • 
l<IPttl'P, Jl . I. : H I,, )I n r1.mn•1 ( ' l11 rl. , 
~llllPrsl ,ul')t, i-,,· : ~lr ... II . 1. Ungl' t , 
l '11nll'l1•, n~ln . : ~II-~ l ,1'111 1111,n•r ~. ot 
Conh,tf' , Okin.: :\ll~-t tl otrlt' lt 4l~1.\r , 
C1lrth.1lr• , Okin . • .:\Ii .;; \tt'111'!,:h .. • H nitl'l' , 
l 'nr1lel1 '. Clk ln ; U n<. Y . l". ll aytt<', 
flt -t'nn Urm·1•, ~ - J . ; ~J r , f. ~; . \\' right , 
(lt'\·AII t: nn' l\ :,.;, .J ; ll N . E . li. U u-t• 
h't', T 1Ln11r n · lll1•. ~ . 'i, 
\VO:\fE~ EEli C.\Bl!\'ET POST 
l'ro,·ls lon~ For lll-partment of Edurs , 
l lon ,\~ S<lught 
\\· 1u1w11 \'O(•\r"4 of till\ \'11\I IHr,• Wllnt 
11 ll t111urtmr11t 11 ( 1--: ,1111 .. •hlluu ,;Ith IL~ 
ht ·Hd u ,, omun who hull hn~r u • nt 
lu tlw P rr-, ltl<'111' t·uhl1wt. __ _ 
i\pllntl,111 wlch this u bJ,,. ·t l11 ,-lo•\\ 
hn• l••imn , nn<I It I h ll\' lng re1ml ts 
gn•,uer thnn 1 ho ....._1 n ' 1•00-..f111t• for ll 
11111I 1111tl 1• l1ln1 r ,l H,~·.,u,,• II I tlw 
nH'lt lwr whtl h ~tkll ofn•r th lruurm•tlon 
or t hP d1 lltln1n or till' hou,t~. RIHI ht:•· 
t•nu, p 11 . u nlh· uµon tw r , !t•,·nll"t .~ ~t'lt."t' -
tl u n r rlw honl li ll'Y lutll a tlt'flll nn •I 
tlw l1 11 ty o f 1'1Hl t1111tl y ,nt.h: lllruc 1·owll 
thm-t tlw n.•l n. Tht• ur,r:uu wnc I u,1 
,
1
'\llt-t· ll th&t u "·omo11 nan1rully I ht1tt•1r 
Nf t1 iJl l,..~ I to PN-'-111(• on1r u,·h a t lt"l. 
L)n r t nu nt tl .14 prnpo •'rt tht111 I, u mnn 
Il1 i rnhlt• fL'l n w nmun 111('101-, r ,,r 
thl' ( 'nhln1>l I. from llw l)()Utt o r ,,1,, 
o! th1• 1>11lt1l('(An or tlt ft l ·x , 11,,, l ru!")r-
ta nt fnr t !lr<r lo1l<'1 I I• lh Rl t hen' I• 
n t lmr nt lll'lt1J1 er ate<I tor a nn tlo nnl 
rl~partru ~n r wh l(•lt 1<hnll l111v" 11u1ho r1t1, 
!i'O rn r a~ th~ goTC' rument <·un haVL• ou .. 
cbo r lty untler tbe r-o n stllulln n , o vrr 
i•r h11•11tln nal r11cllltl r11 o r the 1111llon . 
'.l' h!'r<> is now In tfl<'IP nt "!"'ration 
a nrtPr 8"1:·rNn r y or thl' loti>rlor t ' runk • 
lln K. !An!', • flur!'au o f E , lut'a tlon. 
w hl<'b J)('rfor111• mn n r ,, r t ile <lutll"! 
lhRI lllr \\'llmPn wnul! l Ilk(' t rn o f nr, I 
In t hP prop<> "'" il1•pa Mrnrnl. 
W nmrn In ! f'('<Cl<'<I In th•• IDO<l'UH'nt 
l'P.'1111.r- thn t It t 11 PIC'• ~ to n~k 1:n111.tN'"' 
t() ('0 11 ft lr r f ' t <'ntlnn ur ~,wh • d f' J)llrt 4 
mrnt nt tht"' p r,•'"'f"nl t lnw. Tlw rP(o n--. It 
I. ln t r n,lril I n ot[>p l,v 11r • SII N• In 11 11• 
1wo i: rr11 t polltl••• I p n rt lh fur Ill<' pu r • 
p<,'- r of nh tJtl n l111; ln,•11r1>o rntl on Hf u 
p!Ank In thr lr pht funt, . 
W n mrn In r .. or nt tl 1t• 1m 1pn <11 I will 
ar~U P thnt th C' nfl w l"Of r• r ~ w ltl tw• lut~r. 
P~ Pfl PwpP1•l1 II~· It) tWtJ thin,: .. ll t>olth 
nnfl Nltwn r l,m o f u, .. lr d1ll1l r, ·11 nn,I 
IIH• p;,rl y lll" li,: l111: 11rlvo 11<·1•,I • t r rw ltt 
f'o nn, 1·tl1111 w-i , h ttu•m wlll l>f• tlw r)fl rt , 
1hnl wlll J!f'I lh Plr IIM >•rt · 
· \\' ,unf'n po llt !t•lnu ~ n111u rn ll y o r1• 
hnp<• rnl rhnt lht•ir ,... wlll llf' M'l"0!(-
1111.<•<I hy th<" n~·<t p r f\ll lfl ,tu t wlwn o r • 
l!Rlllzlnr: hi . n ,hlnN. It I• ns·ognlr.,•rt 
tl 1nt t h('n• IH ,.r r, rf• Nlt OfJ J)(1 itl n11 
wh l~h wnul,I ,,..,n l"glr·u lly 1,, l•• lo ng to 
ft wnmnn . 
Who Is to main~, 
" E lghl .11 ,1 n nP-lonl r mllllu u l"~'l) l1• 
In_ I hi~ ''"tUl tr-.v o,·t•r t1•u f t•Ar" 11 t a1e 
\ \ IIIJ ll l l1Jl 11t 11 ·1t, I , ,.,. , 1!,· ,,,- " '" ""' ~ ., 
ArnPrlrnn l1u1g1111gf',' 1 ,111ns~1 H<1n u t o r f:) ('n ~ 
, , ,n . \ \'ho Iti to tiln11 1P'? Thi •-.,· PlJCllt 
•1111 ,, ,w -hnl r rnllll1111 <tr t h~ ,,t h r•r no<' 
h lllloln"fl mlllltni ? 1' h••r<- lllll Y I•• urn 
nn w•• n- B111 RM: tt, wh,- wtll 11urr,,r It 
thr"'' ' t 11 r t· l~n,•r" urP 1u ,1 lmm<'tlliit t-> ly 
Arn r1r lf•t1nJ1A1tl rhM"fl l'4 1111t '"''' nn w (' r-
.\11 ut 11 ,.- ( 'h l,-ugn l~\"r nlng l'oij t , · 
Tlw 1111ml•• r o r h1111n teH 111 tho C'hl • 
1•ngr, n on"4• ur <'orn·dt1 ,11 th fl n rhltl .. 
we ll tor tlw ln • t •1 1• rul ye11r~ l••rn r ' 
,Ju ly I , llll!J, IIIIK u v,, ro1t1•1I 11IK1u t :!, l(K). 
011 Thur~tlu y, :'\ov ti, 11 ttPr rl vt• mo utll 'i 
of prtohlhltlo11. '""'' ' W f' rt- n nl y IJ7tl 
lumu t" • or 11u ,, H:t..! " ••r1• nu· n 0 11 1 
:'i i \\ f• r tt w ,Hn•·n. \ \" t• fll'I ' lntorm •o; I 0 1w 
" 111~ o f I tu• l h ·ilh•wf•II Jui "! ht-1•11 ,q0~l,J 
n nd o f th•• r,o hN J 111 tl u• ho"' pH O t ,, , u• 
,luy , ·1·,•f• llrl ,Y tl u• r (• \ U• r, • fll lly twit IH'(•ll -
11ii•1I. 
( 'ru nllt'rry ,Mly 
r) ' \\"O f1U l1 rr t'rt1 11l11•rr lf• ' hOI• 11unrt 
W J&l f• r , l(rnuulut t ti 11~11 r . ( ''"'" t lw 
c·rn11lt1·rrl•·- Ullf l \\ut1· r loa:Hl11•r lltllfl 
rtw r r111f f ti·udPr j tr11l11 thr1,11i:h ll 
Ji•ll y liiU(, Iii! · l• ll tf• t1 1,, J 1l1·t·, n ull to 
r•u,•h t, 1111 udil t lir1," r11 11 r1h~ 1u,1111d of 
gru111 1lut,., I •ll~ttr 111-ut llhlll lllf• IIK 
u r ht d i oh H I. l ,11 1 110 ui,1 holl , IJ'11lr 
In t ,. Jl'l ly uli1 1! ' 11 1111 t •l t I .,. ii It p rt f'I' 
rlw• , , u, ur wi th ttap ·r d lmt4~ 1 Into 
" l1 llH of 1 ~~ . 
• 
1-'lrs t or ,\II ~lllkfl 111'\'! \'uur lllood I~ 
lwd u1ul IUrh- ln •is nttng 'frln1 
S.\Ft."l' \ ' IS \ 'WOROL1S uwon 
U \ ou't't' Lllltlf'ltll and •~ Uon'I 
IMity a ~Unut~~ a Good Tonlt 
It y t.1n Jt' t th~ lntlt1f'n1n, t't' a th)(•t1,r 
o t 011, hut "''hJ' ~ I II 7 l •n·t II wortn 
wh ! ll', l11..ih111tl, to talu:~ (1 n ,ry l)l"fl\'ttutlo n 
"'' " . nl'tt Ill~! 1(1'1111111 H 1 
l' r11l>Hbl,,· th«- l>t• t and t ln1t lhl1111 I ll 
110 I• to lllllk" Hun• )' OU ftn' 111 jtOO•l 11h y• 
skn I 1'0111111 Ion. J)11rh1,r an <'t>lth•111 lc, 
ulnw~r wht'n:-n•r )"OIi , ·o you "n' r _ • 
fM.o--h l 1t1 tunu(.'\nza . .u lontr tti-c you """ 
r 0 11 lly w PII, the J"('tl l'<Jr11u~· lt"i, ur ,·our 
l•lut)( l flJ.Cht .,,r .. uul dt'fPUt tll:,,l1UM' 
u, •ru1 ,.. Hut Wl ll'II you 11r(\ 1h•1-£t ttnd 
r u n tl 11wn. wh,•n y o 11 r ,,1 ttll right t•x• 
,'i'a,t t lutr ~•0 11 hnn•u 't 111ul· h N1t•1')CY 01· 
t11th11 -.1tt ~m . your h1 0,l1I I~ rh,tl .out t f '4). 
n1u , ., t, 11 un• nn €'ti~.\· ,· lt· lhu 
l 'r l 11 \1 •111 &:, l ll Im ht1t·om t• fitm ,-,11 ~ lt!'C 
~\ l11d l1h ·1 ut rld1 , , l1to1·1 m:-t h1nrn l. 1t 
h,•111 .. , "u 11p ,, h ~' II ) ,,u n I'\' ru11 1l11w11 . 
l l l n-J p ... ~• 1t1 wroi,1 llhlt' --"' · O r. It 11t1l1h 
., , n i-, '<tH 1•r , I f Jnu N'nllr,111 )·1 mr Jtt\l\,. 
1•h, -.h·n l nll1t l ltln11 too Io tt• . 
1•11, t- l l,q ., hu H._\ 1~•11 11 r1'1'1Hl UU l' l tt li 11,: 
1' 111,to \l u11,:1lU for ,Yl' l tr • Ill t ' U"4l ' "' 11f 
11 1 ,•1111:\ , M1 tt,,t1, , ... th \~"' ) . I t ls l'i'llllhl (\, 
,,rr,, tin•, a. m l hn:1 u n', ·u r1 l ut 11\"1 1 \' 
t\\ l ' ll l~ rt n ~ ~•tl1l r~· ll t 'l• t.1 .... ' r 11 k 1l u u 
,Jinni·t'"' ,,Uh II r 111Hlo" n l11 mdhlou 
( ;,. r l't•pt u. \J 11 1urn t1 t0tll\y It I~ A•.._,H I 
lwnllla 11 ,~t1 r1• nt"\' 
l 'qH1)• )I.a u •uu 11'1 ?41 tl 1l In 11,1ult l un.t 
rn hll1 • f1 11111 Tht'1'.' il'I on tllfff'r,•1u.'i 
i n 1,1111lk ul ,. ,thll.'. T d1'l\ tl lt h,•r k lntl 
Y•HI J1rl:rl•r. Hu t ht\ ~nn.1 )(HI jtt.\ t t hl'\ 
1111 u llw l 't 1,to-ll u11,rno ··o ut1 ,,•l'l.' ' Tl tt• 
l t:11 1111 m, • :-huu1,1 l>t• ou tht• v,1cktt~t•. 
\ 1IV" t rt t,rnu-1,t . 
Gr.i ndmolhu T•ndlnr llrr t 'IO\H n! 
Clh, 1l1•ttr 01~ lh, , ·,•n t'"< o C n tt r l' hl lt l• 
IHWH I, 
Thu t llH' DH>ry (1 ,·r r " Il l krt•p. 
~\ 11(1 llPti r nn '\ th(• frh•t ll 1'4 \\ h o Or"\"' "Ith 
II< 
I n l>l'lllt t l t111 (lt'l'Alll • a• "'" s h-.•p ; 
' l' lw fttrm uu1l rhP i:u r, l•'lt n 111 I nn·hur,1, 
Th<' hill Ulll l th!' Ylt ll <' Un' n11 r : 
,\ IHI t lwrt• hy 1h 1lhu r of t hci -.·o ttutt• 
I t;ru11dmut lil' r tt1n1lln 1t tw r nu,H1r~ 
l h"w hlut• ttr, , t h 
hit• 
I ,r n ·II \\ .. h('rt• l h<' hullr \l"- lU.: W R\"11• 
.. \IHI t hl"'rf', ·1w nl h u ... " \\ t\•1,l ug \\II • 
low , 
ht hu h,,- ho,- 'i-t W t"'i\ 111 tll' ,c rav,•. 
\ ,tnml\:,;.k r1. ,. h11M.flf,m.,. tthov(' I r. 
lltuh• ~w1 1t h_y the suu a 111 I tlw ;4how -
en1, 
Hut t·h•nn"~t n f 1111 In I ht• Jl lt-tnn• 
ht O rtu 1< lrnotlwr t P111tln~ Jwr flow l'r""' . 
''rl mon.r II i:'a r In t W t.• wundciN'tl 
. \ w,117 f rom tht.l ho11u• n r o ur r out h, 
But mt'mn r .r ,.,.., ll< fa l lhr111 
Hl'tolnlru: II~ h!'1u11 Ith trutb. 
On r dc,u r onfl8 trow earth hit V•l 
fl(' .. Me(I 
To r 04111 lt1 thP h l'uPnly howPn1. 
i\nd fair • LIii' angl'I~ alll'lot her 
b Ora111lmnthrr tending her no~""· 
- ttuth l'8 71uc.1d, 
lnurl , Fla , 
N_.,_, 
W h('n .rn u g ,i to P•J' y our l• s .,., you 
n=t ha,e no [f'ar ot • n,~I ,·row ,111111 
) Oil out O( 71>ur plllf:1' .-lndlHUlpolt , 
:,i,., •. 
(", l', ll ul II ttt( worth 
( 'O:-,, IUC'TO RS .t U lLDF.R 
lln • 41 ~1 
St. C loud • - • . •'lorlda 
LEGAL ADVERTISEMENT 
.At. (J ~i l h llH' I' ♦~ l 1 ro,11J1nir r,,r t h ,, I N•IIRDf' 
u r li o u r T h 11 11 .uul ••our U un tlr d 7w'"u tt nhu, ,u u l It) U)U l 11,11ar• 11 f l 'ruu1luo rJ 
Z\ ol.J.•tt hy th .. I ll7 .,r ~ t I ·1,,1111. F l•1rMn , 
111 .A r f'ut ll ,11w ,- wu h t h_. 'r1\rm 1t or at n f· f 
of lh • 1, ,._,1,,1 11 t 11 r 1• ur 1h 1• Xllt lt• of t ·Jo r 11 ltt 
C:~t't'rrl!.,i"t :t nl! •l~~ln A ,~lJ~::;~: j,:· I::, ; Jt.~.',~ 
l c,undl ,,r :i t t'l 11 111I , l,' Ju rhl o. to ' """'' 
., .. 1r,,tl1 hl ,- l11t11r,•1t. HPttr lnl( Nu t••• or 
i;~:~1111~~•~•, t:''i'11J,',\:l.,!;;:.~~;'~f ~'!1i •r ftl;I.C: 
Be ... ~bllf'tf"d h.r IU# t utUlf' II or .... c u , 
o r ~ t . f~luud . rterlda 
)>l1 "4 •th,n J 'rhnt In 11,.co r1h111r" wit h lbe 
l" r lHB 11 ( 8 11 Al\. Jlfllli't' d h T th(• f ,PJ(h1 ln t 11rt• 
ur l b{• NfRfP ur t-' lltr ltl u Il l lh f, ft1•1,CUlur 
n<411'., .. u , \ , :1. 101:,, ::.:.! t?~ t! " ~'.. n .. , ... t " •! 
Lh,:~~\~i',~1/'t }~;11~~1t{,.~:·.-t1l!1t;/t :'.~t••'~t l ~1,·,·-~~-
111 ~ ~Ott• or l ) hlht11tl11111t C..r Lb,, l'11 r 111uw 
,,r l' n7.l11,r l·: 1l•l11111 l "ILT l ll ilt1l, t t111 l u1••• o f 
N11l1t i II y, t 111• l"''f''r 11r t lr1 •rs ,,r II ht f'll y 
1•:t•f~l. P~l l~~!~:,r,~1;: :l r I:: ~i..r~i+~'r• tr .,~~11:( tf 11:!.~1 :',~t 
~I I ~-~i·:. ,:.r;;:,0 .. 1~:.:~t l)~·::!r:1ol11! h::~~t'~·,·:::~ 
hllUIUt-rtJl ••1 t 111 f 1u •1,r ut \\f ,I .\lolh·ll : ■ ult l 
:;!~:~~!~~" ,~:-··:.v:r,11'~ \J~.,:~1':~~ji::::!,. "~',tlY·"'·i:: 
t"lt.1 i,tl " r t u )'nY 1 MI, IUIO, ll y 11H nl•• n111II 
t ,1r' 1 r, -1,o rt 1l1ttP1 I )l11J :!Or i, , JUUi, rtnfl 111 
t•·r, .. t 11, th1• ' '"''' of r hr•t' n11tf-lt 
•h~'jj't~YJ° h,":-d,;~/.'1j' J,'~~•t~~u111:;0 ll~ 1t~:."~'.?f,:'~1\:·,j 
all o f 1ull l nut• •• tih 't ll hr ■ liCIW!I by th,, 
.\flt y1,r RIHi , itr \°1 1• rk , rtr1tl l111' ( ·oq1111'11l•• 
J-C , .. ,1 u r 11,11 ,1 r lt y IJtl ltt•h,•1 1 tlu•r1 •f1t 
K,"f• Ll•HI a. ,\II o f • A\11 IJrflllll11owry llOfl ·• 
111 h,tll l, t•;1r lrll ,•r•••l l th•• r• t,• ,,r t•li.cht j•+·r 
r 1•11! \>•• r uu 1111 rn tr1m1 l"1• l1r11 11 r 7 :t Hh , 1f :.:o . 
~~II,~ .:;:rri:: :::~  II f11 -t',~\~~l~tli~t1:i'r' 1,.;:,i.1,~1 I~:!,~)~ 
1t lh ,.. 111·n 11l1•it 11 11 111&. ,,t I,. I l1• 11 il , ~lor1,L1 
f'( 1•1 ·1l•1t1 I Th .. 1l1 •11 0 111 l 1111 1lou 11111 1 11111t 11rl1y 
1, f N,ll 1I 11 u tt•• t11 1i ,lfl 11 ,1 till f 11 lln"111 0 111• 11111 •• 
(t,r 1 1. , :J,1.111 Il l 1111rl11~ A1 1rll l ~f. llt'.",l ; ll llf' 
HUii~ r,, r ti ~)O HO IIIU ( flr l u.- ,,,r11 l 11 t. 10.::, : 
OIU• ,u, t u r ,,r II. n,;1 .~·, 111 11 1 ""'"" A11 r ll I Ji t 
l lr.! I , ' 
T hi -. u r,Jlu,11,,· .. it hJII 1.tk P ,,r,,.,. , l1111u •1II 
tl i•IJ 1111 lrll Jlll .tW Jl" 111111 HJIJlr ltYU I l,y lht• 
\l ·:r.:\~i rh ,. rtr•r l i rn ,. 11111 1 h u 111111l1111,11-. 
'' "fl"" llt r1•M1 I t h •• ";"'•nH I 111,J th lr, t tlt11r. 
1tr11I 11. 1••+•1! II J1• ~ Ith 1l i.y 11 ( ~•1• hn.111r -, ' • 
U 1h._'iJ 
;7 It 
II , I ' It 11, 1.~. 
,,t lli tic t ·1,u1u•II . 
JI l·' , Jt .\ 1, 1,\1, 
Afn )·, ,r 
• 
Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Cla•• lrlod advortl•oment• ""• oenta ,:er line (el"ltt point 
type, oount ah, word• to tlto lino). PaJ,able In advance, 
No advertl•omont• will be oltarged tor le•• titan :us oent•• 
II \tN \ ' l)l! ?\ rr lll NO 7011 1111 uot IIN't.l 
t b ■ t. TOU would n l1 l rut • 3 llne 111 In 
tlllta f'OIUWU ...... j M wb.at w omt .. re lt WU! 
work. U 
FtlU ~ALI O il R~NT ft NlOIU bOUti:', •IN-
l r h• lh,h u1. 1.-. ,, lore , tru! 1 ,r,.., , a h 111r n , 
Ohio fH rt lllH' ltlltl Ulh ~• -• No, n u . :!:1-:,uv 
J,' UH HAl, t-~ - lh1Ud rift ... A()Jll)' 11t Urouwb• '• 
,,tfh'l", ::iu t 
i~•l:l~t!: w •irf::~trl1t";•r~~l.) ,tl:\1r\i1~,.~lvf,~c.•::: 
Uo a. "'" · Urhtnuo, ~ 1,1., 2:0.tt 
1,1IS1' 0 11 " ' rhlAY , 1-' ,• b . t:I, 1• ht1 1l '1 hlu1• 
\j~\;t11,1:~: 1\tth ~:1,!~r•i~t1f!:1•1~\ :: ~;~~::'~, 1'~::, 1~ ;,~ 
\\ ftrtl ~1 11 JI 
l·"t)ll :-t.\l , •; \ 'lt t 11 r O rn f11nnlt1 . ~ 111 1• rN' 
·,1r 1l ti1 nmt 1ll ttt• 1·nhltwl 1 t' h11:11t \ 1llt r ••.-." 
" ' irtt Cv ," n 1r1• TrllHllh ' ~11 ·. :t 
.\ ll :o-·r 1n: SOI.Ii 1(1 Al'f,' flt1P l1UHI \\llh 
1,, f\\' O 111ll1•• u( ~I , ·11n11I l rtl\'11!1 1 , Hlll l ... j 
~;~·1 ;.•.· .~;l~~-~ t:~ ,Hu,: I_\~-.. ;~~-111 l~~:\~h'ni 
\II Cu r $.'n: •. ,.,.,., \ltl) lllt'HI \\ \\ ' I Hllh' 
~•,~•r. Uhl u ______ _ .:,l ;ll 
nov l' \11 , TO . , ..: T . I,. ( 'O\H: K' 
Tt.- "'il l)\l"\ I ' ~ l\l . 
h1t':,1: . u!,01-1!~~ r'f~,\:.k i!'i~t f;:",~,u~;;~ \.~:~:~ 
In . lu1uw1th1t1• 1t1 .. , ·••lou. \\llb \hlflUl•llb 
(I IW 11011d J r ihlllH•tl boU"t', Olli' t11uJ , 111, 
f1•urtb n,·rl!' or votul trur k 11111.l , 1• ht••11 W Iii 
Ir 1t,•. 
t )1 11 • 1 ri1mu1•1,_I bo u 11,. , r l~ht In t,1 w 11 , " 11 b 
:.wo JldUd lt• I . 1,,0 1u11t•b f11r • li lu" tu 
,.,, n t t,• r W Ii i 1t111lt• fur tt 411\ftl l.,.r b ttll\t' 
l' rlr,• I• rhr b1 , 1•11 h1• t "It b o r "'ll b u u l f ur 
nlg•,~~• , ru,nu f' t1 hodttt\ an1l fu nr lo t • t ut 
ur 1111 k ln1l 1t or trull 11lrt1 I J of l'thtt l t n r 
n uurr W ill Kh tt .. ,uw 1hu1• uu oa rt. vt 
,,rtr,• 11t11kt•,l t 11 r 1hl l'I , , ru v,•r1 . 
I 
f ,■;1 \.- f ,,, t1 ;11l• lu MIi \ Pdrl ,,t dt.t on~ 
hol f 41fr f ,•r l"1t11 h , o f t h1• 1r11 •n lnr \\ l"' 
"111 ••·II tt n Mr rt, I rnrt o r h1111 l IWN. t tol l 
an ,l l(h·" 0 111" 101 h1 1•1t 1r ,,:' l"l l ' lou,l 
rnr ,1i10, 11•11 t1 111l11ftf J u" u un· l u •n oer 
uwnt b untH 1111hl 
T I .. 0'1111:ll a 1' 0 , 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
11'0ll II alP 
\\",. ■ r,• auth.,t rl t.l to unnuttrtt ' b,, n 111u 
or •• c t •· l'Jn tt'J nuna.- •• u · n •l l11.,,.~ 
i•~tJ~~ ol~rt•th~t ~r .. ~~!t ::: \)::,,••it~n~~;'!~:a .. 
, •• l f"rit 1u t b J t1nfi prhua r7 f'lf"f"~ ,rn r 
,·,,un• T tnd•ll •nn t1 UllM' t blm•••tr t\ <11 ft 
Mt l 1lJ 1t lltt" f n r th# nttlrt1: u t ~b,· rt rt .• , l h 
('t ◄ II WI I u u n t.r . ,mhjf'1•t '" lh •• l h•11,.J1· r ,u, 
r,',.',':~1;:;at ~~ll th/~J~~"i"fl! l' Ul• o r ., •rT 
1.. lt , tfaran,. r , forrurr 11 .. p u t eh,. r lrf h 
(hr nl ■ t'OU rll y 11HHI nf h"' r ►'ltt r lOa , 11111 
t h·•· 11 • r10Jl,t11 • tor • b,1rur or 0••· ·• ' / ·' 
,,,mu,. 1n,1 w il l •rr, rfl1"11t lt1 l h t" TOl •• • .• 
~,h;,/ ~t~I: t :i.•~~11 ~n~-•~:,:lr:l 1:111 ";,':~• 
..; I f' f tJ r~ tbe, '1a1 of el~tlon. 
ro ■ oov■ o■ 
t•on, ( '1u7 A ll ■ rdH, of l .l•fl' 0.. t , 71 • 
r,, r n1,. r Hpf'11lln o f Ill• lt ottw ot u,~,.., 
Hnlatll'P• In tbfl .,.,o,hta lfl t,' lfllUUti•, ,,. • 
r u Hlld a u, tor so • t"rn or . ,. n,t I• ruun t n,: 
uo ft i, ln tt,nm lhat mNn• evm tbtnw to tb, 
t>f'O l)lt.'; t, f lhl• •rNl tot11m onw, a l1h 
ro• t.G" :c--. r Jt uv t! 
I b l" rt.'h.t an no un r,, Ull It • rtt tHl hlU ,. 
~::t \:l,u~t~! f.~~~1~r: ~1r ~;~•,~,~(1~1•:•ti.•. h~t, 
Ju1111 >' lh , Ut ... t() 
I will •rrh~. tr f'IH l f'd . to ltflrforu) I h• 
, h11lt•lf fo r th ,. nrrh-" ff lclrnll, , r o urt N1tul,-
u u11 lrn11nrllAIIJ' 
f'n r k• 11rt"o111 tath• I• tb11 •~•l•latur• 
\\ tl. f,1111\\' ln 111 • r-nfu lhl ll t ~ fo r rf"p t P 
::: ~~~,~ ~ .. , .1,~J..:~r",,,1';1~1:~:'i~,•;, ~tt•~h,,<~~::1;;,·,1; ' 
r rlfrl lr o r lmnry to hr bPhl In J 111w 
UT or 1rr. 
r or , lrrll "•d T•~ f'o ll N" tor 
\\' A A rrit1' '4fll lth h II i ,1,1 1ll1t11l 1• ( 1 r 
t ' ll .f t ' l1• r k NtHI ·r,u: 4' r,11 Pt· IO , fu r lh ,• dtr 
ur ?'I f i ' 11,11ft , 111 11hJt'f'I ( 11 I bi• "111 ot I hfl 
Y'ul'•r• In l ht• 1·11.r ..,i,,ntou 1'J h fll 111'111 \Jurd1 
:Wth \'our ot,,_ " 'tit t,,- HJ.> 1>r .. d11t ,. ,I 
Fo rm 
your owr, opinion of the 
quality of printing we tum 
out by looking over tnc 
samples we will be glad to 
ahow you. There Is noth-
ing In this line that we 




reatcs a good 
imprcs-





A' 7) / iir4 
ouS•nli 
, W<>• -\: 
0-aicr 
Tcitun 
l,AWN IIQIVl!IRI! IUll'AI IIKU - (1 11 
G. l' rol)('r , Tblrll l!t , llld Oblu •••. I>. lf 
T lllll <"01,UIIN 01,lTM l 'l,Ol!K R tor:;;;;;. 
lbe people wllo d e1lre to tr•.t.,._ lu flt•t , 
tlllllt la 8 tra il.re' 1.•olu1uu W h ill bll\ t" )' IHI 
t1> o fter 1 tt 
•·011 M,\l ,K 011 1' 11 .\IH; '" llvo p'• 1\1!1II • 
tli,n . ._ rooa1 bou..-, tJ IOl lt, I barn N.Ud •bt•t.l 
OUfht1tltth1 r , ,I "'••tt• Ulu Mr\.1..' 1 11 ... ': 
oh,1111 ~'t) )'OUne, f rui t UP1•• \\' Ill lQI-I~ 
!\ ,1r T llK,. •• u .ct' r l ' llr In l ► tt rl JI") 111,,111. 
J o hn 11 , rm1cru uar lltf 
l CT " To Ht\Ul '' u~-;::;. ttl,i, 11• u~ 
UH• ·,· rthuut• o tf h-t• lf 
!~:.~~~-~-~.l;.~,.,;!·h'!r.':,:•,w•:,~~.•;111 : .~1b11'.~'11 •;.1~if 
1•,r1•l tt lt 1•1u 1, r t·u1 ~ t•ri •I• :.!. 1·.wh ' I 1. !,~/." .. T·,,11:~ ,.•;:!,~,•~tit .\\ t• ., h1•t\\ r1•11 ~ in th 
•·t llt , , I . ►! ti"11ur ro11111 ho1u1 on lu°7r;;-; 
H\U on tlh lo tt ,1•11 11tt, hl'l " t•t•ll ~1 ,th ■ 11, 1 
''''""'" au,._,,.-. J t :J n1•r1• )Cr11 11~ fru it 
f N~',;~ 1!1~ ''j ~~r;k,h'tukf,,11~h :,1111 '\~.~--h 11 ::r' '~~~; 
f•• r 11m h 1111•t" nth I lut NU1 I i'HO ror t h•~ ¥'"'"· A tl tl rt111 ( Uur r, l h ·lh' IH l,1rr, fu,,· 11 
~J 
FO U H.\l . l l lf nlt 11rJ11•, JHi ll .i r , •11 IH• l nt1•r 
;:;:~;, ~H~:~i:~!; .. ' 1; ,~. : 11~1,1nv\.1•\~ " ,~It 1•,~l 
 :.!I t to 
\\ \ , Tru t·'our or n ro11m h unll'ulo • 
111 • t rr,•11. " "'"' 11n11 ••111;- t rlr lqi bt .. t11"t" ' 
Jtl"j"''- NJ ft lot. "Hh ,.11 111, fru ll Ulr ft• • 
t•1\ t Oil 01111 1•rk" Ji.uu•• IC 1•11ho rt ,~., lt uh lna,1u ( ' l Kt t•,·••· r •hura. P l• ~o ..!111 
t•o It H.\ 1.1; I ~ h,~n• 1 r111 · lu•rd I /' l t r h,·r 
,~uw, rt, 1 l1 rJr r 11u r , t Ir, r rt·,1111 ,..,,..,, 
J t .. u1ll1'1 ll 11111 1 Hrhtl• n h 1tr1• ◄ 
IL. In, R:.! 4 ' · Ma ■ .A, ... J \\ u,ua-
~Ult 
I l'i l' t: 11 I lld l 
d n- " H 11 1. 0::..'U 
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8T. CLOUD l"RAIW&OY. 
............ __....,. 
c......._.. ... ._,hale,b. 
M.UIINB'8 PIIAIUIAC\', 
N,-1,._, 
~ .. ~~,. 
o- N- \'erti Hd 11111 SL 
_ Grooo,y •tore• 
-IDr8 OIIOCERY. 
All Kindl ef °"8rtl!I Uld ll'Nd. 
Fr'ftll P'nilt. Nii v.,.... .... 
Rea/ E•tate tfa ln•uranoo 
A. ll. DROUGHT. 
/\gent for Many or th Leadln1 
F lltE I !!U RAN Ill OIUPANll'll!. 
State and Count, Tu111 rapble llml. 
N w York AYe nue . 
__ Hardware ator•• 
ff. 0. IL\RTLIIIY, 
Hardware, ll'llrmlnr lfflpl-t1, 
l'alnt., 0111, Md Vamllhee. 
Clothlna .,., •• 
U . 0. STANFORD COMPANY. 
... "-Mita, ... 
QUEEN QUALITY, 
W , r_., DOUOLAA, 
ANO FL RSII Ellf 8ROl!l8. 
Joah Fttrlf90ll, Man•llflr, 
F. R. f1J;;V1'10UR.. 
Jew,ler Uld Optometrl1t, 
l'orlt'r Hulldlna - • PenM'l'll'anla A•. 
,I, I ,. MAll:-ill 
( '1 nl11W'lln11 l'n lnfrr 
O h l 11 111111•• \1 11 111• 1-r•w 
W11II , 11 111 1 1"111""" 11 l'lp< ·l'i ull J 
ll!IX :l:ill H'I'. 01,0{ ,>, tll,A, 
